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О. К. СУЛТОНОВ, М. Ж. МУМИНОВ 
УЗБЕКИСТОН МУСТАҚИЛЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ 
НЕГИЗЛАРИ 
Узбекистан мустақил давлат сифатида қандай ишларни амалга 
оширса халки тўқ, фаровонликда яшайди, жаҳон миқёсида ўзининг 
муносиб ўрнини топади деган муаммо х.озирги кунда кўндаланг бўлиб 
турибдй. 
Иқтисодий жиҳатдан мустаҳкам давлат мустақнл сиёсат юргиза 
олади, халкн қаддини тик туткб мардонавар юради. Узбекистан иқти-
содиётини инқирозли ҳолатдан олиб чиқиш мақсадида аввало ишлаб 
чиқариш тузилмасини ўзгартириш, халқ эҳтиёжини қондирувчи истеъ-
мол буюмлари ишлаб чиқариш устун даражада ривожланишига эри-
шиш лозим. Узбекистан иқтисодиётини шундай ривожлантириш керак-
ки, у фақат ўзбек халқининг манфаатлари учун фаолият кўрсатадиган 
Иқтисодиётга айлансин. 
Узбекистан 150 йилдан кўпроқ вақт мобайнида хом ашё базаси 
бўлиб келди. Юртимизда етарли даражада табиий ресурслар бўлгани 
х.олда, бу элнинг фарзандлари ишсиз, 100 фоиз тайёр маҳсулот ишлаб 
чикариш имкони бўлгани холда, четдан маҳсулот олишга мажбурмиз. 
Бунинг ёмон томонларн жуда кўп. 
Айни кунларда Узбекнстонга халқ хўжалиги эҳтиёжларини ва уму-
ман халқ истеъмолини қондирувчи кўплаб товарлар четдан олпб ке-
линади, ўзимиз эса асосан хом ашё етнштириш ва чикариш билан 
машғулмиз, шунга мажбурмиз. Иқтисодиёт четга тобе бўлиб қолган. 
Бу фикримизни қуйидаги жадвалларда келтирнлган маълумотлар аниқ 
далиллайди. 
1-жадвал маълумотларидан кўринадики, Узбекистонда 1989 йилда 
1985 йилга нисбатан 629108,4 минг сўмга хом ашё ва тайёр ма.хсулот-
лар экспорт қилинган (1989 и. 1631076,5 минг сўм, 1985 й. 1001968,1 
минг сўм). Машина ва транспорт воситалари экспортда 1985 й. 7,7 фо-
изни ташкил этган бўлса, 1989 й. 6,64 фоизни ташкил қилган. Хом ашё 
ва уни қайта ишлаш маҳсулоти жами экспортда 1985 йил 89,8 фоизни 
ташкил этган, 1989 йилда эса 76,1 фоизни ташкил қилган. Халқ нстеъ-
моли моллари экспортдаги салмоғи 1985 йилги 0,2 фоиздан 1989 йил 
4,35 фоизга етган. 1989 йилга «Узбекинторг», «Энергомашэкспорт», 
«Узбекистан савдо вазирлиги», «Узбекбирлашув» маҳкамаларининг 
экспортдаги улуши анча ошган. Узбекистан экспорти структурасида 
ёқилғи, хом ашёси, кимё маҳсулотлари, озиқ-овқатлар л<уда кнчнк 
улушни ташкил этади. 
Юқоридаги маълумотларига асосланиб шундай хулоса қилиш мум-
кинки, Узбекистан экспортнинг катта кисми утмпшдаги социалистик 
мамлакатларга тўғри келади (1985 йилда 85,9 фоиз, 1989 йилда 
64,4 фоиз). Шундан илгари УИЕК мамлакатларпга 1985 й. 21,1 фоиз 
ва 1989 й. 13,8 фоиз. Узбекистан жамп экспортииинг 1985 й. 2,3 фоиз, 
1989 й. 4,3 фоиз ривожлапган капиталистик мамлакатларга тўғри ке­
лади. 
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Экспортда, шумингдек салмоқли ўрин бошқа капиталистик мам-
лакатлгрга тўғри келади (1985 пил 7,5 фоиз, 1989 мил 20,6 фоиз, Уз­
бекистан экспорт да ривожланаётган мамлакатлар улуши 1985 й. 
4,6 фОПЗНИ, 1989 пил эса 10,2 фоизни ташкил этган, 
1-жадвал 
Узбекистон экспорти структураси (минг сўм ҳисобида) 
1. Машина ва транспорт восита-
ларп 
2. Ёқилгн, хом ашё 
3. Киме наҳсулотлари, ўгит, кау­
чук 
4. Хом ашс ва уни қайта ишлаш 
маҳсулоти 
5. Ознц-овкатлар маҳсулоти 
6. Халқ истеъмолн моллари 
7. «Узбекинторг» 
8. «Энергомашэкспорт» 
9. «Узбекбирлашув» 
10. Узбекистон Савдо Вазирлиги 
11. Қурнлиш материаллари 
Жами 
Сум 
76758,54 
12581,2 
17475,0 
900044,6 
612,7 
2094,8 
— 
— 
_ 
— 138,9 
1001958,1 
Экспоотдагн 
улуши 
Н)8~> 
7,7 
1,3 
1,74 
89,8 
'1,06 
0,2 
— 
— 
— 
— 0,01 
— 
с у-и 
Гти.1 
108290,04 
24760,9 
19102,4 
1210539,6 
622,6 
71006,1 
56200,0 
1085,8 
75782.4 
3490(1,0 
39,0 
1631076,5 
Экспортдаги 
улуши 
6,64 
1,52 
1,17 
76,1 
0.04 
4,35 
3,45 
0,007 
4.65 
2,14 
— 
Кўп йиллар давомида Узбекистон импортнинг асосий кисмини са­
ноат махсулотлари ташкил этиб келмоқда (масалан, фақат 1987 й. 
94,1 фоиз')' 
2-жадеал 
Узбекистон экспорти жўғрофияси (минг сўм ҳисобида) 
Мамлакатлар 
1. Социалистик мамлакатлар. (со-
биқ) 
Шундан: 
а) Собик Европа УИЁК мам­
лакатлар И 
б) Бошқа УИЁК мамлакатлари 
в) Бошка социалистик мамла­
катлар 
2. Ривожланган капиталистик 
мамлакатлар 
3. Ривожланаётган мамлакатлар 
4. Туркия 
5. Бошқа капиталистик мамлакат­
лар 
Жами 
1981 
Сум 
861121,9 
642893 
211110,7 
6923,24 
21876,2 
46146.1 
117,96 
75854,7 
1001968,1 
Вил 
Экспортдаги 
улуши 
85,9 
64,2 
21,1 
0,6 
2,3 
4.6 
— 
7,5 
100 
193! 
Сум 
1050980 
790021,6 
225009 
3556.8 
71388,4 
167307.1 
2087,8 
335934,5 
1631076,5 
йил 
Экспортдаги 
улуши 
64.4 
48,4 
13,8 
0,02 
4,3 
10,2 
0,01 
20.6 
100 
Кўриниб турибдики, қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг импорт-
даги улуши 5,9 фоиз. Импортнинг асосий кисмини ташкил этадиган 
саноат махсулотлари структурасини кўрадиган бўлсак, унда енгил са­
ноат махсулотлари — 46,2 фоиз, озиқ-овқат махсулотлари — 25,4 фоиз, 
машинасозлик — 7,7 фоиз, ўрмон целлюлоза махсулотлари эса 5,3 фо­
изни эгаллаши равшан бўлади. Демак, Узбекистон четдан кўпроқ ен­
гил саноат, озиқ-овқат, ўрмон-целлюлоза, машинасозлик махсулотлари 
4 
олишга мажбур экан. Шу ўринда Узбекистан хориждан олаётган ма­
шина ва ускуналар асосан қайси мамлакатларга тўғри келаётганлиги-
ни х.ам айтиб ўтиш лозим. Бу ҳақдагп маълумотлар 3-жадвалда кел-
тирплган. 
Ушбу маълумотларидан кўринадики, Узбекистокга четдан олиб 
келинадиган машина ва ускуналар 1987 йилда 1981 йилга нисбатан 
'98,2 фоизни ташкил этган (1981 й. 78163,3 минг сўм, 1987 й. 76818,3 минг 
•сўм). 
Узбекистонга 1987 йил келтирилган машина ва ускуналарнинг 
.асосий улушини собиқ ГДР, Болгария, ЧССР, Венгрия, ГФР, Италия, 
Польша давлатлари хиссаси ташкил этади. Бу борада 1981 йилга нис-
•батан ГФР, Италия,' АҚШ, ЧССР 
мамлакатлари улуши 1,2—3,4 барава-
рига ортган. 
Австрия, Англия, Болгария, ГДР, 
Япония ва бошқа мамлакатларнинг 
импортдаги улуши эса камайган. Маъ-
лумки АҚШ, Япония, Италия, ГФР, 
Руминия, Англия мамлакатлари энг 
илгор техника ва технология соҳасида 
дунё бўйича етакчи давлатлар ҳисоб-
ланади. Бпзнннгча Узбекистон кўпроқ 
jui6y мамлакатлардан машина ва ус­
куналар олиши ва шу мақсадда иқти-
содий алоқаларни, х.амкорликни ку-
чайтиришга эътибор килиши керак. 
Иқтисодий мустақил, мустаҳкам 
бўлмаган мамлакат ҳеч қачон ҳақи-
қий мустақилликка эриша олмайди. 
Маъмурий буйруқбозлик, кимларгадир 
тобелик Узбекистон иқтисодини инқи-
розга олиб келди, табиатини ишдан 
чикарди, одамлар руҳиятида салбий 
ҳолатлар пайдо қилди. Эндиликда мустақил Узбекистон ўзининг илк 
қадамларинп қўяётган экан, 1,5 аср давомида шаклланган номақбул 
услублардан бирданига қутулиши қийин, албатта. Лекнн ўзбек халқп 
Узбекистон манфаати унинг ривожланиши учун бир ёқадан бош чиқа-
риб, онгли ҳолда ишга киришса, ҳар қандай қийин кўрннган муаммо-
нинг ҳам ечими топилади. Бунинг учун сабот-матонат, мардлик, етарлп 
дгражадагп иқтисодий ва сиёсий билим даркор бўлади. 
Иқтисодиётнинг моддий пойдевори бўлган ер, ер ости, сув, ўрмон, 
тоғ, барча моддий ва маънавий бойликлар, жамн ишлаб чпқарнш во-
ситалари Узбекистоннинг Миллий Мулки бўлиши ва ўзбек халқи, ўз 
ҳудудидаги бойликларнинг ҳақиқий соҳиби бўлиши керак. Бойликлар-
га ўзгалар эгалиги турли шаклларда давом этар экан, мустақиллик 
ҳак,ида сўз ҳам бўлиши мумкин эмас. Айниқса ҳал қилувчи аҳамнятга 
эга бўлган олтин, уран, рангли металлар, газ, мармар, пахта, пплла, 
қоракўл тери каби бойликларни Узбекистоннинг тегишлп пдораларн 
тўла-тўкис назорат қилишлари керак. 
Асримизпинг 50-йилларида ишга туширилган ва ҳозпр ҳам кечаю 
кундуз тинмай олтин қазиб бераётган Мурунтов, Маржонбулоқ, Анг­
рен олтин конлари ҳозирда ҳам катта аҳамият касб этмоқда. Бизнинг 
турли манбалардан фойдаланиб юритган ҳисоб-китобларимизга кўра 
Узбекистон ҳудудидан бир йилда ўртача 90 тонна олтпн қазиб чнқа-
рилади. Бу олтинларининг дунё баҳосида бор-йўри 1 грамми— 15 дол­
лар туришини х.исобга олсак жами 1 млрд 360 млн долларга теиг қнй-
мат келиб чиқади. Бу Буюк Узбекистон ҳудудидаги беҳнсоб бойлик-
ларнинг бор-йўғи бир кисми, холос. 
3-жадвал 
Узбекистон импортн структураси 
1987 йил (фоиз ҳисобида) 
Маҳсулот турларн 
1. Саноат маҳсулоти 
Шу жумладан: 
а) Қора металлургия 
б) Газ-нефть 
в) Рангли металлур­
гия 
г) Киме 
д) Машинасозлик 
е) Урмон-целлюлоза 
ж) Енгил саноат 
з) Қурилиш матери-
аллари 
и) Озиқ-овҳат маҳсу-
лотлари 
2. Қишлоқ хўжалиги 
маҳсулотлари 
Ж а м и 
Нмпорти-
даг' улу­
ши 
94,1 
1,8 
2.3 
U,8 
2,6 
7,7 
5,3 
46,2 
1,4 
25,4 
5,9 
100 
5 
Узбекистан алоҳида мустакил бир мамлакат сифатида ҳуқуқнй,. 
демократии давлатга айланмокчи экан, тегишли ҳукумат идоралари, 
раҳбарлар қрнун доирасида халқ манфаатини кўзлаб фаолият юрит-
мокни кўзлаётган экан бунинг учун аввало ИЖТИМОИЙ ва ИҚТИСОДИЙ та-
ракдиётимизни белгиловчи қрнунчилипшизни тубдан ислоҳ КИЛИШ 
лознм. Ҳозиргн мавжуд қонунлар бирн ИККИНЧИСИНИ инкор этади. Бу 
соҳада ИШНИ копуилар мажмуасп бўлган Узбекистои Конституцияси)ш 
тубдан ўзгартиришдаи бошлаш керак. Уни Умумжаҳон Инсон Ҳук.уқ-
лари Декларацияси, халқаро демократии қонунлар асосида яратили-
4-жадвал-
Машина ва ускуналар импорт жўғрофияси (минг сўм ҳисобида) 
Мамлакатдар 
Австрия 
Англия 
Болгария 
ГДР 
ГФР 
Италия 
АКШ 
ЧССН 
Япония 
Венгрия 
Польша 
Швейцария 
Жами 
1981 й. 
18,2 
772,7 
9008,1 
4828s.1 
1841.9 
1150,6 
15,1 
11963,6 
2057,9 
— 
— 
— 78163.3 
19S7 й. 
1804 
598.6 
86(9,3 
16332.3 
6253,9 
3969,3 
.340.5 
14710,7 
15 6.7 
9744,1 
3779,8 
422,6 
76818,3 
1987 й. жами наш. 
ва ускуна ишюртк 
улуши 
2,3 
0,8 
11,3 
21,3 
8,4 
5.2 
0,4 
19.1 
2,0 
12,7 
4.9 
0,9 
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1987 й. 1981 й. га 
кисбатан 
99.4 
77,5 
62,4 
33.8 
340.0 
340,0 
226,0 
123,0 
73,2 
— 
— 
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шига Узбекистоннинг барча олимларини, зиёлиларини, нлғор ижодкор-
лар ва мутахассисларкки жалб қилиш лозим. 
Яна шуни ҳам айтиш керакки, энди биз мустақилмиз деб шундоқ 
хам ёпиқ чегараларни янада қаттиқроқ ёпиб олишимиз мутлақо но-
тўғридир. Бошқа давлатлар бплап бақамти, ўзаро тенглнк асосида 
иқтисодиётни, тижоратни ривожлантириш керак. 
Ҳозирги кунда Узбекистон Оврупо мамлакатларига дастлабки йил-
лар хом ашё тариқасида пахта толаси, газ, пилла, қоракўл тери каби 
маҳсулотларни етказиб бера олади. Тайёр маҳсулот сифатида чинни 
буюмлари, мева — сабзавотлар, полиз экинлари, гилам, ҳунармандчи-
лик буюмлари, мармар кабиларни сотиш имкониятига эга. Якин Шарқ 
ва Араб мамлакатларига зса пахта териш машиналари, қишлоқ хўжа-
лик сох.асида ишлатиладиган машина ва асбоб-ускуналар чиқариши 
мумкин. Шунингдек, ишчи кучини экспорт қилишни йўлга қўйишимиз 
керак. Зеро, биз бундан фақат ютамиз, яъни ортиқча ишчи кучлари 
экспорти ҳисобига Узбекистоннинг валюта маблаглари ортади ва ун-
дан ташқари чет элда ишлаб қайтаднгаи х.ар бир ишчининг моддий. 
аҳволи яхшиланади, эыг муҳими узбек ишчиси чет эл техника, техно-
логияси, бозори савдо-сотиғини кўриб малака ошириб қайтади. Ҳамда 
бу малакасини Узбекнстонда қўллаш орк.али иқтисодиёт, тижоратимиз 
ривожланади. 
Ривожланган чет эл мамлакатлари билан иқтисодий алоқаларни: 
йўлга қўйиш соҳасида қуйидагича сиёсат юргизиш лозим: Биринчи 
навбатда хорижий мамлакатлар капиталининг Узбекистон ҳудудига 
бемалол кириб чиқишипи таъминлаш керак; илғор чет эл техникаси, 
техиологияси асосида чет элликлар билан х.амкорликда Узбекнстонда 
майда корхоналар, кичик заводлар қуриш мақсадга мувофиқдир. Бун-
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.да энг муҳим 2-та муштарак вазифа ҳал этилади; Биринчидан, Узбе­
кистон ҳудудида тайёр мах.сулот ишлаб чнкарнлади, ншсизлик муам-
моси ҳал этилади, бозор товарларга тўлади, халқ фаровонлиги ошади. 
Иккинчидан, ўзбекистонликлар илғор техника, технологиями ўзлаш-
тириб олади, малакаси ошади. Чет эллар билан ҳамкорликда мева-
чевани, полиз маҳсулотларини қайта ишлайдиган, пахта толасини, 
пиллани, тери, шу жумладан қоракўл терини кайта ишлайдиган кор-
хоналар, кенг халқ истеъмолн моллари, рангли металлургиядан ма.у 
сулот ишлаб чикараднган корхоналар, болалар кийим-кечаклари ва 
улар учун зарур товарлар, мармарни қайта ишлайдиган, тиллопи қай-
та ишлаб мах.сулот чикараднган корхоналар куриш зарур. Хорижий 
мамлакатлар билан иктисодий муносабатларнн яхшироқ йўлга қўйиш 
максаднда бизнингча, авзало қуйидаги таклифларни амалга ошириш 
керак: 
1. Бевосита қўшни давлатлар билан ҳам, Шарқ х.амда Ғарб мам-
лакатлари билан х.ам имтиёзли бож солиғи орқали товарларни олиб 
ўтишга эришиш. 
2. Маълум бир порт ёқи шунга ўхшаш йирик савдо йўлларидан 
фойдаланиш ҳукуқнни — акцияларини сотиб олиш орқали қўлга ки-
рнтиш у ерда кулан савдо йўлига эга бўлиш. 
3. Маълумки Буюк Ипак йўлн даврида Узбекистон (Туркистон) 
йирик савдо-сотиқ марказига, савдо йўлига айланган эди. Лекин, ке-
йннчалик сув йўликинг ривожланиши ва денгиз орқали юк ташиш 
арзон ва қулай булганлиги сабабли қуруқликда карвонлар орқали юк 
ташиш ах.амияти камайиб, йўқола бордн. Ҳозирда юк ташкшнинг энг 
мақбул воситаси тайёралар (самолёт) .хисобланадн. Узбекистон ҳуду-
ди Овруподан Шарққа, Шарқдан Оврупога ўтиш учун қулай макон 
хисобланадн. Шунинг учун бизнингча бу х.удудда хорижий тайёралар 
албатта қўниб ўтадиган махсус қўнимгох.лар барпо этиш ва шу орқали 
савдо йўлини х.амда давлатимизиинг халқаро иқтисодий алоқаларини 
ривожлантириш мумкин. 
4. Узбекистон транзит йўлида жойлашганини х.исобга олиб темир 
йўл ва автомобиль нўлини янада ривожлантириш орқали четга чиқиш-
га эришиш. Бизнингча, Кушкадан Машх.адгача темир йўл қуришга 
эришмоқ лозим. Бу орқали Шарқ мамлакатларига йўл очилади ва улар 
билан иктисодий х.а.мкорлигимиз мустах.камланади. Шунингдек, Қозо-
ғистон, Туркманистон ва Озарбайжон мамлакатлари орқали қўшни 
давлатларга чиқиш имкониятига эришиш лозим. 
Узбекистон иқтисодиётида х.ам бозор иқтисодиёти учун зарур бўл-
ган турли мулк шакллари, хўжалик т^флари пайдо бўлмоқда. Мулкни 
хусусийлаштириш бозор иқтисодиёти учун бошқа шарт-шароитлар хо-
зир бўлганда амалга оширилса кутилган натижани* беради. Узбекис-
тонда мулкни хусусийлаштириш узок давр талаб қилади, чунки давлат 
мулкини дарҳрл сотиб олишга ах.олининг қурби етмайди ва мустақил 
сох.ибкорлик тажрибаси йўқ. 
Узбекистонда давлат мулкини хусусийлаштириш жуда мураккаб-
дир. Бир томондан маҳаллий халқда етарли даражада п^'л маблағла-
•ри йўқ, Узбекистон ах.олисини ярмидан кўпроғи жуда ночор ах.волда 
яшайди, иккинчи томондан йирик завод, фабрикаларда ишловчилар-
нинг асосий кисми четдан келганлардир ва уларда етарли даражада 
пул жамғармалари мавжуд, яъни кўп маош олади, оиласи унчалик 
катта эмас, бинобарин харажати камроқ. 
Давлат мулкини хусусийлаштириш субъекти бўлиб фақат Узбе­
кистон фуқаролари х.исобланади. Фуқароликнинг маълум бир шарт-
лари бўлиши ва фуқароликни қабул қплган киши бу шартларни сўзсиз 
бажариши лозим. Хйтайлик бу шартлар купидагпча бўлпшп мум­
кин: «мен Узбекистон фуқаролигшш кабул килар экаимап бутун фао-
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лиятим, ҳаётим давомнда юртга солнц қолиш, Узбекистон қадр-қим-
мати, ор-момусн, обрў-эътиборини ҳимоя қилишга, Узбекистон миллий. 
манфаатини биринчи ўринга қўйишга, ўзбек халқининг урф-одатлари-
1111 чуқур ҳурмат қилишга қисқаси, Узбекистон халцига доимо солиқ 
хизмат қилишга қасамёд этаман». 
Узбекистонда мавжуд шарт-шароитлардан келиб чиқнб давлат 
мулкини хусусийлаштиришнинг ўзига хос тартиби ишлаб чиқилиши 
керак. Мулкни хусусийлаштириш биринчи галда қишлоқ хўжалигида 
амалга ОШирилиши лозим. Маҳаллнй аҳолининг аксариит қисмида 
старлн пул жамғармалари йўқ ва улар асосап ҚИШЛОҚ хўжалиги ишлаб 
чиқариши билан банд. Шунннг учун қишлоқ хўжалиги корхоналари 
хусусийлаштирилса, қншлоқ аҳолиси ёки маҳаллий аҳоли маълум бир 
йилдан кейин кўпроқ жамғармага эга бўлади, бирон нарса сотиб 
олишга курби, имконияти етарли бўлади. Сўнгра, савдо вз аҳолига 
ХИЗМат кўрсатиш со.халарида хусусийлаштириш ўтказилади. Кўрсатил-
ган соҳалар хусусийлаштирилгандан кейин саноатни, йирик завод, фаб-
рикаларни хусуснйлаштиришга ўтиш керак. Бу жараёнда маҳаллий. 
аҳоли ҳам фаол қатнашади, чунки хусусийлаштиришнинг юқорида 
кўрсатилган босқичларида уларда маълум жамғармалар пайдо бў-
лади. 
Бозор муносабатларига ўтиш учун энг муҳим шароитлардан бири 
бу Узбекистон ҳудудини очиқ, эркин иқтисодий зонага айлантиришдир. 
Эркин иқтисодий зоналар хориж капиталининг эркин амал қили-
ши учун ажратилган х.удуддир. Бу зоналар Узбекистон ҳудудида товар 
ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа фаолият турлари бўйича 
чет эл фирмалари ташаббусини фаоллаштириш мақсадида ташкил этн-
лади. Эркин иқтисодий зоналар иқтисодий ўсишни таъминлаш, ижти-
моий ва экологик муаммоларни ечиш учун ташкил этиладн. Эркин 
иқтисодий зоналарда бож пул олинмайди ёки жуда оз миқдорда белги-
ланади, экспорт-импорт устидан назорат бекор килинади. 
Узбекистон эркин иқтисодий зонага ғоят муҳтож, чунки ҳозирги 
шароитда юртимизнинг иқтисодий равнақн учун хорпжий капитал ва 
технология жуда зарур. Бизнингча буни биринчи галда Узбекнстоннинг 
Самарканд—Бухоро, Фарғона, Термиз зоналарида қўллаш керак. 
Эркин иктисодий зона ташкил этиш халқаро иктисодий муносабат-
ларда фаол катнашишнинг шарт-шароитларидан бири ҳисобланади. 
Иктисодий мустақилликни барқарор ушлаб туриш албатта осон 
эмас. Ҳозирда қўлланилаётган совет сўми ўз қадр-қимматини батамом-
йўқотган. Пул инфляцикси х.аддан ташқари кучайган. Биринчи галда 
Узбекнстоннинг алоҳида пул бирлиги жорий қилиниши шарт. Бу Уз­
бекистон иктисодий мустақиллигининг асосларпдан бири х.исобланади. 
Шундай қилиш керакки, миллий пул бирлигимиз қадрли, товарлар 
билан таъминланган бўлсин ва келажакда халқаро муносабатларда 
қўлланиш даражасига етсин. Алох.ида миллий пул бирлиги биринчи 
навбатда Узбекистон мустақиллигини молиявий жих.атдан таъминлай-
ди ва Узбекистонни мустақил давлат сифатида бевосита жаҳон мам-
лакатлари билан ўз пул бирлиги орқали иктисодий ва сиёсий алоқа-
ларни юритишга шароит яратади. 
Миллий пул бирлиги Узбекистон ҳудудидан товарларнинг четга 
олиб кетилишини чеклайди, миллий бозор мўл-кўллигини таъминлай-
ди, Узбекистон фуқароларига ва барча акционер корхоналар, ижара. 
корхоналари, кооператнвлар, хусусий корхоналар, давлат корхонала­
ри, банклар, тижорат корхоналари, қисқаси иқтисодиётининг ҳамма 
бўғинларига қулайлик туғдиради. 
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Б. БАТЫРОВ 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
Понятие мелиорации земель. Общеизвестно, что в деле мелио­
рации (ирригации) земель у нас допущено немало грубых ошибок и 
серьезных недостатков. Неэффективность проводимых мелиоративных 
работ во многом связана с тем, что в настоящее время в законодатель­
стве нет четко регламентированного порядка их организации и прове­
дения. Не нашел своего освещения этот вопрос и в новом Законе Рес­
публики Узбекистан «О земле». 
Регулирование общественных отношений по поводу мелиорации 
земель осуществлялось до сих пор в основном подзаконными актами, 
как, например, постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 16 июня 1966 г. № 465 «О широком развитии мелиорации земель 
для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сель­
скохозяйственных культур»
1
, постановление ЦК КПСС и Совета Ми­
нистров от 2 октября 1972 г. № 720 «О дальнейшем усилении работ по 
мелиорации земель и улучшении использования орошаемых и осушен­
ных земель»
2
 и соответствующие постановления ЦК КПУз и Совета 
Министров УзССР. 
В основном эти акты были направлены на определение организа­
ционно-хозяйственных мероприятий по мелиорации земель. Законода­
тельно не были закреплены требования по проведению мелиоративных 
мероприятий, оценке качества работ, осуществляемых специализиро­
ванными предприятиями и организациями. 
Под «мелиорацией», как известно, понимается всякое улучшение 
земель. В Узбекистане и других республиках Среднеазиатского регио­
на в прошлом к мелиорации по давней исторической традиции отно­
сились всякие работы по удалению с орошаемых массивов излишков 
воды, главным образом с помощью коллекторко-дренажной сети. 
В дальнейшем, в ходе повышения культуры земледелия, мелиорация 
стала пониматься гораздо шире. В нее включается по существу вся­
кая деятельность по улучшению качества земель: ирригация, рассоле­
ние почвы, планировка и укрупнение поливных участков и т. д. В зо­
не избыточного увлажнения мелиорация традиционно понимается как 
осушение угодий, в том числе культурно-технические работы (удале­
ние кустарников, поверхностное окультуривание мелиорируемой пло­
щади и т. д.). Но все эти разновидности мелиорации указывают на ее 
способ, характеризуют инженерно-технические задачи мелиорации. Из­
вестно также деление мелиорации на водную (орошение и осушение), 
биологическую (озеленение, рекультирование и т. п.), химическую (вне­
сение удобрений). Но это опять-таки раскрывает техническую сторону 
деятельности, не касаясь всех тех общественных (экономических) от­
ношений, которые возникают по поводу мелиорации. 
Для юриста и экономиста важно увидеть характер отношений по 
мелиорации, организационно-правовые особенности тех или иных видов 
мелиорации земель. Поскольку основные объемы работ по мелиорации 
выполняют государственные мелиоративные организации, это важно 
для выявления прав и обязанностей участников тех отношений, кото­
рые возникают при мелиорации земель, определения затрат и выгод 
для государственных или кооперативных мелиоративных организаций 
и землевладельцев — колхозов, совхозов и др. 
В условиях командно-административной системы правовому регу-
' СП СССР. I960. Jfi 11. Ст. 114. 
2
 СП СССР. 1972. № 21. Ст. 116. 
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лироваишо отношений пользователей земли и организаций, осущест­
вляющих мелиорацию, не уделялось должного внимания, финансиро­
вание мелиоративных работ производилось в централизованном порядке, 
основные средства отпускались из государственного бюджета, мслио-
раторы-строптелп сами выбирали объекты и технические способы ме­
лиорации, заказывали проект строительства и больше всего заботи­
лись не об интересах будущего пользователя, сельскохозяйственных 
угодий, а о своих удобствах (простота исполнения работ, дающая боль­
шие их объемы, своевременная сдача объекта в эксплуатацию, не счи­
таясь с качеством мелиорации, и т. п.). 
Пользователи земли, как правило, были отстранены от контроля 
за ведением мелиоративных работ, ибо они не состояли в договорных 
отношениях (особенно по капитальному строительству) с мелиоратора­
ми и не могли потребовать от них проведения каких-либо дополнитель­
ных работ по улучшению угодий, экономического оздоровления обста­
новки. В суд или арбитраж за защитой своих прав они обратиться так­
же не могли. Имелись широкие возможности для адмиянстративного 
давления на колхозы и совхозы со стороны мелиораторов при сдаче ими 
объектов в эксплуатацию. Отсюда результаты: затраты государства 
огромные, исчисляемые миллиардами рублей, а эффективность исполь­
зования сельскохозяйственных угодий ничтожно мала
3
. 
Виды мелиорации. Для эффективного правового регулирования от­
ношений по мелиорации земель прежде всего необходима их класси­
фикация, т. е. выделение ее видов с целью более четкого выявления и 
защиты интересов ее участников, особенно землевладельцев — колхо­
зов, совхозов и др., которые терпели наибольший произвол со стороны 
мелиоративных организаций. Прежде всего надо выделить мелиора­
цию (ирригацию), осуществляемую за счет капитальных вложений. 
Это так называемые коренные улучшения земельных угодий, требую­
щие затрат на строительство каналов, внутрихозяйственной иррига­
ционной сети, других гидротехнических сооружений и устройств. Дру­
гой вид мелиорации — поверхностные улучшения угодий, например 
планировка, раскорчевка кустарников, восстановление плодородного 
слоя и т. п., т. е. все то, что в ходе работ срастается, соединяется с са­
мой землей, и угодья приобретают при этом более высокую кадастро­
вую оценку. Эта мелиорация, называемая иначе «культурно-техниче­
ской», имеет, как правило, иные источники финансирования, иной 
порядок ее выполнения; она может проводиться не обязательно мелио­
ративными организациями, а самими землевладельцами. Это — само­
стоятельный вид земельно-мелиоративных отношений. 
Далее, после завершения мелиоратизных работ и сдачи угодий 
хозяйству-землевладельцу наступает новая- стадия мелиоративных от­
ношений. Это — отношения по внутрихозяйственной эксплуатации уго­
дий, возникающие между землевладельцем и мелиораторами управле­
ния оросительных систем (УОС). В основе этих отношений находится 
договор, заключаемый УОС с конкретным колхозом, совхозом и др. 
При капитальной (коренной) мелиорации затраты идут по линии 
государственных капвложений, а землевладелец должен производить 
амортизационные отчисления от стоимости гидротехнических сооруже­
ний и каналов для их ремонта, восстановления, замены. Для поверх­
ностных улучшений угодий не требуется «капремонта», ибо они пере­
шли в само качество земли и просто не видны «на глаз». Более того, 
они, в отличие от капитальных сооружений, не фиксируются на балан­
се сельхозпредприятия. При правильной текущей эксплуатации земли 
результаты культурно-технических улучшений сохраняются неопреде-
3
 О прошлых затратах на мелиорацию и ошибках, допущенных при ее прове­
дении, см., напр.: Планы партии по мелиорации воплощаются в жизнь. М., 1976. 
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ленно долгий срок без специальных мероприятий по их поддержанию.. 
Поэтому начислять амортизацию на стоимость этих мелиорации нет 
оснований. 
Особенность коренных мелиорации состоит и в том, что они требу­
ют занятия определенных участков земли — нередко очень продуктив­
ных угодий, используемых в сельскохозяйственном производстве. Так 
происходит и в случае постройки каналов, сооружений на них, посад­
ки насаждений, прокладки полевых дорог и т. п. Поэтому к проведе­
нию такого рода мелиорации приходится относиться с повышенной осто­
рожностью как с хозяйственной, так и с экологической стороны. Кроме 
того, создание этих объектов и сооружений может послужить пре­
пятствием для других инженерных сооружений (трубопроводов, кабе­
лей, воздушных линий, шоссейных дорог, для разработки недр и т. д.). 
Следовательно, контроль землеустроительной службы и других орга­
нов за такими мелиорациями необходим не только с точки зрения ох­
раны плодородных земель, но и с точки зрения обеспечения перспек­
тивного использования всех сельскохозяйственных земель региона, эко­
логического благополучия. 
К сожалению, землеустроительная служба нередко полностью до­
веряет создание мелиоративных сооружений специализированным ме­
лиоративным организациям (проектным мелиоративным институтам в 
первую очередь), хотя последние не несут ответственности за комп­
лексное использование земель в сельской местности и не обязаны учи­
тывать интересы землевладельцев и других претендентов на сельско­
хозяйственные земли. Порой мелиоративные организации начинают 
рассматривать мелиорацию земель как самоцель, забывая при этом об-
интересах самого сельского хозяйства, а также требованиях экологии. 
Так, известны случаи, когда построенные на сельскохозяйственных, 
землях оросительные каналы в виде железобетонных лотков разбива­
ли поля на участки неправильной формы, неудобные для обработки 
и сообщения между собой. Следует запрещать подрядным мелиоратив­
ным организациям строить лотки без согласования с сельскохозяйст­
венными органами. Если бы землеустроительная служба по-настояще­
му контролировала мелиорацию еще на стадии проектирования, то не 
возникла бы необходимость различными запретами замедлять работу 
подрядных строительных организаций, ведущих мелиорацию земель. 
Сказанное не означает, что культурно-техническая (поверхност­
ная) мелиорация не заслуживает внимания и контроля со стороны 
землеустроительной службы. Контроль за этими мелиорациями необ­
ходим как с точки зрения сохранения плодородия почвы, которое не­
трудно нарушить при планировке земель, корчевке или даже вырубке 
отдельных деревьев и кустарников, так и с точки зрения обеспечения 
комплексного использования природных ресурсов (например, раскор­
чевка не должка нанести вреда водному хозяйству, рекреации, т. е. 
экологии, и т. п.). 
На практике наблюдается недооценка землеустроительной служ­
бой роли поверхностных мелиорации. Так, освоение новых, точнее в 
прошлом заброшенных, угодий, вспашка и разделка пласта проходят 
при слабом контроле со стороны контрольных землеустроительных и 
других органов. В результате часть вспаханных земель теряет свой 
гумусовый слон или оказывается неплодородной под воздействием раз­
мыва почвы или ветровой эрозии. На поверхность часто выпахиваются 
неплодородные (солонцовые и др.) горизонты. 
Освоение мелиорируемых земель. Это — самостоятельная пробле­
ма, хотя она и является составной частью общей системы мелиоратив­
ных отношений. Практика всех республик Средней Азии показывает, 
что эффективность проектирования и самого мелиоративного строи­
тельства значительно снижается, если проекты не подкреплены СОДИД-
п 
ними мероприятиями и затратами на сельскохозяйственное освоение 
новых мелиоративных угодий (удобрение почв, строительство подъезд-
пых дорог, хозяйственных построек и других объектов местного назна­
чения, требующихся в связи с предполагаемым расширением сельско­
хозяйственного производства, увеличением поголовья скота и т. д.). 
Опыт показывает, что наиболее благоприятные результаты полу­
чаются в том случае, когда мелиорация и сельскохозяйственное освое­
ние угодий финансируются в рамках единой сметы, одним и тем же 
ведомством или министерством (ассоциацией). Это было наглядно 
продемонстрировано на примере орошения Голодной степи, когда все 
работы по мелиорации и освоению взяло на себя особое хозяйственно-
производственное подразделение — Голодностспстрой при Минводхозе 
СССР. 
В тех случаях, когда мелиорация финансируется по линии органов 
водного хозяйства, а сельскохозяйственное освоение — но линии сель­
ского хозяйства, результаты бывают намного хуже, ибо несогласован­
ность в финансировании, проектировании и осуществлении мелиора­
ции земель и их освоении приводит чаще всего к тому, что мелиорация 
опережает работу хозяйств по практическому освоению этих земель, 
хозяйства бывают не готовы использовать их. А в результате уже ме­
лиорированные земли не только не дают отдачи, иногда довольно дол­
гий срок, но со временем требуются новые, дополнительные мелиора­
тивные работы, ибо гидромелиоративные системы при отсутствии 
должного ухода за ними скоро приходят в негодность. Такие факты 
наблюдались, например, при постройке оросительных систем в некото­
рых совхозах. Этот недостаток был бы легко устраним, если бы заказ­
чиками всех государственных работ по мелиорации сельскохозяйствен­
ных земель выступали сельскохозяйственные органы. В этом случае 
достичь согласованности капитальных вложений в мелиорацию угодий 
и их освоение было бы намного легче. При этом за органами мелио­
рации и водного хозяйства остались бы подрядные строительные ра­
боты, а также проектирование, эксплуатация собственно водохозяйст­
венных систем, управление ими. 
Разумеется, результаты работ по сельскохозяйственному освое­
нию имеют самостоятельное, т. е. отдельное от земли, хозяйственное 
значение, тогда как мелиорация является принадлежностью земли. 
Объекты сельскохозяйственного освоения могут передаваться, сдавать­
ся в аренду одной организацией (хозяйством) другой не так, как зем­
ля, а по другим правилам. То же относится к переделке и перестройке 
гидромелиоративных систем, а также некоторым другим сторонам, 
определяющим неодинаковый правовой статус мелиорации и других 
сельскохозяйственных объектов, связанных и не связанных с землей. 
Одно дело, например, построить оросительный канал и гидротехниче­
ские сооружения на нем, а другое — отремонтировать, расширить или 
построить заново хозяйственный двор, сделать удобные подъездные 
пути к нему и т. п. Поэтому в хозяйственной практике и те, и другие 
работы, хотя все они производятся для нужд развития сельского хо­
зяйства, различаются между собой. Имеются, конечно, случаи, когда 
те и другие работы обнаруживают известное переплетение и с хозяй­
ственно-финансовой точки зрения должны решаться в едином комплек­
се. Так, например, бывает, если мелиорация земель общественного 
пользования и крестьянских хозяйств связана с переселением живущих 
в этой местности (селе, ауле и т. п.), постройкой для них новых домов 
и другими мероприятиями социально-культурного характера. Все это 
финансируется за счет мелиоративной системы. Более того, стоимость 
такого переселения прибавляется к стоимости самой мелиорации. Сле­
довательно, мелиоративный объект увеличивает свою стоимость на 
стоимость произведенных мероприятий, хотя они прямо к мелиорации 
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:не относятся и скорее могут рассматриваться как меры сельского, фер­
мерского благоустройства. В результате происходит как бы смешение 
разнородных мероприятий, но решаются они как одна хозяйственная 
проблема. 
Задачи обновления законодательства о мелиорации земель. Преж­
де всего необходимо устранить директивный метод выполнения на зем­
л я х колхозов, совхозов, других землевладельцев всех мелиоративных 
работ. Проводить их можно и нужно по заказу самих хозяйств и в тех 
•размерах, которые требуются для данного хозяйства. 
Односторонний, часто произвольный выбор мелиоративными орга­
низациями (без участия хозяйств) работ по мелиорации, бесконтроль­
ное их проведение способствуют снижению качества мелиорации. Надо 
установить обязательное условие, чтобы мелиораторы — проектировщи-' 
:ки и строители согласовывали все свои отношения с землевладельцами 
и землепользователями, арендаторами, местными органами сельского 
хозяйства и охраны природы. Следует предоставить землевладельцам, 
.землепользователям, арендаторам право предъявлять свои претензии 
по качеству работ непосредственно и одновременно к заказчику и под­
рядчику мелиоративных строительных работ по принципу солидарной 
ответственности
4
. 
В практике мелиорации утвердилось ее упрощенное толкование, 
сводящее ее лишь к одному способу — водным, гидротехническим, ме­
лиорациям с тщательной разработкой технической, инженерной части 
при игнорировании экологических требований. Допускавшаяся много 
лет гигантомания в развитии водных мелиорации, как известно, оберну­
лась экологическим бедствием для Прнаралья и др. Преобладающее 
внимание в действующем законодательстве уделяется гидротехниче­
ским мелиорациям, ввиду связи их со строительством и эксплутациеи 
сооружений капитального типа. Остальные же, так называемые «сухие» 
виды мелиорации (культурно-технические, химические, агролесомелио­
ративные и т. д.) рассматриваются главным образом как меры по уси­
лению действия оросительных и осушительных сетей, тогда как, по дан­
ным специалистов-почвоведов, эти виды мелиорации нередко не усту­
пают по своему мелиоративному эффекту водным, а главное, не сопря­
жены с риском разрушения структуры почв. В целях уравнения «сухих» 
видов мелиорации в правах с водными необходимо предусмотреть по­
рядок их проведения с указанием исполнителей этих работ. Это соз­
даст прочную законодательную базу для дифференцированного подхода 
к мелиорации, учитывающего естественно-биологические и агропроиз-
водственные характеристики мелиорируемых угодий в каждом конкрет­
ном случае
5
. 
Наиболее слабым звеном в механизме правового регулирования 
мелиорации является область отношений государственных мелиора­
тивных строительных организаций и землевладельцев (землепользова­
телей) на стадии непосредственного проведения строительных мелио­
ративных работ. Объясняется это тем, что мелиоративное строитель­
ство рассматривается законодательством как разновидность капиталь­
ного строительства и регулируется соответственно общими нормами 
строительного законодательства, Правилами о договорах подряда на 
капитальное строительство, отраслевыми строительными нормами и 
правилами. Но последние не учитывают специфики мелиоративного 
4
 С т о р о ж е н Н. В. Правовой режим мелиорируемых земель//Советское госу­
дарство и право. 1985. Л» 3. С. 52; Д у х о в н ы й В. Предпочтение экокошш//Извес-
тня. 1985. 8 яив. 
З а ц е п и н а Т. Н, Правовые вопросы эксплуатации мелиоративных земель 
и организации их обслуживания/ЛГезисы докладов на теоретической конференции 
Института государства и права АН СССР и юрфака МГУ им. м. В. Ломоносова. 
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строительства, в частности не регламентируют порядок предоставления 
И использования земель в процессе мелиоративного строительства. Зе­
мельное же законодательство ограничивается лишь указаниями о по­
рядке изъятия земельных участков только для размещения межхозяй-
ственных мелиоративных сооружении. 
Что касается внутрихозяйственных мелиоративных объектов и се­
тей, то их строительство не сопряжено ни с каким-либо, отводом ме­
лиорируемых земель, ни с возмещением убытков хозяйствам, земли 
которых временно занимаются строителями-мелиораторами. Неурегу­
лированность этих вопросов ведет на практике к нарушениям интере­
сов сельскохозяйственных предприятий, которые, формально оставаясь 
хозяевами мелиорируемых угодий, фактически не могут в полной мере 
осуществлять свои права. К тому же не создаются условия для над­
лежащего производства мелиоративных работ. Решение данной проб­
лемы может быть осуществлено с помощью оформления временного 
отвода земельных участков строителям-мелиораторам с возложением 
на них необходимых обязанностей как временных пользователей. Для 
этого надо ввести специальную форму договора о предоставлении 
земельных участков во временное пользование для целей внутрихозяй­
ственного мелиоративного строительства, осуществляемого подрядным 
способом
6
. 
На практике возникают и другие вопросы, например — с какого 
момента на земли, которые стали орошаемыми или осушенными, рас­
пространяется их особый правовой режим. Имеются убедительные ос­
нования считать таким моментом внесение в земельно-учетные доку­
менты соответствующих изменений, обусловленных проведением комп­
лекса мелиоративных мероприятий и переводом участка из состава 
одних угодий в другие, т. е. мелиорированные. 
Поэтому было бы целесообразно разработать и принять норматив­
ный акт в виде «Положения», которое комплексно регламентировало бы 
отношения по мелиорации, как это не раз предлагалось в юридической 
литературе. Кроме того, для совершенствования организации мелио­
ративных работ и с учетом того, что принят Закон «О предприятиях 
в Узбекской ССР», предусматривающий полную хозяйственную само­
стоятельность всех видов предприятий, мы считаем необходимым раз­
работать Типовой договор на проведение мелиоративных работ. Тем 
самым будет обеспечена должная база для эффективного правового 
регулирования работ по мелиорации (ирригации) земель. 
6
 См. там же. С. 57. 
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Низомий Ганжавай тазаллудинанг 850 йиллага 
М. ҒАНИХОНОВ 
УЗБЕК АДАБИЁТИДА НИЗОМИИ АНЪАНАЛАРИ 
Улуғ Озарбайжон шоири Низомий Ганжавийнинг 850 йиллик та-
•баррук юбилейи яқинлашиб келмоқда. Бу улуғ зотнинг юбилейи узбек 
халқининг х.ам маданият байрамидир. Низомийни буюк узбек шоири 
Алишер Навоин ўзининг устози деб билган. Унинг «Хамса»сига кжори 
•ба.хо бергак. Бу улуғ озарбайжон шоирига узбек китобхонининг эх.ти-
роми хам эди. Низомийнинг бутун Шарққа машҳур бўлган «Хамса»си 
ва ундан ўрин олган достонлар узбек китобхонларпга XIII—XIV аср-
лардаёқ маълум эди. 
Шу даврдан бошлаб Низомий асарлари узбек тилига таржима х.ам 
килина бошлади. Қутб қаламига мансуб «Хусрав ва Ширин», кейинча 
эса Ҳайдар Хоразмийнинг «Гулшанул-асрор» ижоднй таржималари 
шулар жумласидандир. 
Низомий достонларининг узбек тилидаги илк таржимаси «Хусрав 
ва Ширин» достонидир. Бу достонни 1341 йилда истеъдодли узбек 
шоири Қутб таржима қилган эди. 
Сосоний ша.ҳзодаси Хусрав билан Барда маликаси Ширин ўртаси-
даги муҳаббат саргузаштннн юксак бадиий шаклда тасвирлаган бу 
достон Низомий даври х.аётининг муҳим сиёсий-ижтимоий масалала-
рини ёритиб беради. Низомий достонда мух.аббат мавзуси воситасида 
дастлаб инсонийлик шарафини улуғлайди. Одамийлик қадр-қиммати-
ни баланд кўтаради. 
Кишиларнинг яхши ишлари ва кўзлаган мақсадларига эришмоқ-
лари учун ҳаётда адолат тантана килмоги зарур деб ҳисоблайди. 
Шоир достондаги тоғ қазувчи Фарҳод образи орқали меҳнатни 
улуғлайди. Шу ҳол характерлики Низомий бу асарида дидактик йўна-
-дишга кенг ўрин беради. 
Агар асардаги образлар ва уларнинг фаолиятига синчиклаб назар 
ташласак, ахлоқ-одоб мавзуси асарнинг бутун рух_ига, образларнинг 
маънавий дунёсига сингдириб юборилганини кўрамиз. 
Достонда унинг бош қаҳрамони Хусрав дунё илмларидан хабар-
дор, ҳарбий санъатларни пухта ўрганган бир киши бўлишига қарамас-
дан, унинг табиатида енгилтаклик, худбинлик, беқарорлик тез-тез юза-
га чиқиб туради. Ширин эса тамомила унинг аксидир. У Арман мали­
каси Меҳинбонунинг жияни, ёшлигидан ақлли ва иффатли, билимдон 
бўлиб ўсган. 
У х.аётнинг баланд пастини яхши билади. Одамларнинг рух.ий 
дунёсига тез кира олади. Улардаги инсоний сифатларни қадрлайди. 
Ана шу бой маънавий олам эгаси Хусравни севади ва бу му.ҳаб-
батига ҳаётининг охиригача содиқ қолади. Ширин Хусравни севар экан, 
уни х,ам вафодор ёр, ҳам адолатли давлат бошлиғи бўлпб қолишинн 
истайди. Хусрав Ширинни севишига қарамай, тез-тез аҳдннн б.узар, 
ҳатто Ширинни камситар эди. Иш шунга бориб етадики, Хусрав ен-
гил-елпи муҳаббат йулида юриб, ўзи бошқараётган Мадойин давлатн-
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иинг ишларини унута ёзади. Шириннинг бутун ҳаёти aim шу тез-тез. 
ўзгариб турувчи Хусравни мазмумли ҳаёт йўлига қайтариш, уии қайта 
тарбиялашдаи иборат бўлади. 
Ломак, Ширин достонда ўзининт аёллик иффатиии мустаҳкам сақ-
лангани ҳолда жуда катта одоб йўли билан Хусравга ижобий таъсир 
қилиш вазифасини бажаради. Шу маънода «Хусран на Ширни» досто-
нида ватанпарварлик, адолатпарварлик, меҳнатсеварлик, дустлик, ъпг 
юксак инсоний фазилатларни таргиб, ташвнқ қилнш ниҳоятда куч-
лидир. 
Қутб Низомийнинг ana шу катта ижтимоий-ахлокий мундарижага 
эта бўлган асарппп узбек тилига таржима қилар экан, унинг ғоя ва 
образлари силсиласини она тилида ифодалаб беришнипг қулай йўл-
ларини қпднради, излайди ва топади. Қутбнинг кжодий таржимасини 
қўлга олиб варақлар экапмиз, аввало узбек шоирининг таржимонлик 
истеъдоднни кўриб унга тан берамиз. 
Адабиётшуносликда О. Шарафитдинов, Ходи Зариф, А. Ҳайитме-
тов, Н. Маллаев, Ж. Шарипов ва С. Эркинов кабилар Қутб таржима-
еининг ижоднй хусусиятлари ҳақида гапирганларида, бир томондан, 
Қутбнинг бадиий суз устаси сифатида, иккинчи томондан, моҳир тар­
жимонлик фаолиятларини кўрсатиб ўтадилар. 
Низомийнинг ижоди дурру гавҳарларга тўлиқ бир даре булса,. 
устозга тенглашишга х.аракат қилган Қутб катта бир оқимдир. 
Қутб Низомий аслиятига бир издош сифатида ёндашади. 
Низомий гўзал ва теран образларини унинг бутун нафосати 
билан она тилида ифодалашга эришадн. Низомий достонининг таржи­
масини амалга ошириш вазифасини ўз зиммасига олган Қутб укинг 
сюжет ва композициясини, образларини, асарнинг руҳини сақлаб қол-
гани х.олда ўз навбатида матнга ижодий хам ёндашган («Низомий бо-
лидин х.алво пишурдим»). 
Қутб Низомий достонини муқаддима бобидан эътиборан узбек ти­
лида гўзал ифодалаб беришга эришади. Анни пайтда Низомий ва Қутб 
матнлари муқояса қилинар экан, узбек шоирининг таржимада ўзига 
хос йўл-йўриқлар асосида иш курганлиги х,ам кўзга ташланиб туради., 
Қутб Низомий достонини бутун мураккаблиги, бутун жозибаси билан 
она тилида бадиий қайта акс эттириб беришга киришар экан, достон 
бобларининг номланишида кўп ўринларда айнан (адекват) таржима-
ларини беради. 
Масалан: Низомий достон воқеасини «Оғози достони «Хусрав ва 
Ширин» сарлавх.аси билан бошлаганидек, Қутб х_ам уни «Хусрав ва 
Ширин» ҳикоятининг аввали» тарзида айнан ўгиради, шунннгдек «На-
мудани Шопур сурати Хусравро ба Ширин» сарлавх.аси Қутб томони-
дан «Шовур Хусрав суратин Ширинга кургизганин агор» тарзида тар­
жима қилинган. 
Қутб ўз таржимаси давомида айрим ҳолларда Низомий аслияти-
даги бир қатор бобларни бирлаштириб беришни лозим топади. 
Масалан, Низомийдаги «Гурехтани Ширин аз назди Мех.инбону 
ба Мадойин», «Андом шустани Ширин дар чашмаоб», «Дидани Хусрав 
Ширинро дар чашмасор» — бобларини (90—95) Қутб таржимасида 
«Хусрав Хурмуздин қочиб Арманга борурда чашмада Ширинга йўлуқ-
қони» (378) деб битта боб иомида беради. Қутб достонида аслиятдаги 
«Шер куштани Хусрав дар базмгох_» (135) сарлавҳаси йўқдир. Бун-
дан ташкари, аслиятдаги «Масал гуфтани Шопур» (141) боби хам 
Қутбда бошқа ҳикоятларга сингдириб юборилган. Қутб яна баъзи бир 
боблардан ўрни-ўрни билан аслиятдаги байтларни ихчамлаштириб бе­
ради. Бир қатор ўринларда шоир аслиятдаги мазмунни ўз шеърияти 
билан берган х.олатлари ҳам кўзга ташланади. 
Шунинг натижасида Низомий ва Қутб матнларида боблар тарки-
бидаги миераларда х.ам ўзгариш юз берган. Низомий «Хусрав ва Ши-
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рин»и «Дар сифати базмн Хусрав ва омадани Шопур» боби 83 байт 
бўлгани х.олда Қутбдаги шу боб («Хусрав ишрат қилурда ўз навкари 
Шопур келган сифати») 74 байтдан иборатдир. Шунингдек, Низомий-
да «Насиҳат кардани Мех.инбону Ширинро» боби 85 байт бўлгани 
х.олда, Қутбда («Меҳинбону Шириига панд бергани, Ширин Хусрав-
дин ўзин сақлагани») боби 34 байтдур. 
Шу ўринда бир фикр ўртага ташланади. Юқорида биз Низомий 
достонининг қўлёзмалари ўз вақтида Урта Осиёда ҳам анча кенг тар-
қалганини эсладик. Қутбнинг Низомий достонининг қайси бир қўлёз-
масидан таржима қилганлиги номаълум. Қадимги Шарқда матбаа-
нинг йўқлиги сабабли котиблар томонидан кўчирилган қўлёзмаларда 
айрим ўзгаришлар, тўлдиришлар, ҳатто тузатишларнинг учраб тури-
ши табиий бир х.олга айланиб қолган эди. Қутб таржимасининг Низо­
мий достонига ҳар жих.атдан яқинлиги билан бирга, юқорида кўриб 
ўтган фарқларни шу ҳолат билан х.ам изоҳлаш мумкин. 
Қутб матнида Низомий аслиятига кўра қисқ.артирилган ва тушиб 
қолган жойларнинг мазмунини ўзи талант билан янгидан шеърий 
шаклга солади. Қутб таржимасининг хусусиятлари ҳақида гапирган-
да кўпгина масалаларни қаламга олишга тўғри келади. Лекин булар-
нинг ҳаммаси ҳақида фикр юритиш табиийки, бир мақолага сиғмайди, 
Қуйида Қутб таржимасида Ширин, Хусрав ва Фарҳод образлари во-
ситасида қўлланган ахлоқ-одобга оид бир неча мисолларни келтириш 
билан чекланамиз. 
Қутб инсон шахсиятини улуғлар экан, унинг меҳнатини мўъжиза 
деб атайди. Инсоннинг мех.нати, ақл, идроки тоғларни қўпоришга қо-
дирдир. Қутб достой қах.рамонларидан, Фарх_однинг Ширин учун сут 
ариғи қазиши, Бесутун орқали йўл очиши эпизодларида унинг сало-
ҳиятини: 
Ажаб шахсе эрур бу одамизод, 
Бўлур мум одами илгинда пўлод,— 
каби ҳикмат мисралари орқалн ифодалайди. Инсон қадрпятини улуғ-
лаш бобида Ширин тилидан айтилган қуйидаги мисралар ҳам нпҳо-
ятда характерли. Ширин ошиқликдан, севги мух.аббатдан ҳам илгари 
инсон бўлиш керак деган фикрни илгари сурар экан, ошиқ ёки маъ-
шуқа номини муқаддас саклаш керак деб айтади, чунки севги ва му-
ҳаббат тожу тахтдан х.ам юқори туради. 
Ошиқлик эса шоҳни ҳам тан олмайди. Ширин шундай нидо қи-
лади: 
Ошиклик бнрла шоҳлик рост келмаз, 
Икнсиндин бирин қил, йуқса бўлмаз. 
Достонда шохларшшг адолати ҳақида х.ам кўпгина ибратомуз мисра­
лар битилган. Ширин Хусравни давлатни адолат билан бошқаришга 
даъват этар экан: 
Ц1оҳ ул бўлур ким элга дод қплса, 
Зулмдии мунглини озод қилса,— 
деб тадбиркорона айтади. 
Қутб Хусравга қарата ўтмиш шоҳлари адолат қилганликлари учун 
тарихда қ.олгаилар. Шоҳнпнг кучи х.ам унинг халқарпарлигида, адо-
латпарварлигида деб айтади: 
Укуш эл қарғишин олма, соқинғнл, 
Раийят асрамоқ яхшн эрур бил. 
Қаю хондин раийят бўлса озор, 
Темишларким цолур ёлруз бўлуб хор. 
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Асарда ннсоши'1 фазилатларни тарғнб қилувчи цикмат даражаси-
даги мисралар талайгина, Қуто сўзнинг содда, лўяда, қисқа бўлиши-
iiii маъқуллайдн, Қуйидагн мисраларда шу РОЯ ифодалангаи: 
Қпкоят қўй, сўзунгни мухтасар цил, 
Утурма, тур, кўҳистонқа сафар қмл, 
Олий хикматлилпкнп таърнф этгам қуйидаги мисралар гоят гўзал. 
Қутб, сен олнй тут ҳимматни, хуш Пул, 
Қамуғқа рўзин экснтмаз берур ул. 
Дил бнлан тилшшг бирлиги инсоннинг энг яхши фазилатидир. 
Кўппша асарларда каламга олиигаи ва халқ тилида ҳаммавақт айти-
либ келинадиган бу иборапи шоир баланд бадиият билан ифода-
лайди. 
Кўнгнл сўзн бирда сўз рост қилгил, 
Изн даргоҳндин дархост қилғил. 
Ушбу байтда ўқувчига мурожаат қилиб дюшнг билан тилингни 
бир бўлишини яратгандан сўрагин деган ибораси жуда гўзалдир: Қу-
йидагн ниҳоятда доиишмандона айтилгаи афоризмга диқцатни қа-
ратайлик: 
Киши неким килур бўлса кишига 
Келур бнр кун ҳам ул онинг бсшига. 
Шоир бу мисраларда Низомий аслиятидаги фикрни бутун теран-
лиги билан латиф баён килиб беришга эришган. Яхши одоб ва ахлоқ 
иззат келтиради. Иззатли бўлиш учун нималар талаб қилинади? 
Тиласанг иззат, элга барча бўл ёр, 
Соқинғил қплма кўп эл кўнглин озор 
Халқда эр кишига қирқ ҳунар оз деган нақл бор. Ҳунар ўрганиш 
инсоннинг зеби-зийнатидир. Чунки у кишини аниқ мақсадга йўналти-
ради. Мақсадли ҳаёт маъноли х.аётдир: 
Ҳунар кўргпл айб кўргунча зин.ҳор 
Чечак тер боққа кнрсанг олмагил хор. 
Шоирнинг бу мисраларда ифодаланган фикри остида яна фикр бил-
дириши мароқлидир. Демак, киши боққа кирганда тиканга қўл узат-
май, балки гулни кўзлаш керак. Яъни, кишига ҳар қандай ҳунар му-
носиб эмас. Ҳунарни ҳам танлаб ўрганиш керак. Қуйидаги панд-наси-
ҳатлар инсонни яхшилик дунёси томон етаклайди. Уларга амал қил-
ган киши, оқил кишидир: 
Кичнк деб бермагил душманқа фурсат, 
Улуғ бўлур қачонкнм топса рухсат. 
Минг эрса дўстларинг хам оз теб бил, 
Бир эрса душманинг андин соқинғил. 
Яна ўлмишда душман бўлмағил шод, 
Кнм ўзннг ҳ_ам ўлимдин эрмас озод. 
Юқоридаги мисоллар Низомийнинг «Хусрав ва Ширин» достони 
ва уни Қутб томонидан ўзбек тилига ижодий таржимасининг халкчил 
асосларини кўрсатувчи далиллардир. Достондаги ҳар бир қаҳрамон 
вир оламнинг вакили. Хусрав, Ширин, Фарҳод, Шопур яхшилик ола-
мининг вакилларидир. Уларнинг ҳар бири ўз китобхонпни эзгуликка 
томон йўналтиради. Шеруялар эса энг қабих. ишларнинг устида ту-
радилар. 
Достонда Ширин ва унинг таъсирида янги ҳаётга қадам қўйган 
Хусрав эзгулик йўлида кураша-кураша жах.олатнинг қурбонига айла-
надилар. Лекин уларнинг яхши истак-орзулари яшаб қолади. 
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Қутбнинг ижодий таржимасикп кўздан кечирган китобхон ҳар бир 
саҳифада шоирнинг изланишларини, таржимадаги муваффақиятлари 
ва айрим камчилнкларнп кўради. Лекин Қутбнинг ўзбек адабиётида 
биринчилардан бўлиб Низомий анъаналарнга мурожаат қилганлигини 
кўз ўнгимизга келтирсак, шоирнинг бу ишини, албатта ижобий баҳо-
лаймиз. Узининг бу нжодий хизмати билан Қутб ўзбек адабиётига 
Хусрав ва Ширин сюжетини ва унинг образларини олиб кирди. Узбек 
китобхонларини энг гўзал достонлардан «Хусрав ва Ширин» маснави-
си билан таништирди. 
Шу йўл билан Қутбнинг истеъдоди ярқ этиб намсём бўлди. Шо­
ирнинг таржи.маси адабиётимизнинг бойлигига айланди. Узбек ва озар-
байжон адабий алоқаларини мустаҳкамлашга муҳим ҳисса бўлиб қў-
шилди. Низомийнинг «Хусрав ва Ширин»и ўзбекчада сайқал топгани 
ҳолда асрлар давомида яшаб келмоқда. Достон таржимасининг нодир 
бир қўлёзмаси бизгача етиб келган бўлиб, унинг бир неча нашрлари 
маълум. 1986 йилда Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат наш-
риёти «Узбек адабиёти бўстони» туркумида Қутбнинг «Хусрав ва Ши­
рин» таржимасипи чоп этди. «Уч булбул гулшани» тўпламидан ўрин 
олган бу асар Низомий достонининг янги таржималарига асос бўл-
моқда. 
' Улуғ озарбайжон шоири Низомий Ганжавийнинг 850 йиллик тўйи 
кунларида бундан 650 йил олдин яратилган Қутб асарини ҳам эслаш, 
адабий алоқаларпмиз тарихига назар ташлаш устозлар олдидаги қар-
зимиз, бурчимиз ва муҳим вазифамиздир. 
№ 12 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1901 г. 
Д А В Р А СУҲБАТИ 
УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУСТАҚИЛЛИГИ 
МУАММОЛАРИГА ОИД ДАВРА СУҲБАТИ 
Узбекистан Республикасн Фаилар академиясининг Ижтимоий-гуманитар фанлар 
бўлниннинг кенгайтирилган бюро мажлнсида «Узбекистонда юктимоий фанлар» ой-
номасн таҳрнр хайъатп аъзолари иштирокида Узбекистан Республикасн мустақиллиги 
муаммоларнга бағишланган давра суҳба.ти ўтказилди. 
Узбекистон Республикасн Фаилар академиясининг вице-президенти, академик 
И. И. Искандеров давра сухбатнни бошлаб бердп. 
Унда Узбекистон Республикасн Фанлар академиясининг академпклари А. А. Ас-
қаров ва М. М. Хайруллаев, Узбекистон Республикасн Фанлар академиясининг мух-
бир аъзолари А. А. Аъзамхўжаев, Ҳ. П. Пўлатов, О. Ҳ. Ҳикматов, М. Шарифхўжа-
•ев, фалсафа фанлари доктори С. Шермухамедов, ҳуқуқшунослнк фанлари докторлари 
Ҳ. Р. Раҳмонқулов ва А. X. Сапдов, тарих фанлари докторлари Ғ. Р. Рашидов, 
А. Уринбоев, А. М. Иўлдошев иштнрок этдилар. 
Иброҳимжон Искандаров. Серқусш Узбекистонимизнинг мустақил давлат деб 
эълон қилнниши тарихда мисли кўрилмаган оламшумул тарихий воқеа бўлди. Би-
ринчи сентябрда халкимиз асрлар оша орзу қилиб келган дил нстакларининг рўсбга 
чикданлигн билан бир-бирларини табрикладилар ва шу кунни байрам қилдилар. 
Бпз узбек халқи қонида мудрай бошлаган кўплаб фазилатларни' уйготишпмиз 
керак. Халқпмизнипг ўзига хос маданпятида ахлоқий сифатларида ўзгариш юз бер-
ди. Ҳозир биз «цивилизациялашган» бир халкқа айландик. Бу «цивилизация» биз-
нинг кўплаб ажойиб урф-одатларимизга соя солди. Республикамизга кўплаб ўзга 
халқлар кўчприб келинди. Улар билан бирга қанчалар азоб-уқубатлар, тузумга наф-
рат кўчиб келди. Кўчиб келган халқдан биз нафрат билан биргаликда смон одатлар-
ни ҳам ўрганднк. Тўғри тан олиш керак, улар баъзи ҳунарларни х_ам бизга ургатиш-
ди. Мана шу кўчиб юришларнинг ўзи халкимизда инқилобга нисбатан нафрат уй-
ғотди. Бунинг устига, ҳамма ншлар юқоридан бошкарилди. Кадрлар масаласига 
марказнинг ўзи раҳбарлик қнлнб келди. Узга юртлардан юкорининг ташаббуси би­
лан раҳбарлар олиб келинди. Номенклатуралар ташкил бўлди. Оғзи қийшик. бўлса 
х_ам бойнинг ўғли гапирсин, деган замон қайтиб келди-қўйди. 
Х.ар нарсашшг ибтидоси бўлгаии каби интих
ч
оси ҳам бўлади. Ҳаммамизга асн-
ки, кбтпдо 1865 йилдан, яъни чор Россняси Урта Осиёни истило қилгаи кундан бош-
ланган эди. Шундан бери боболарнмнз дисримизнинг озодлиги ва мустақиллиги учун 
курашиб келдилар. Бу йўлда кўп қонлар тўкилди. 1917 йилда Октябрь инқнлобини 
озодлик, ҳуррият бўлди, мустақилликни қўлга киритдик, дсб қувондик. 1924 йилда 
эса, Узбекистон алоҳида республика этиб эълон қилинганнда янада шодландик. Қа-
тор қонунлар чиқарилди, лекин марказга тобелигимиз туфайли ҳакиқин мустақил-
ликка зриша олмадик. Лкспнча иктисодпстнмизда теигсизлик ва қолоқлик авж ола 
бошлади. 
Бизнинг республикамиз ижтимоий-иқтнсодий ривожланиш жиҳатидан Иттифоқ-
дан 2 баравар, Иттифоқнннг Езропадаги республпкаларидан 3—4 баравар оркада 
қолди. Бу эса ўз навбатида кўп муам.моларни келтириб чикарди. Айниқса, аҳолини 
иш бплан таъминлаш муаммоси кучая борди. Бупинг асоснй сабаби марказдан рес­
публикамизга етарли миқдорда капитал маблағларнинг ажратилмаганлиги бўлди. 
Шунннг оқибатида ажратилган маблағлар даражаси мехнат ресурслари ўсиши да-
ражасидан IX беш йилликда 2,5 марта, кейинги беш йпллпкларда эса 8,5—10 марта 
орқада қолди. Бундай иқтисодий сиссат юритиш шубҳаспз республикампзни инқироз 
гирдобига торта бошлади. Натижада республпкамнзда миллион га яқин ишсизлар 
пандо бўлди. Қарпйб 60 фоиз ах;оли қашшоқлашиб қолди. Республпкамиз ҳукумати-
нипг тадбиркорлиги билан ижтимопй-нқтисодий соҳаларда катта амалий ишлар қи-
линди. Аҳолига ер участкалари бсрилди, кам даромадли оилаларга моддий срдам 
кўрсатилмоцда. Хуллас, мех,наткашлар ижтимоий-нқтисодий жнҳатдан муҳофазалан-
моқда. 
Юқорида республикамизга марказдан капитал маблағларнинг етарлича ажра-
тилмаслнги оқибатларини айтиб ўтднм. Бнргпна маблағ эмас, биз республикамизга 
ажратилган қонуний фондимпздаги асбоб-ускуна ва озиқ-оақат маҳсулотларини ҳам 
ололмас эдик. Иттифоқ ҳукумати аппаратпга ўрнашиб олган бюрократлар ҳар жи-
ҳатдан бизга қаршилик кўрсатпшга интиларди. 
Битта мисол келтирай. 1989 йилги республикамизнинг ижтимоий-нқтисодий ре-
жаси лойнҳасини тузиш чоғида СССР Давлат Режа кўмитаси томонидан бизнинг 
республикамиз иктисодиетн учун жуда зарур бўлган қувурлар таъмннотини инсоф-
сизларча қисқартиришганини англаб қолдик. Таклифимиздаги 80 минг тонна ўрнига 
20 минг тонна қувур қолдиришибди. Бу масалани ҳал қилиш учун ўша пайтдаги 
республика Вазнрлар Кснгашпнинг раиси билан Москвага бордик. (Ў вақ.тда мен 
республика Давлат Режа қўмитасн раиси бўлнб ишлар эдим). Иккимиз СССР Режа 
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:қўмитасининг қувурлар таъминоти билан шуғулланадиган оддийгина мутахассисн 
Ромейко деган шахс ҳузурида уч соат баҳслашдик. Озиқ-овқат маҳсулотлари таъ-
шинотида ҳам аҳвол ана шундай эди. 
Хужа'Ахмад Яссавий ўз замонасида тенгсизлнк, адолатсизликлардан нолиб: 
Ҳақиқатнн айтсанг урарлар, 
Хушомадни севарлар, 
Икки ўғри бир бўлиб — 
Бнр тўғрини енгарлар... 
_дея битган байтлари биз турғунлик деб атаган даврга ҳам монанд эди. Ушандай 
оғир шароитда, марказнииг назоратида ишлашнинг ўзи бўлмасди. Шунинг оқибати-
да «Узбеклар иши», «Пахта иши» деган уйдирмалар келиб чиқди. 
Ана шундай нохуш ҳолатларнинг қайта такрорланмаслиги учун республикамиз 
мустақиллигнни мустаҳкамлашга ҳаммамиз амалда киришишимиз керак. Қобилият 
.ва билимимиз даражасндан ҳам ошиқроқ ишлашимиз зарур. Чунки, мустақиллик 
«очил дастурхон» эмас, унинг машаққатлари ҳали олдинда. Иқтисодимизнинг'асоси 
бўлгаи пахтани олайлик. Бир тонна пахта толасини қайта ишлашдан- олинадиган 
пировард маҳсулот қнймати 30 минг сўмни ташкил этиши мумкин. Лекин, бу маб-
.лағнинг атнги 10 фоизи республикамизда қолдириларди. Эндиликда эса ана шу маб-
.лағнинг камида 90 фоизини ўзимизда колдириш чораларини кўришимиз керак. 
Очнғини айтиш керак, тарихимизга назар солсак, илгари ўтган хонларнинг ҳам 
олимлар фпкрига таяннб иш кўрадиганларнгина халққа манзур бўлган, бошлаган 
ишлапи хаГфли натнжаларга олиб келган. 
Пахтачплик соҳасидаги инқироз даромадни нотўғри тақсимлашдан келиб чнқ-
қан эди. Бунинг оқнбатлари ҳақида бундан 30 йил бурун айтган эдик. Лекин фик-
римизга кулоқ соладиган раҳбар бўлмади. Мен олтмишинчи йилларда пахта пунк-
тини қандайдир воситачилардан олиб хўжаликнинг ўзига беришни уч марта таклиф 
.этган эдим. Агар шу таклиф амалга оширилганда олам гулистон бўларди! Қўшиб 
сзишга, ўғирликка чек қўйилар эди. Бу масала ҳалигача нуқул муҳокама этиляпти-ю, 
ҳал булмаякти. Ёки олтмишинчи йиллардаёк биз 1970 йилга бор'иб, пахтанинг ҳеч 
булмаса 20 фонзини республикамизда кайта ишлаш зарурлиги ҳақида таклиф бил-
дирган Эдик (Ҳознр республикамизда пахтанинг 8—10 фоизн қайта ишланади, хо-
.лос). Агар бизнинг таклифимиз ўз вақтида инобатга олинганида ҳозир ишсизлик бўл-
масди, деб комил ишонч билан айта оламан. Шу ўринда бир ривоятни эслаб ўтиш 
ўринлидир. 
Лочинини елкасига қўндирган шоҳ, зафардан қайтастганида чанқаб бориб гор­
да томчиластган сувга олтин косасини тўлдиради. Уни сипқармоқчи бўлганда лочин 
қаноти билан «сувни» тўкиб юборади. Иккинчи, учинчи марта хам шу ҳол такрор-
лангандан сўнг шоҳ, аччиғи чиқиб, лочиннинг бошини танасидан жудо этади. Шу 
пайт йигитнинг кўзи тепадаги аждарга тушади. Тепадан томчнлаётган сув эмас, 
балки кийикни ютолмасдан ҳалок бўлган аждарнинг оғзидан томаётган заҳар экан. 
Шоҳ қилган ишидан ғоят афсусланади ва умрбод изтироб чекади. Мустабид тота-
литар тузумда республика олимлари ҳақ гаплари ва соф фикрлари учун доим ўша 
лочиннинг ҳолига тушиб келдилар... 
Республикамизда ер ости қазилма бойликлари жуда кўп. Узбекистон Олий Кен-
гзшинннг \'1 сессиясидан кейиноқ ўтказилган матбуот конфсренциясида Президенти-
миз И. А. Каримов бу бойликлар мустақил Узбекистонники бўлмоғп кераклигнни 
айтди. Ана шу бойликларимиз ва барча маҳсулотларимиз марказ тасарруфидан че-
гирилиб ўз ихтисримизда қолгач, ибтидонинг интиҳоси бўлади. Мустақ1!ллигимизнинг 
мустахкамланишига иқтисодий пойдевор худди шундай яратилиб борнлади. 
Мустақиллик шароитида дехк.онлар давлат билан шартнома асоспда ва бозор 
иктисодисти талаби бўйича ерга хохлаган экинларини экаднлар. Уларга ҳеч ким 
тззкиқ ўтказмайди. Мутлақо эркин деҳқонлар бўлиб фаолнят кўрсатадилар. Пахта-
чилик деҳқончилигимизнинг асоси бўлиб қолаверади. 
Ҳар бир халқнинг ўз маданмяти ва тарихи бор. Биз тарихимпзни ва миллим 
маданиятимпзни ўргамишни жадаллаштираяпмнз. Чунки тарихни бплмасдан туриб 
келажакнн яратиш мушкул. Бу соҳада мутахассислар кенг кўламда иш олиб бор-
мо>;далар. 
Биз олнмлар ижтимоий-сиссий ва иктисодий соҳалардаги фаолпятнн нлмий 
асосда шакллантиришни янада кучайтириш билан республпкамиз мустақнллнпшпнг 
.'.;усгахка:.:лашшп1га ама/шн ҳисса қўшаверампз. Бу бора да бой бплим ва тажрнба-
ляримизга таянпб иш тутамиз. 
Истпқбол ўлчови йўқ иурдпр. Бпр замоплар Турди Фарогпй шундай езган эдм: 
Бс-клар, манман деманг, тсиглпк қнлинг, 
Тўқсон икки қавми ўзбек, юртднр, бирлнк қилинг. 
Бирлик биз учун ота мерос. ААусулмон қопдаларида ҳам бпровнн камснтнш 
РОЯТ қораланади. Биз бирикканимиздагнна мустацилликни барқарор эта олампз. Мус-
тақилликниш
-
 биринчи белгиси ер ости, ер усти на маънавиЛ бопликларга халқнннг 
ўлн ^галик қилиши бўлса, КККИНЧИ белгиси, халк, фаровонлнишн ОШНришднр, Рес-
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публикамиздагн одтин, уран, вольфрам кабя қимматбахчэ маъдаялар ҳлтто eanoat 
маҳсулотларшшиг умумнй ҳажмнга кнритшшас эди. Шупга қарамай, халқимт бо-
қиманда, дсб камснтиб келннарди. 
Фаровонлнк, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш, халқнп нш бйлан та^минлаш,., 
Man а, кури Г) турибснзкн, нк/гнсодин муаммолар снеси й муаммоларга айланзди. Рес-
публикамиэ иқтисодиЙ келажагнга назар ташласак аҳволнинг мура ккабл шн аён бў-
ладн. Ьи.1 турғунлнк йиллари дсб атаётгап даврллрда йилиГа 400 иинг гектар ер 
узлаштирар эдик. Ҳо;ш]> беш йилда 156 минг гектар ер ўзлаштириш мўлжалланмоҳ-
да. Ҳознр ҳар кншп бошига ўзлаштирилгап ср 0,20 гсктарга тўғри кслади. Якин ке-
лажлкдп бу 0,10 гектарга тушнб колади. СССР бўйича бу курсаткнч бир гектарга 
яқин. Сугоришга сув йўқ. Устюртда 20 миллион гектар ср бор. Балки Каспийдан сув. 
олнб келиб уни ўзлаштирнш чоралари ўйлаб чякилар. Бу ғоя амалга ошеа ОрОЛ 
сувга тулншн билан бпргалнкда Каспийга сув Йўли ҳам очилади. Мустақиллик ўчун" 
бунинг аҳамияти катта. Муттасил ерга ер қўшиб бормайдиган давлат олға томон 
силжиЙ олмайди. Менинг ҳнсоб-китобларим бўйича ишеизлар сони 2015 йилда 
10 миллнонга етади. Бу ачинарли ҳол. Шуи да ишеизлар ҳам худди Оролга ўхшаган 
муаммо бўлишн муқаррар, хозир шеър ўқиб Оролии тўлдира олмаётганимиздек, қу-
руқ ran билан ншеизликка ҳам барҳам бера олмаймиз. 
Бугун мустақиллик эълон қилган эканмиз, аввало зўравонликка қарши кура-
шиши мнз керак. Мен демократия шароитида ўғриликни, безориликни — з'уравонлий 
деб биламан. Болаларимизни олийгоҳларга киришларидаги ноҳақлик учун х.ам биз 
бир куни жавоб беришимиз керак бўлади. Олийгоҳларга келган мактаб болаейнннг 
билимини қандаЙднр дақнқалар давомнда баҳолаб ташлаймиз. Аслида бу кул гили 
хол. Боланинг ким эканлигиаи мактабдагилар билади. Олийгох_лар мактабларга ўрия 
ажратсин. Мактаб раҳбарлари — ўқитувчилар жамоаси, ота-оналар билан, махал-
лий халқ билан келишган ҳолда ўқишга лаёқатли боланя очиқ муҳокама зтиб унга 
йўлланма берсин. Бу ҳолда олийгоҳларда сохта кириш имтиҳони бўлмайди. Иқти-
дорлиларга бирмунча йўл очила'ди, мактабнииг роли ва обрўйи ошади. Муҳими,. 
ғоят қизиб кетган порахўрлик бозорига барҳам берилади. 
Биринчи вазифаларимиздан бири ойлик маош масаласи ҳамдир. МустақйллЙк 
шамолидан бнринчи бўлиб илмий ходимлзр, врачлар, ўқитувчилар баҳрамгнд бўлса 
жамиятимизга фонда. Мустақил давлат аввало даромад келтирадиган соҳаларнинг 
истиқболини ўйлаши шарт, қолаверса, ташки алоқаларни ривсжлантириш лозим. 
Чет эллик ҳамроҳларни асло чўчитиб юбормаслик керак. Биз Оврупога чиҳйшимйз, 
аввэло Осиё мамлакат-лари билан яхши кўшничилик алоқаларини йулга қўпишнмиз 
келажакдагп равнақимизни белгилаб берадн. Инсон заковати, бугунгн таракқиёт инъ-
ом этган мустақиллик бизнинг кейинги йиллардаги энг бош ютуғимиздир. Уни асраб 
қолиш, мустаҳкамлаш ўзимизга боглиқ. 
Аҳмадали Аскаров. Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг олтйнчй сес-
сиясида республикамиз мустақиллигинннг эълон қилиниши — Узбекистон аҳолиси 
бзрча табақаларининг асрий орзуси эди. Бу орзуга эришиш йўлнда халқймиз ўз 
бошидан не-не машаққатларни кечирмадн. Бу ҳодиса авваламбор М. С. Горбачёв 
ташаббуси билан бошлаиган қайта қурйш ва жамиятни демократнк асосда ривож-
лантиришга қаратилган сиёсатнинг Узбекистон мисолидаги тимсолн эдч. Дастлаб 
Президентимизнинг бу масаладаги Фармони ғанимларимиз учун қандайднр ғайри-
табиий бир ҳол бўлиб туюлди. Чунки У рта Осис республикалари, айнйқса Узбекис­
тон ва унинг икки қардош қушниси Туркманистон ва Тожикистои емирилиб бораёт-
ган советлар давлатининг бошқа минтақаларн тасаввурида тоталитар — диктатура 
режимининг охирги таянчи сифатида гавдаланиб келарди. 
Ҳозирги кунда Республикамиз сиёсатдонлари мустақиллигимизнинг эълон қи-
линишини республика Президенти шахси билан, Йслом Қаримовнинг жасорати балан 
боғлайдилар. Мен бу ўринда Президентнмнзнинг кўп масалаларда ташаббускорлкк 
сиссатипи камситмоқчи эмасман. Шу билал бирга тарихчи— олим сифатида, Итти-
фоқда ва чет мамлакатлар сиёсатида жуда тез юз бераётган демократии ўзгариш-
ларни мулоҳаза қилган ҳолда бу инқилобий ҳодиеанн ҳаёт тақозоеи деб бйламан_ 
Айниқса 19—21 август воқеаларкдан сўнг демократии йўналишлзрнинг к^ўдратли 
кучини англай олмаган ва унинг туб маъносига тушунйб етмаган раҳбарнинг бўли-
шн мумкин эмас. Презпдснтнмиз буни жуда тўгрп тушуниб, «Темирни қпзигпда бос-
ди;>. Бу Ислом Каримов иш фаолиятцдагн яхши алрмат. 
Мустақнллик қоғозда эмас, балки амалда бўлмоғи керак. 1917 Ййл Октябрь 
инқилоби ғалабасн, В. И. Ленин таъбири билан айтганда, спёснй ҳокнмиятни проле-
тар диктатурасн қўлига олишни таъминлади, холос, мамлакатда инқилоб х:али да-
вом этарди. Шупингдек, Узбекистон да мустақнллпкнипг чииакам мустақплликка эй-
ланишида ҳали кўп курашлар, сиёснй жанглар қилишга тўғри келадн. Бунинг учун 
эса ҳамжиҳатлик, бирлик, сиёсатда изчиллик керак. Ҳаёт дарёсннинг иккн ёқасига 
чирмашиб унннг тўлқинларига карши ёлғиз курашиб бўлмаганидек, нбаннқ сиссат 
бнлан мустақпллнкка эришпб бўлмайди. Сиёсатда пзчиллнкка рноя қплмаслмк, анк;;_ 
ҳзракат дастурига эга бўлмаслик республиканинг ички ва ташци дунёда ёлғизланнб 
қолишига олнб кслади ва унннг оқибати ҳам халқ бошига оғир ташвпшлар ёғди-
ради. Мен республика раҳбариятига бу жуда мураккаб сиссат сирларкни ечишда. 
омад тилайман. 
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Музаффар Хайруллаев. Қайта қуриш ижтимоий фанларда, жумладан фалсафа 
•фаннда хам катта ўзгаришларга олиб келди: 
— умуминсоний қадриятлар ҳал этувчи аҳамиятга эга бўлди, синфийлик, пар-
-ткявийлик 'принциплари ўзининг олдингп аҳамиятини йўқотди. 
Эндиликда марксизм-ленинизм назарияси ягона ҳукмрон таълимот эмас, у бош-
щг таълимотлар, оқимлар қаторидан ўрин эгаллади, "фалсафа плмлари этика, эсте­
тика, мантиқ, ижтнмоий фалсафа ва бошқа ҳукмрон идеология таъс'иридан қутулиб, 
яна клм-фан сифатида мустакилликка эга бўлди; 
— эндиликда назария, методология масалаларини тубдан қайта кўриб чиқнш, 
уни олдинги ўта синфийлик ва ғоявийлик руҳи ва талкинидан тозалаш зарурдиэ. 
Қайта қуриш айниқса ижтимоий ва тарихий жараёнлар, ҳоднсаларнинг хақиқий 
илмий, объектив талқинини топишга интилиш ва бу йўлда плюрализмга имкон'яра-
тиш вазифасики олдинга суради. Бу эса айниқса файласуф олимлардан янги тадқи-
4\0т-қидиришларни, муҳокамаларни, фаолликнн талаб этади; 
*— фалсафа илмларини ўқитишда ҳам катта ўзгаришлар рўй берди: илмий 
коммунизм, КПСС тарнхи кабилар дастурдан олиб ташланди, социализм тушунчаси 
;хам янги тадқиқотларга муҳтож бўлиб қолди: «Марксизмга ленинча» деган қўшимча 
олиб ташланди, ижтимоий илмлар эндиликда инсоннят маънавиятини кенг ва ҳар 
томонлама тушунтириш йўлига чиқди — турли ғояларни таққослаш, плюрализмдан 
кенг фойдалавиш имконига эга бўлди; 
— республикалар сузерен ҳуқуқларининг кучайиши, мустақилликнинг эълон 
этилиши ва унинг амалга ошиши халқларимиз фалсафий мероси, жумладан, Урта 
Юсиё халқлари маданий меросини атрофлича ўқитиш, фалсафий тараққ,ист ривож-
ланишининг 57рта Оснсдаги хусусиятларини, миллнй мадакият манбаларини чуқур 
ўрганиш ва шунга караб тадқиқотлар олиб борнш имкони кенгайди. Ижодга кенг 
йўл очилди; 
— дунё халқлари «Маданият— назарияси ва тарихи» илмининг ўқув дастурига 
.киритилиши жаҳон маданияти ва фалсафасн билан кенг танишиш имконини яратдн, 
хорижий халқлар билан маданий алоқаларни тенг маънавият асосида йўлга қўйиш 
.ва мустаҳкамлаш учун йўл очилди; 
— фалсафани ўқитиш, уни талқин этиш сохасидаги қайта қуриш яратган туб 
ўзгаришлар илмий тадқиқотларимизни ҳам янгидан кўриб чиқиш, уларга янгиликлар 
жиритишни такозо қнлади. Мавзу мутахассислар тайерлаш, структура масалаларида 
ҳам ўзгаришлар қилишнн талаб этади. 
Анвар Аъзамхўжаев. Республикамиз ўз давлат мустакиллигини эълон қилиши 
муносабати билан бнр неча зарур чораларни кўрмоғимиз лозим. 
Шу нарсани таъкидламоцчи ва тан олмоқчн эдимки, биз ҳуқуқшунослар, шу 
^жумладан, назарнётчилар, Республика Президентига Узбгкистоннинг мустакиллигини 
амалга оширишни етарлнча таъминлай оладиган илмий асосланган чора-тадбирларни 
тайёрлаб бера олмадик. Фақат иттифоқчи республика суверен давлатимнз ва унинг 
суверенитета иттифоқ хокимияти томонидан қай даражада чекланиши мумкин, деган 
^расмона илмий мунозаралар билан қаноатландик. 
Қандай бўлмасин, ССР Иттифоқининг емирилиши Россия федерациясининг 
умумиттифоқ. давлати структураси ўрнини эгаллаб олишга, умумиттифоқ мулкини 
ўзиники қилиб олишга каратилган уринишларини келтириб чикарган 1991 йил ав­
густ воқеалари республикаларни безовта килмасдан қолмас эди. 
Бундай мураккаб вазиятда республикалар ўз мустацилликлари тўғрисида қо-
нунлар қабул қилдилар ва шу йўл билан ўз халқларининг тақдирини ҳал қнлишда 
ўзларини миллий-ҳуқуқий мустақиллнкларини алоҳида эътироф этдилар. Шу маъно-
да Узбекистон республикаси раҳбариятининг тутган йўли қатъий ва дадил бўлибги-
на қолмасдан, айни вақтда ноиложликдан ҳам келнб чиққан эди. 
1991 йил августигача қабул қилинган маълум Баёнотда Узбекистон ўз сувере­
нитетами эълон қилган бўлса-да, кейинчалик республика ўз давлат мустакиллигини 
.яна бир карра барчага эълон к.илишни лозим топди ва тегишли амалий тадбирлар 
кўра бошлади. Жумладан, ҳозирги кунда республика халқлари амалин қўлга кирит-
ган тўғрироғи ўз меҳнати билан эришган давлат ва иқтйсодий мустақиллиги тўғрн-
сида ғамхўрлик қилиш керак. «Суверенитет» ва «мустақиллик* атамаларининг тил-
шунослик ва ҳуқуқшунослик нук,таи назаридан шарҳланганда уларнипг давлат — 
ҳуқуций тушунчаси бир маънода эканлиги ҳам бундан дарак беради. 
Бизнинг сиёсий ва ицтисодий мустақиллик йўлидаги рнвожланишимнзда олға 
силжиш мамлакат ичкарисидаги ҳам, бутун дунсда ҳам вужудга келган ва вужудга 
'Келаётган кўл қиррали алоқаларни ҳисобга олган илмий ҳуқуқий таълимотга муҳтож. 
Янада олга силжиш учун кераклича ҳуқуқий асослар бор: бу иқтисодий ҳамкорлнк 
тўғрисидаги Шартнома, Узбекистон ва Озарбайжон Республикалари ўртасидагн 
давлатлараро муносабатларпи принциплари тўғрисидагн Шартнома, Украина билан 
давлатлараро муносабатларнннг асосларн тўғрнсидаги Шартнома, Россия ва Узбе­
кистон ўртасида иқтисодий-савдо ҳамкорлпкнииг принциплари тўгрпспдагп БктИМ, 
Қозогистон ва Урта Осиё республнкаларн бнлап тузнлган қатор Бнтнмлар, Ҳнндпс-
тон билан тузилгаи Витим, афсуски шумга ўхшаш ҳужжатларнц шклаб чнқнш, тай­
ерлаш иш лари га бнзиинг ҳуқуқшуносларимиз етарлича жалб қнлннаеттанн Йўқ, Бу 
ҳол ҳар хил шзрхлашга имкои' берадиган, ҳуқуқий а ник, бўлмаган тарнфларни кел­
тириб чицариши мумкин. 
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Ҳпзиргп па яқин келзжакдагн назариётчн ҳуқуқшунослар ва ^уқуқий соҳа хиз-
матчилариннпг долзарб ваэифаси Узбекистан Республнкасниинг йнги Кожтйтуцияся 
лойиҳаларннн ишлаб чнқиш ва уни умумхалқ муҳокамасидав ўтказншда нштнрок 
этишидаи иборат. 
Бу конституция, миллий ва бошқа бслгиларидан қатъи наэар, ҳамча фуқаро-
лариннг ҳуқуқ оа эркинлпкларинп ҳациқатан ҳам таъминлайдигаи ҳуқуқип давлат-
бўлган мустақил ва демократии Узбекистон нинг Асосий қонуни бўлмоғи зарур. 
Олднмнзда Узбекистон нинг мустақнллнги шароитида қонунчиликпи тубдан янги-
лаш вазифалари турибди. Республика ҳудудида ҳуқуқий кўпгина тармсқлзри бўйи-
ча улуғдавлатчилик руҳи билан суғорилтая ва кўп жиҳатдан эскнриоб қолган умум-
иттифоқ қонунларн амалда эканлйги сир эмас. Масалан, бизда прокуратура тўғри-
сида, мнллий хавфсизлиги, милиция органлари, ҳакамлик суди тўғрнсида ўзимизнииг 
қонунларимнз йўқ. Амалда ҳамма кодекслар, халқ таълнми тўғрисидагн, ссғлиқни 
сақлашга оид ва ҳ. к. қонунларни ҳаммаси янгиланишга муҳтож. Республика фуқа-
ролиги тўғрисндаги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқишни тезлаштириш зарур. Узбе-
кистон Ресиубликасида миллатлар, фан, маданият, -Миллий гвардия тўғрнсида қонун 
далолатномаларини ишлаб чиқишга киришиш мақсадга мувэфиқ. • 
Биз ваколатли давлат ҳокимият органларининг бутун тизимини янги назар би­
лан қараб чиқишимиз ва уни ҳам марказда, ҳам жойлардаги самарадорлик даража-
сига баҳо беришимиз лозим. Доимий равишда ишластган Республика Олий кенгашн 
хам ихчам, хам профессионал бўлишига эришмоқ зарур, кези келганда шуни ҳам 
айтиб ўтмоқчиман, Олий кенгашдаги халқ депутатлари орасида ҳуқуқшунослэр 
жуда хам кам. Бу борада биз бошқа республикалардан жумладан Қозоғистондан 
ўрнак олсак арзийди. 
Ҳозирда Олий кенгаш рассати ва унинг котиблигининг асл мавқеи барчага ту-
шунарли эмас. 
Кези келганда шуни хам айтиб утнш керакки, раёсат Узбекистон Конституция-
сига эйд бир катор қарорлар қабул цилди. Лекин давлат ҳокимият органлари дало­
латномаларини назорат қилиш лозим бўлган тегишли органлар бунга бефарк. қарз-
дилар. Шуни хам айтиб ўтмоқчиманки, Конституцион назорат қўмитаси бу қўмита--
ни келажакда кенгроқ ваколатларга эга бўлган Конституцией суд ёки Конституцией 
кенгашга айлантириши мақсадга мувофиқ. 
Халқ депутатлари маҳаллий кенгашларининг ҳуқуқий ҳолати қо.чунларда аниқ 
белгиланмаган. Маҳаллий ўз-ўзини бошқариш тўғрисида қонун ҳали қабул қилин-
гани йўқ, турли босқичда маҳаллий кенгашлар тўгрисида олдин қабул қилинган 
қонунлар амалда ўз кучини йўқотган. 
Ижроия ҳокимияти қарама-қаршиликларга дуч келмоқда. Узбекистон Респуб­
ликам Президенти қошидагн Вазирлар Маҳкамасининг фаолияти ҳам старли ҳуқу-
қий асосга эга эмас. Кейинги
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 беш йал ичида бизда бир хил вазирликлар ва бошқа 
марказий давлат бошқарув идоралари бир-бирига қўшнлди, қайта ташкил этилдн 
ски янгидан тикланди. Мустакнллик шароитида республика янгн бошқарув орган-
ларига муҳтож. Масалан, мулкни давлат нхтисридан чиқариш ва хусусийлаштириш 
масалалари билан шуғулланадиган бошқарув органлзри тузнлишй зарур. Лекин шу-
нинг билан бирга Марказий бошқарув аппаратнни х.ам, маҳаллий бошкарув аппа-
ратини ҳам чексиз кенгайишига йўл кўйнб бўлмайди. Акс ҳолда иттифоқ миқёсидагй 
бюрократия ўрнига, биз ўзимизда шунга ўхшаш бюрократияни, республика миқёей-
даги бюрократияни вужудга келтирамиз. Хозир қандай бошкарув органлари бизга 
зарур, қайсиларн керак эмаслиги ҳақида жиддпй ўйлаб олиш фойдадан холи эмас. 
Бунинг учун биз бозор иқтнсодиётига ўтнш шароитида давлат бошқарув мажмуини 
ривожлантирнш концепциясига эга бўдмоғимиз лозим. 
Республика мустақиллиги ҳуқуқий тартиботни ва қонунийликни тўла тгъмин-
лаш, республикада истиқомат қиластган фуқароларнинг ҳуқуқлари ва хавфсизлиги-
ни кафолатлаш ўчўн тўла масъулиятни ўз гарданига олишини кўзда тутадн. Инсон 
ҳуқуқлари ва эркинлнклари Декларациясининг 1-моддасида «Хамма давлат орган­
лари инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини олий социал бойлик сифатида таъшш-
лашлари ва муҳофаза қнлишлари лозим»,— дейилган. 
Бу вазифаларни кимдир четдаи, марказдан амалга оширилишнни таъминлаб 
беради деб ўйлаш ва умид боглаш хом хаслликдир. Буларнинг х.аммаси ўз маблағ 
ва кучимиз билан, юртимизнинг ўзига хосликларини, миллий-маиший одатларимизни 
ҳисобга олган ҳолда ўзимиз рўсбга келтиришимиз лознм. 
Ҳайдар Пўлатов. Буюк тарихимизда янги сахифа очган Узбекистон Республика-
сининг мустақиллиги сирли олам мўъжизаси эмас, балки зўравонлик ва алдоқчилик-
ка асосланган сиёсий тузумни халк, ва миллий демократик инк.илобн туфайли син-
дириш маҳсулидир. 
Маълумки, мустэқиллнк ва ижтимоин адолатга чанқоқ ўзбек халқи чнндан ҳам 
1917 :";ил кнқилобч ўрнатган совет тузумидан умидвор эди. Лекин у ўрнатган маъ-
мурин-буйруқбозлик тартибн миллатлар манфаатига знд сиёсий «тартиб» бўлиб, 
унинг асоратида барча миллатлар, хусусан, ўзбек миллатн катта жабр кўрди. Зў-
равонлик зз снёсий қаллобликка асосланган бу «тартнб» бизни ҳокимиятдан, мулк-
дан, маданиятдан ва эътиқод эркинлигидан маҳрум қилди. Миллатимнзнинг мавжуд-
лпк маконп ҳам марказлашган шовинист ҳукмдорлар томонидан бичилган сиёсин ха-
рита асосида бслгиланди. Натижада биз кичик оғзи Афғонистонга қаратилган копда 
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«шукрона» истиқомат қилишта мажбур бўлдик. Тақдирнинг бу уйини хақида фикр 
ва мулоҳаза юритганлар бошидан, гапирганлар тилидан жудо бўлди. Ресйублика-
мизда қўғирчоқ ҳокимияг ўрнатилди. Раҳбарларимиз сисснй лаганбардорлик бобида 
олдикги. сафга чиқиб олдилар. Улар миллни вафо эмас, балки миллий жафо фаол-
ларига айланиб, миллатфуруш корчалонлар, миллий хоинлар бўлиб қолдилар. 
Мен сиёсий тузумимизни алдоқчиликка асосланган сиёсий тузум эканлигинн эс-
латдим. Узингиз ўилаб кўринг, қани бизни зафарларга чорлагап порлоқ келажак.-* 
Қани ўша «Порлоқ келажак» шиорлари: тинчлик, меҳнат, озодлик, тенглик, биро-
дарлик, бахт? Буюк орзу-умидларимизни барбод қилган ким? КПСС раҳбарлигида 
шаклланган «маъмурий социализм» халк,имизнинг азалий орзу-умидларини пучга 
чиқарди. Агар тинчлик ҳақида гапирадиган бўлсак, ҳастимизда бир ла\за бўлсада 
ҳаловат бўлмайди. Биз доим кимларгадир қаршн курашиб келднк. ичликдан ва уруш 
майдонларида мыллионлаб ҳалок бўлган кишиларимиз камдек, биз ўзимиз бплан 
ўзимиз узлуксиз курашиб келдик. «Гражданлар уруши», «Босмачилик», «Қулоқлар», 
«Жадидизм», «Панисломизм», «Халқ душманлари», «Миллатчилик», «Порахўрлик», 
«Боқимандалик», «Узгача фикрловчилар», «Утмишни идеаллаштирувчилар», «Воқе-
ликни қора қилиб кўрсатувчилар», «Ҳасадгўйлар»га қарши қонли ва қонсиз уруш 
шароитида яшадик. Ҳатто оилавий муносабатларимизга ҳам синфий ёндашувни олиб 
кирдик. Урушлар турмушимиз йўлдоши. бўлиб қолди. 
Инсонни инсон қилган буюк омил меҳнат эканлиги маълум. Лекин 74 йил да­
вомида ҳар ким цобнлиятига яраша меҳнат қилса-да, ҳеч ким меҳнатпга яраша ҳақ 
олмади. Илгари ишчи ўз кучини елланма меҳнат сифатида ҳукмдорларга сотган 
бўлса, эндиликда темир интизом деб аталмиш зўравонликка таянган давлатга ёлла-
ниб қолди. 
Озодлик масаласига келсак илгари оқ подшо асоратида яшаган бўлсак, кейин-
чалик қизил империя сиртмоғида яшадик. Гап 1937—1953 йиллар ичида ҳудудимизда 
102 минг 799 нафар қамалганлар, судланганлар ва отилганлар ҳақидагина бораст-
гани йўқ, балки моддии кучга айланган мунофиқлик сиёсатинн ҳукмрон бўлиб қоли-
ши, қонунлзрни минг мақомда шарҳлаш туфайли содир бўлган ҳуқуқсизликни шакл-
ланиши натижасида авахлага айланган турмуш тарзимиз ҳақида ҳам бормоқда. 
«Маъмурий социализм» даврида на иқтисодий, на ижтимоий, на сиёсий, на ма-
даний жиҳатдан тенглик нималигини билмадик. Ақлий меҳнат билан жисмоний, 
бошқарув меҳнати билан ижро, шаҳар меҳнати билан қишлоқ, эркак меҳнати билан 
аёл меҳнатларн ўртасида жар солинган тенглик қаллоблик бўлпб чиқди. 
Шовинистик байналмилалчилик мафкураси заминида қум устига қурилган фур­
гон шаклан федератив, мазмунан унитар-авторитар тузум виждон эркинлигига ки-
шан солинган лиги ҳур фикрлиликни тазйик қилганлиги, умуми'нсо.ний маънавий-сиё-
сий қадриятларни бўғганлнги, миллий ўз-ўзини белгилаш ва сисснй мустақилликни 
хазон этганлиги учун барбод бўлди. Миллий биродарлигимизнинг муқаддас тимсол-» 
бўлган СССРнинг сиёсий харитаси чок-чокидан сукилиб кетди. 
Натижада аждодларимиз асрий орзу-умидлари барбод булди, ота-боболаримиз 
олиб борган кураш зое кетди, бахт биздан юз ўгирди. Демак, буюк дазлатимнзнинг 
жувонмарг қилган, унинг зўравонлик ва ёлғонга ружу қўйиши булди. Мана шулар 
халқимизни ўша хокимиятидап бегоналаштирди. 
Инсонпарварлик бегона бўлган давлатда, давлатпарвар фуқаролар бўлиши 
ғайритабиийдир. Чунки, фуқаро давлат учун эмас, давлат фуқаро учун яратилади. 
Шу оддий х.ақнкатни ҳатто қайта қуриш даврида ҳам англаб етмадик. Олти ни л 
давомида канта қуриш «юқоридагилар» истилоси доирасидан чиқа олмади. Қайта 
қуриш ўрганган кўнгил ўртанса қўймас зайнлида иш тутган КПСС кўлида жон бер-
ди. Москвада август ойидаги ҳарбий-маъмурий давлат тўнтариши тасоднфин воқеа 
эмас, балки мунофиқлашган сиссатнинг табиип маҳсули бўлди. 
Харбин маъмурий фитна ғайриқонуний йўл билан сиёсий ҳокимиятни эгаллаб, 
яна эски ҳукмронликнн тикламоқчи бўлди. Бу эса инқилобдап маифаатдор бўлган 
«пастда»ги кучларнинг фаол ҳаракатига туртки бўлди. Натнжада халқ демократнк 
ва миллий демократнк инқилоблар бошланиб кетди. Бу ерда алоҳида а.\ампят касб 
этган шу инқилобий ҳаракатлар мохияти, мазмуни, уни ҳаракатга келтирувчп куч-
лар ҳақида гапириш имкониятнга эга эмасман. Бу инқилоблар шахсан СССР Пре-
зидентини эмас, конституциявий сиссий ҳокимиятни сақлаб колиш, цивилизациядаш-
ган фуқаролар жамияти ва унинг ҳукуқий давлатини ўрнатишга қаратилган инкя-
лоблар эканлипши таъкидлаш лозим. 
Биз мамлакатимиз ҳамда бутун жаҳон халқлари ва уларнииг ҳукуматларига 
қўшилиб Россия Прсзидсити Б. Н. Ельцин ва уни сафдошларига ва сиёсий ҳарбнй 
фитнага қарши бош кўтарган барча Москваликларга юракдан ўз мнннатдорчнлнгп-
мизни билдирдик. АЙни вақтда галаба капфндап мает бўлгап халқ демократии нн-
қилоб пешволарннинг марказий ҳокимиятнн эгаллашга, кадрлар сиесатин» қўлга 
Олишга, уларга қ\'шилишга улгурмаганларми рақиб деб тасвирлашга урин ди л ар. 
Реслубликаларда авж олган миллий уйгониш тақозо этгап мустақплликни Россия 
орқасидан пичоқ уриш деб шарҳладнлар, Булар миллий демократии ннқнлобнн кес-
книлаипириб юборди. Сиссий ҳупкф Иттифоц рсспубликалари бнрии-кетин уаларн-
иинг даплат мустақиллигинн эълон қилдилар. Бу борада Узбекистон республикалар 
ичида течкорларидан бири булди на шу йилнннг 31 августидаёқ парламентвмиз «Узбе-
киетон |республикасининг давлат иустақиллиги тўғрисида» қонун қабул қнлди, 1 ceu-
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тябрнн — Узбекистон рсспубликасп тугилгаи куниц миллнй байрам купи деб 9ъяоа 
қилдн. 
Маца snдм Миллим уйғоннш доплати бўл! aft Узбекистон жумҳуриятиийЛг суве­
ренитет моҳнятаи мустақиллик кусусиятига эгаднр. Энди уминг суверенитвти йСқол-
мас ва булиимас нхлнт сиёсий омплга айландн. Ҳозир у ҳуқуқшунослар тили била» 
айтган де-юре щаклланди. Лскин унинг халқаро ҳуқуқин мувосабатляр субтл-ктн 
см фаги да де-факто тан олшшши борасида кечиктнрнб булмайднган долзарб вазифа-
лар турнбди. 
Уму май ҳар к,андай, жумладан Узбекнстои рсспубликасипинг гуверенитетинииг 
нсгнзи шу республикага ўэ номинн берган Узбек миллатининг иустақнллйгн билан 
белгнланади, Шу халқ туфайли республика мавжуд эканлигини бир дақиқа бўлса-
да, унутмаелнк керак. Бу омпл исбот талаб қилмайдигап ҳақиқатдир. Буни упутин: 
снесий курлпк, ҳуқуқйй саводсизлик, ахлоқий тушкунликдир. Чуйки, Узбекнстои рее-
публпкаси ўзбекларнинг мнллнй давлатм иулнб, упппг сиёсий мохтштниинг мезони, 
нжтимоий вокелнгмннпг гаровидпр. Фақат шу давлатгппа миллим барқарорлигимиз-
НИНГ ҳал қилувчп белгнеи була олади. Миллнй маконимпз, ҳаст белгпловчи иқтмсо-
дий алоцаларимиз, булокдек қапиаб турган маънавий ҳаётимиз, мўъжизали тилимиз 
равиакп шу давлат туфайлн яшаш ва ривожланншнинг зарурий шарт-шароитларига 
эга булади. Чунки, узбеклар шу маконда миллатимизнинг шунчаки пқтисодий, ма­
даний, тпл жиҳатидан бирлигп бўлиб қолмай, балки давлат сифатида уюшган та-
биий — тарихнй бирлигидир. Мустақнллик — халқ тириклпгидир. 
Мана энди ўзбек халқи мустақилликни қўлга киритганлнги туфайли уз юртида 
мусофирлик руҳиятидан озод булди. У ҳеч кимга на «ука», на «yraii қариндош» эмас. 
У энди уз тақдирини ўзи белгилаш имкопнятига эга. 
Республпкамиз мустакнллпги мпллий худбинлпкка эмас, балки ўзбеклардагп аза­
лий кнеонпарварликдан келнб чиққан демократнк тузумларга асослангандир. Узбек-
ларнинг миллиЙ давлатн мустакиллигн ҳудудимиздаги турли мнлл'ат ва элатга ман-
суб кишиларнинг жинси, сиёсий қараши, дипнй эътиқоди, ижтимоий келиб чикиши-
дан қатъий назар фуқаролнк ҳуқуқи ва эркинлигинн амалга ошира берадн. 
" Узбеклар ўз миллнй давлатининг яккаю ягона соҳибн сифатида, замонавкй, ци-
вилнзациялашган демократии заминда фаровон ҳает яратувчн фуқаролар жамиятнин 
шакллантиришдан манфаатдордирлар. Чунки, мнллнй давлатпмпзнинг ички қудрати 
ундан ҳар хил миллатларга мансуб фуқароларнинг ҳамкорлпги ва бирлигини тақозо 
этади. Бинобарин агар республихамнз фуқароларндаи лоакал бир киши булса-да, 
миллий давлатнмизга лоқайд бўлса, бу сиёсий фожиамиз аломатидир. Демак, ик/ги-
содпй, сиёсий, маданий алоқаларнмпз, дустлнк, ҳамкорлпк, ўзаро ёрдам, байналмн-
калчилик сиёсий донишмандлар кашфиётн, сиёсий арбоблар угити эмас, балки та-
рихга материалистик қараш заминида, ҳаёт тақозоси билан вужудга келган қадрият-
лардир. 
Уз тақдирини ўзбеклар тгкднрн билан боглаган барча озчиликни ташкил этган 
миллат ва элатлар конун устнворляги имтнезларидан тула ва кенг фойдаланадилар. 
Ҳозирги кунда биз жаҳон сиёсий ва ҳуқуқий тафаккури қадриятларидан, амалий де­
мократия илғор тажпибаларидан, унинг амалга ошириш ил ми ва санъатидан самэ-
рали фойдаланиш йўлларини қидиришимнз, сиёсий бнлим, сиёсий онг. сиёсий ирода, 
сиёсий тадбиркорлик, умуман сиёсий маданиятни кутаришнинг долзарб вазифаларини 
ҳал этишимиз лозим. 
Миллатимиз фуқаролар жамиятини барпо этншдаи манфаатдорлигининг иқтн-
содий асоси х.акида гапириш лозим бўлса, биз аввало уз ичига эгалнк ҳуқуқи билан 
мустаҳкамланган турли шаклдаги мулкка асослапган, бозор иқтисодига утишни на-
зарда тутамиз. Чунки, фақат шу йўсиндагина фуқароларимнзда жо бўлган ншби-
лармоичилик, омилкорлик, самарадор меҳнат ривожланишидан манфаатдорликни уй-
ғотиш мумкин. 
Гап фуқароларимиз жамнятиинг сиёсий асослари ҳақида борадиган бўлса, биз 
аввало ҳудудимизда истиқомат қилувчи тенг хуқуқий кимсаларнинг давлат ва жа-
моат ишларида эркин иштирок этишини эътиборга оламиз. Бунда одамлар давлат 
учун эмас, балки давлат одамлар учуй мавжуддир. Шунинг учуй хам давлат ва 
(Ьукаро бир-бири олдида масъулиятли бўлиши, бу масъулият конун хукмренлигида 
белгиланиши, у қонун устиворлиги инсон ҳуқуқи ва эркинликларинипг кенг қамров-
ли халкаро ҳуқуқ сугумлари даражасида ҳал этилишини тақозо этади. Шунинг 
учун хам демократии Узбекистон республикаси ҳуқуқий давлат сифатида мафкура-
вий ҳукмдорликдан холи, виждон эркинлиги, турли маданий неъматлар ривожига 
кенг йўл очиб берувчи дунёвий давлатдир. 
Узбекистон мустақил давлатининг олий мақсади республика фаровонлиги ва ин­
сон камолатига хизмат қилишдир. Шунга муносиб ўз вазифаларини белгиланди, 
ички ва ташки сиёсатини амалга сширади. Бинобарин, суверен Республикамизнинг 
ички функциялари: хўжалик — ташкилотчилик, маданий-тарбиявий, турли мулк шакл-
ларини муҳофаза қилиш, фукароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларнни муҳофаза қилиш, 
ижтимоий тартибни сақлаш, фуқаролариинг меҳнат меъёри ва Эv\тиёжлapини қон-
днриш борасида адолатли назорат юритиш булса, ташқи функциялари жа.ҳонда 
тинч ва тотув яшаш ишларида фаол катнашиш республика ҳудудининг ҳарбпй 
мудофаасини таъминлаш, чет давлатлар билан халкаро муносабат субъекти сифа-
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тида дипломатнк, иқтисодий, илмий-техвикавнй, мадавий алокаларпи ўрматиш каби 
ишлардан иборат.
 г 
Ҳозир республикамизнинг мустақиллиги қайси давлатлар билан ассоциация, 
кансилари билан конфедерация, қайсилари билан иттисЬоқ, қайсилари билан ҳаж-
мнятчндик тарзида алоқа ўрнатишимизни аниқлаб олишймизни долзарб масала қи-
либ к.уйди. Бу иқтисодий манфаатдорлик, жуғрофий қулайлик, тарихий алоқа анъ-
аналари, маданий ва тил жиҳатидан яқинлик омнлларни чуқур ва кенг эътиборга 
олишни тақозо этади. Бу борада Урта Оснё, Қозоғистон ва Озарбайжон республи-
калари нштирокида Олмаота ва Тошкентда, Ашхободда бўлнб ўтган учрашувлар, 
ула'рнинг келажакда шу суверен республнкалар Иттифокини тузиш дебочаси булади,. 
деган умиддамиз. 
Табиийки, бу функцияларии амалга ошириш суверен давлатимизнинг ички ва 
ташки сиссатини илмий асосда ишлаб чиқиш билан, давлатимиз фупкцияларини юри-
тувчи юксак маданий, сиёсий малакали кадрларни шакллаитирувчи муҳит яратиш, 
янги сиёсий структураларни вужудга келгириш лозим. Гап аввало ҳудудимизда кўп. 
пзртияли системани яратиш ҳақида бормоқда. Давлат устида давлат ҳисобланган 
якка партия ҳукмдорлиги таназзулга юз тутиши туфайлн республикамиз мустақил-
ликка эришганнни унутмаслик керак. Айни пайтда партиялар хўжа курени учун 
яратилмаслигини улзр сиссий ҳокимият даъзогарн сифатнда майдонга чиқишини тан 
олишимиз керак. Агар мустакил демократик давлатимиз конституциямиз доираскда 
сиссий партиялар тенг ҳуқуклигини таъминлаб, уларга ижтимоий камолатимиз йули-
даги тортишувларпга кенг йул очнб берса, сиёсий салохпятимизга янги хаётбахш 
йўл очган бўлади. Узбекистон республика мустақиллиги пойдеворини қуришда сиссий 
партняларнинг изланишлари мулоқотн ва баҳси ҳокимиятни юритиш, иктисодий, 
ижтимоий ва маънавий муаммоларни ҳал этишда, умуман тақдир белгиловчи омил-
ларга туртки беришда ҳал қилувчи аҳамиятта эга. Зўравонлик ва алдокчилик зами-
нида хукмдорлик кнлган якка партия буюк идеалларнмизни бадном қилган бўлса, 
кўп партияли система ижтимоий адолат йўлида ллгоралистик, ошкораликка таяниб, 
хайр-саҳоват воситалари орқали инсониятнн азалий орзулари—тинчлик, меҳнат, 
озодлик, тенглик, биродарлик ва бахт келтирувчи янги цивилизацияни республика-
мизда илдиз отишига гаров берди. 
Мурод Шарифхўжаев. Ўзбекистон Республнкаси мустақилликни эълон қилди, 
аммо бу асосан сиёсий мустақилликдан иборатдир. Иктисодий мустақиллнкни таъ-
минлаш ғоят мураккаб ва кўп муаммоларни узоқ давр мобайннда ҳал этишни талаб 
қилувчи жараёнднр. 
Иктисодий мустақилликнинг ўз мезонлари бор. Булардан энг муҳими моддий, 
маданий ва табиий бойликларни миллий мулкка айланиши, мнллий манфаатга мое 
келувчи ишлаб чиқариш структураенга зга бўлиш, ўз миллий валютаси, хазннаси, 
конвертирланган валюта резерви, кредит банк системасига таяниш, жаҳон бозорига 
эркин чиқа билнш, ўз ихтиёри билан қарз олиш ва қарз бериш, валюта — кредит 
сперацияларини мустакил бажариш, миллий даромадни уз билганича таксимлаш ва 
ишлатиш ўз маҳсулотига нарх кўйиш за бошқалардир. Мустақилликнпнг мазкур 
талабларига дарҳол зришиб бўлмайди, уларни юзага чиқариш учун кўп ва Сама­
ра ли меҳнат кплиш керак. Шу сабабдан мустгқилликни аниқ иктисодий стратегия-
сини яратиш лозим. Бу стратегия республикамизнинг иктисодий рнвожланнши дара-
жасидан келиб чиқади. Хозир Узбекистон аҳоли жон бошига миллий даромад миқ-
дори бўйкча собиқ СССРда 14 ўринда туради. 
Ҳозир мустақиллик стратегияси бозор иқтисодининг аниқ моделмнн ҳисобга 
олиб уни амалга оширишни мулжаллайди. Шундай моделни ишлаб чиқпшда бошқа 
мамлакатлар тажрибасига таяниб, уни Узбекистоннинг хусусиятларини ҳисобга ол-
ган ҳолда тузиш керак. 
Узбекистон иқтисодий стратегияси мак.садн турлн-туман мулкчнлпкка асослан-
ган, муттасил ривожланиб борувчи, умумжаҳон хужалипшинг ажралмас кнемига 
айланган, халқ фаровонлигига хизмат қилувчи замонавий иктисодиётни барло этиш-
дирки, бу инсонпарвар ва демократик жамиятнинг пойдезорини ташкил этади. 
Мустақиллик стратегияси Узбекистоида вужудга келган зиддиятнинг ечилишини 
таъминлашга каратилади. Бу катта жамгариш асосида келажакда иктисодий ўсишн-
ни таъминлаш зарурияти билан ҳозирги кундагп аҳоли истеъмолини х;еч бўлмаса 
эришилган даражада сақлаб қолиш уртасидаги зидднятдир. Бу зиддиятни Узбекистон 
уз кучи билан ҳал этиши қийии. Шу сабабдан чет эл капиталннинг ШШССТИЦНЯСИШЕ 
оширмоқ лозим. 
Узбекистон табиий ресуреларга бой улка, рсспублпкада арзон иш кучи хам мав-
жуд, маълум даражада рнвожланган ишлаб чнқариш инфроструктурасн ҳам бор. 
Шуяинг учун чет эл капиталини жалб қилиб, янги технология асосида иш олиб Go-
рилса бу республикамиз иқтисодиетшш устпрншпн таъминлайди. 
Хориждаги ишбилармонларга улар қўйган капнтални эркин амал қилншига, ка­
питалини сақланишига, унга ҳеч ким тажовуз қилмаслигига давлат тадбнрларн би­
лан ишончли кафолатланганда, чет эл фирмаларининг давлатнмнздаги фаоллиги 
ошади. Шу билан бирга улар қураднгап обьектларнн ўз вақтида қурнлнш матери-
аллари билан таъминлаш ҳам лозим. 
Узбекистон Республнкасининг ташқп иқтисодин сиссатн хориждаи инвестиция-
лар ок,и6 келнши учуй энг цулай шаролт ҳозирлаши керак. Бунипг учуй бошқа дав-
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латларннкига нпсбатан анча камайтйрилган экспорт солиқлари, бож пули кирити-
лншй, рсспубликага қўйиладиган маблағлар солиқдан имтисэ рлнши мумкин. 
Пқтиеодий мустақнллнкка эришишнинг муҳим муаммоси бу ишлаб чиқариш 
структурасиин тубдан янгйлашдир. Ҳозирги аграр-колопиал структура ўриига индуст­
риал структурага эрншишимиз шарт. Узбекистан қолоқлигипинг муҳим белгнси шуки, 
МИЛЛИЙ даромадпн яратпшда сапоатнниг ҳиссаси кам. Бунинг устига саноатда яратил-
гаи даромадии талайпша цисмннн хом ашенй бирламчи ишловчи тармоқлар яратади. 
Бир сқлама ишлаб чиқариш структураси Узбекистониинг қарамлигини кучайтирди. 
Узбекистонда ншлатпладиган истеъмол товарларииинг ярмидан кўпроғи четдан кел-
тирилади. 
Иқтисодий қарамликдан қутулнш учуй инвестицияга ажратнладиган маблаглар 
ишлама саноат корхоналарини яратиш учун, Узбекистон хом ашссидан кўнроқ тай-
ёр маҳсулот олиш учуй сарфланиши керак. Нафақат пахта, балки олтин, қоракўл, 
пилла па бошқа ашёлардан ҳам тайёр маҳсулот олншга, бунинг учун чет эл фирма-
лари бнлан қўшма корхоналар қуришга киришиш зарур. Ишлаб чикаришда струк­
тура силжишларшш амалга ошириш катта маблағ ва узоц вақт талаб қилганидан 
бу ишни майда корхоналарни, жумладан, хусусий корхоналарни яратишдан бошлаш 
маъқул бўлади, чункн кичик корхоналар шароитга мосланувчан бўлади, олингаи 
фойдапи жамғариш ҳисобидан ўснб бора оладилар. Шу сабабли структура силжи-
шнни маблағ билан таъминлаш муаммоларини кичик корхоналар орқали қисқа 
вақтда ҳал этиш мумкин. Бунинг учун кичик бизнесни рағбатлантнрншгз тўғри ке-
лади ва унинг воситаси солиқ бўлиши мумкин. Солиқлар бозор иқтнсодини тартиб-
лаш воситаларидан биридир. Уларни ошириш ва камайтириш орқали корхоналар 
рағбатлантирилади ёки рағбатлантирилмайди. 
Узбекистон республикаси мустақилликни бозор иқтисоди шароитида қўлга ки-
ритнши керак. Шу сабабли бозор иқтисодиётининг асосий шарти бўлган иқтисодий 
эркинлик, тижорат ва ишбилармонликка кенг йўл очмсқ зарур. Узбекистонда бозор 
иктисодининг энг муҳим шарти бўлган мулкни давлат тасарруфидан чиқариш вэ 
корхоналарни приватизациялаш ишини тезлаштирнш керак. 
Омон Ҳикматов. Ҳар қандай мамлакат мустақиллиги аввало ишлаб чиқариш 
аппаратининг кўламн, сифати ва тармоқлари таркиби билан ўлчанади. Ҳозирги 
вақтда Узбекпстоншшг ишлаб чиқариш фондларн қиймати тахминан 6-1 млрд сум 
деб баҳсланадп. Амалда уларнинг ҳақиқий киймати анча кам. Буни «турғунлик 
даврида қурилган япги объектлзр, корхона, бўлннмадар фойдаланншга топширил-
ганда қўшнб сзишлар бўлгаилиги, қурилишларнинг смета бўйича кўзда тутилган 
дастлабки қиймати жуда кўп ҳолларда қайта кўриб чиқилганлиги, республикага 
Улуғ Ватан уруши даврида фойдаланпшда бўлган техника ва технология келтирилнб, 
мослаштприлгап эскн бнноларга ўрнатилган бўлсада, улар ялгидан қурилган деб 
ҳисобга олинганлиги билан изоҳлаш мумкин. Щунинг учун мустақил давлат бўлган 
Узбскпстопнинг бозор муносабатларига ўтишдаги дастлабки шароитинн аниқ ва тўғ-
ри аниқлаш, яъни республика қандай ишлаб чиқариш потснциалиға ва қандай ре-
сурсларга эга эканлигики аниклаш мантиқан тўғрн бўладн. Узбекистон эришган 
ютукларига тўғри баҳо беришгина змас, балки халқ хўжалигини рпвожлантириш 
режаларинннг асссли бўлиши ҳам шунга боғлик, бўлади. Бунинг учун, менинг фик-
римча, корхона ва цурплишларнинг, моддий-техник таъмннот ташкилотлари, фонда -
ли казилма конлари улар Узбекистон мустакил республика деб эълон килингунга 
кадар қайси раҳбариятга бўйсунишндап қатъи назар (иттифок., иттнфсқ—республика, 
к.арамогида), асоспй ва айлапма фондларини ҳисобга олишни бошдаш зарур. Бун-
дай ҳисобга олиш корхона ва қурилишларни хусусийлаштиришда қўйилиш лозим 
бўлган бириичн қадам, бипобарин, бозор мунэсабатларинн ривожлантнрпшнинг му-
ҳим воситаси бўлпб хпзмат қнладн. 
Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, бу ишлаб чикариш аппаратининг ҳақиқий 
ҳажми ва сифатини анпқлаш учунгина эмас, балки олтин, рангли металлар заҳира-
лари миқдорини, улардан халқ хўжалигида фойдаланиш учун қандай сэрф-харажат-
лар қилнш лозимлигини аниқлаш учун ҳам имкон яратади. 
Ваҳолонки, бу ншни а.малгз ошнриш зарурияти Узбекистон ФА Иқтисод илм-
гоҳи томонидан 1986 йилдаёқ собиқ Узбекистон КП МК бирннчи секретари номига 
ёзилган, уни амалга ошнриш методикасн ёритилган маълумотномасида ўз аксини 
топган эди. Биз ишлаб чиққан «Асоснй фондлар ва объектларнинг дастлабкн бозор 
қийматини аниқлаш» қўлланмаси ҳознргн пайтда Нукус, Урганч ва бошқа шаҳар-
лардаги корхоналар томоиидан кенг қўлланилмоқда. Қорхона, бўлинма, қурилиш ва 
объектларнинг дастлабки бозор қийматинн аниклаш натижалари шу объектлар жа-
моасннинг умумий йиғилишида, шунингдек, ноҳия ва шаҳар нжроия қўмнталари ксн-
гашларида муҳокама қилиниши лозим. 
Фақат шундан кейингина тадбиркор шахсларга, кооперативларга, чет эллик 
бизнесменларга сотилиши мумкин. Бу корхона ва бўлинмаларни сотишда текпн фой-
да олишга ҳаракат қилувчилар учун тўсиқ бўлибгина қолмай, республика бюджетн­
ый кўпайтиришда ҳамда ноҳия ва шаҳар кенгашларига нжтимоий-ицтнсодий муам-
моларни ечишда қўл келадн. 
Масалан, бирор объсктнннг дастлабки бозор нархи 10 млн сўм деб белгилаи-
ган бўлсин. Шахар ва иоҳня кенгашн томонидан ташкил этилган ким ошди савдоси-
да 25 млн сўмга сотилсин. Дастлабки бозор қиймати билан амалда сотилган нарх 
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ўртасидаги 15 млн сўм фарқнинг брокер учун ва бошқа харажатлар чиқарнлиб таш-
'лангандан қолган қисмн республика, ноҳня, шаҳар ва корхона жамоаси уртаснда 
тақсимланиши лозим. Бунда ҳар қандай объектни барпо қилишга фақат шу ншлаб 
чиқариш корхонасн жамоасининггина эмас, балки бутун халқ хўжалиги комилек-
сннинг меҳнати сингганлигини кўзда тутиш лозим. Бинобарин, юкорида кўрсатилган 
корхона, бўлинма ва ҳ. к.ларни хусусийлаштиришдан тушган фарқ бир ьеча млрд 
сўмни ташкил цилиши мумкин. Бизнингча, республика, вилоят, ша.ҳар ва нох.иялар-
нинг бюджетига келиб тушадиган бу маблағдан бозор мунссабатлари шароитида 
халқ истеъмол молларини ишлаб чиқарувчи корхоналарни қўллаб-қувзатлаш учун 
фойдаланиш мумкин. 
Бу тадбирларни тезкорлик билан амалга ошириш Узбекистон мустақиллигини 
мустаҳкамлаш йўлида ва унинг бозор муносабатларига ўтишида муҳии аҳамиитга 
эга. 
Абдусалом Йўлдошев. Мана кундалик ҳастимизда содир бўластган воқеалар, 
70 йилдан ортиқ тараққиёт йўлимизда йўл қўйган хатоликларнн ва бой б;р:ан им-
кония'1ларимизни сарҳисоб қилишга ундамоқда. Собиқ Шўролар Иттифоқидан суве­
рен- давлатларнинг шаклланаётганлиги одамлар учун оддий бнр ҳол бўлиб қолдн. 
Чунки тарак.қиётнинг бундан буёнги босқичи учун фақат мана шундай йўлгина тўғ-
ри ва реал воқеликдир. 
• . 1991 йил 31 август куни Узбекистон парламентида эълон қилинган республика-
нинг мустақиллиги кўпчнлик учун кутилмаган ҳол бўлиши мумкин, аммо Узбекистон 
ҳудудида яшовчи халқлар жуда купдан бери (гарчанд очиқчасига айтмаса-да) шун­
дай мустақплликка жуда ташна эди. Бу жараёниинг бошланиши республикамиздагн 
халқларнинг ҳаётидаги катта бурилиш нуқтасидир, десак муболаға бўлмайди. Шу-
нинг учун ҳам мустақиллик ҳақидаги ҳужжат ўзбеклар диёри учун, унинг тараққиё-
тини гуллаб-яшнашини чин кўнгилдан истовчилар учун мисли кўрилмаган шод-хур-
рамлйк деса бўлади. 
Хўш, мустақиллик эълон қилннди, эндн буёғи нима бўладн? Бу мустақилликни 
сақлаш ва мустаҳкамлаш учун нималарга эътибор бериш, қандай ишларни амалга 
ошириш зарур? 
Лаустақилликни мустаҳкамлаш ва унга кўпчиликнинг меҳнатинн, қобилиятлари-
ни сингдиришда халқ маорифи тизими ва унинг фаолияти муҳпм аҳамиятга эга. 
Чунки республикамизда бошланган мустақилликнинг келажаги, бугунги кунда мак-
таб ларталарида ўтириб сабоқ олаётган сшларнинг қўлида. Муаллимлар—тарбиячи-
лар дарс ва тарбиявий ишлар жараёнида мустақилликнинг моҳиятнни қанчалик кўп 
тушунтирсалар, бу йўлга шунчалик кўп жонкуяр ва садоқатли кишилар шакллана-
ди. Бу соҳада меҳнат қилаётган мураббинларимиз зиммасида жуда масъулнятлн 
вазифа турибди. Бу мураббийларнинг фаолиятини яхшилаш, таълим ва тарбияда 
талаичанлик ҳиссини кучзйтйришда педагогика олий ўқув юртларида мутахассислар 
тайсрлашни янада такомиллаштиришни тақозо қилади. Республикамизнинг барча 
вилоятларнда педагогика мутахассислари тайёрловчи олий ўк.ув юртлари мавжуд. 
Шу паитгача бу сох.а бўйича мутахассислар тайёрлашдаги эскича усуллардан воз 
кечншга тўғри келади.. 
Масалан, мустақиллик шароитида, яхши, замон талаби даражасидагн мутахас-
сисларни танлашда қисман ноҳия ва вилоят халқ таълимн органларининг тавсияно-
маларини эътиборга олиш лозим бўлади. Чунки кириш имтиҳонларидан «4» ва «5» 
бах.олар билан кирган абитурентларнинг ҳаммаси халқ таълнми жараёнига мойил 
бўлавермайди? Шунинг учун кўплаб вилоятларда ва Тошкент шаҳрида «педагогик 
симф»лар;шнг ташкил қилиниши мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. 
Агар биз мустақилликнн мустаҳкамлашда халқ таълими тнзимига таянэр экан-
миз, мутахассислар тайёрлашда олий ўқув юртларннинг моддий-техника базасини 
мусгаҳкамлашдан бошлашимиз керак. Ҳозир ҳеч кимга сир эмас-ки, олий ўқув юрт­
ларида талаба сшлар учун кўплаб дарсликлар, ўқув жараёни учун зарур бўлган 
замон талаби даражасидагн ўқув лаборатория хоналарн етишмаяпти. 
Ёток,хоналар ва ўк,ув корпусларини таъмирлаш ишларнга арзимаган маблаглар 
сарфланмоқда. Олий ўқуз юртлари оммавий спорт ва турлн хил тарбия билан боғ-
лиқ дарсдан ташкари ташкил қиликадиган тўгарак пшларига кучли эхтнёж сезмоқ-
дэ (айниқса Низомин номли Тошкент Давлат педагогика ннстптутида). 
Олий ўқув юртларидаги талаба сшларнинг фаолияти олий уқув юртидагн даст-
лабки кунданоқ мактаб ҳаёти бнлан боглиқ бўлмоғи лозим. Ахир, бундай тажрнба 
Тиббиёт олийгоҳларида ўз са.мараларини бераётганлнги ҳсч кимга сир эмас-ку. 
Шуиинг учун мактаблар ва олий ўқув юртлари орасида баб-баравар масъулият ҳнс-
сл жорий килинган шартномалар тузиш зарур бўлиб қолдн. Олий ўқув юртлари шу 
мақсадда бир неча мактабларнн ўзларининг мутахассислар тайсрлашдаги таянч мас-
к^нларига айлаитирмок.ликлари лозим. 
Замон талаби даражасидагн мутахассислари и тайёрлаш олий ўкув юртларнда 
ўқитилаОтган мутахассислпк фанлари ва ижтнмоий фаилар фаолнятнпн япа бнр бор 
кўриЗ ЧИК.И1ШШ тақозо қилади. Албатта, бу фанларинпг ўцитплпшн бнрннчн галда 
а мглист иилан, шунингдек, республнкямпздаги пжтнмопй-пктпсоднн воқелик билли 
бяғлаииши жуда зарур. Гуманитар фанларни ўқитншда олий ўцув юртлари профес-
<:-/р-ўқитувчилари олдида ўта муҳим масъулнятлн вазифа турибдн. Бу фанларни 
ўқ.чтишда обьекгив реаллик иа уип замои бнлан боғлаш, талаоа ешларДа мустақнл 
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фнкр юрнтишнн шакллантиришга қаратнлноғя лозим. Шу кумллрла — «бу фанларни 
хқитишнинг ннмп керагн бор?» деган фЙ1<рлар тез-тез қулоққа чалинмоқда. Аммо 
инсонияткинг гарацқист учун курашда пайдо бўлгаи фпкрларл турли хил ғоаляр, 
таркхимиздагн иҳтисодип ва ижтимоиЙ объектив шароптларми таҳлил қиллш, ҳозип-
ги мавжуд нқтнсодлй ва сиссий таигликдан чпкли; йўлларини кўрсатади, Келажа; и-
мпз учун тяра?^қлёт йўналишларни объектив реаллик асосида белгилэйди. Бу дега^и 
олий ўцув юртларлда узоқ ниллар мобалнпда ўқнтлллб келилган гумалитар фэнлар-
ин ўқитишнн давом эттириш дегал ran эмас. Албатта, бу фнкрларни алиқ белгилзш, 
структураслга аниқликлар клрлтиш, ўқув дастурлар ўз ичига маҳаллий матерлал-
ларин к,амраб олиши керак. Бу фапларлл ўқитишда эскича маърузахонликдан воз 
кечлб, кўпроқ мулокот усуллда, давра суҳбати, муиозаралар асосила дарслар та:!>-
кил этилса бўлажак маориф соҳасидаги мутахассислар ўз фикрларига эга ва ўз би-
лимларига ншончли мутахассислар бўладилар. Бунинг учун эндиликда Иттифок, 
миқёсида вазирликларнинг тарцатлб юбориллши, республика олий таълим ва халқ 
таъллмл вазирликларига ўзлари мустақил ўқув дастурлари, дарслнклар ва қўллан* 
малар яратишда олин ўкув юртларн профёссср-ўЦитувчилари билан ҳамхорликда-
ишлаш имконини бсради. 
J5H3 юқорида кўрсатган муаммолар мустақилликни мустаҳкамлашда халқ таъ-
лнмн тизимида мутахассислар тайёрлашдаги ечимини кутаётган кўпдан-кўп масала-
ларнлнг айрнмларл, холос. Биз мустақилликни қўлга киритиб, уни мустаҳкамлашни. 
знммамизга олган эканмйз, бу муаммоларни хал этишимиз учун тер тўкиб меҳнат 
қнлпшимизга тўғри келадн. 
Ғуломқодир Рашидов. Узбекистон Халқлари тарихи музейи халқимизнинг беқя— 
ёс маънавий-мадакий бойлиги сақланадиган муборак хазина ва уни тарғибот этув-
чи йирик муассасадир. Унинг фондида 200 мингдан ортиқ турли бебаҳо экспонатлар 
мавжуд бўлиб, улар жаҳоннннг кўплаб кўргазмаларинннг кўрки ҳисобланадн. 
Аммо минг афсуски музейнинг биносл авария ҳолида бўлганлиги сабабли, у то-
мошабинлар учун спиб қўйилди. Бунга ҳам 3 ярим йилдан ошди. 
Энг долзарб масалалардан бирн иложи борича тез лик билан янги, музе ибо л 
биноии бизнинг ихтиеримизга берилса ални муддао бўлар эди. Бу ерда музей жа-
моаси хозирги талабга жавоб берадигаи экспозиция ташкил қилиб, унда халцимиз-
нинг энг қадимги даврдан то хозирги кунгача бўлган тарихини ноёб экспонатлар 
орқали кўрсатиш имкониятига эга бўларди. 
Айниқса, хозирги кунда Узбекистон халқларини тарихпга маданий мероейга 
қизиқиш авж олган бир вактда музейимизнл спиб қўйилиши жуда ҳам ачинарли ҳол. 
Маълумки, олий ўқув юртларида «Узбекистон халқларн тарихи» кафедраллри 
ташкил қилиниб, халқимиз тарихи кенгроц ўрганилмоқда. Урта иактабларда ҳам 
аҳвол шундай. Лекин олий ўқув юртлара ва мактаб ўқувчилари учун янги дарелик 
чиқарилмаган. Бундай вазиятда ўқитувчилар уз дареларини кўргазмали қурол сл-
фатида музей га келнб ўткззишларл мумкин эди. 
В. И. Ленин музейининг Тошкент филиали биноси экспозиция қилиш учуя та-
рих музейига берилишн ҳақида кўпгина мулоҳазалар бўлди. Аммо бу тадбир шу 
кунгача амалга ошлрллганлча лўқ. 
Долзарб масалалардан яна блрл янги зкепонатларни кенг кўламда лиғиш. Бу­
нинг учун комплекс экспедициялар ташкил қилиб, уларни республикамизнинг барча 
вллоят ва шахарларга юбори5, халқимизнинг тарихий-маданий мероси ва миллий 
анъаналарини доимо урганиб боришимлз даркор. Якин йиллар орасида муземимиз-
нинг фондидагн коллекциялари асосида «Узбекларнинг миллий кийнмлари (XIX— 
XX аерлар)» ва бошқа мавзуларда альбом-каталог ташкил этиб нашр қилиш эзгу 
ниятларимиздандир. 
Миллий меросимизн'и рўзиомалар, радио, телекўрсатувлар, лекциялар, турли. 
кўргазмалар орқали фаол тарғибот этиш ҳам кун тартибидаги муҳим масалалардир. 
Узбекистон мустақил бўлгандан кейнм унинг хэрижпЙ мамл^катлэр, г.£::и,:-л 
Осис ва Африка мамлакатлари билан маданий алокаларн кенгайпб боради деган 
умиддампз. Улар бнлзн бундай алсқаларин рлвожлантнришда м узел им из жамозеи-
ҳам ўз хиссасини кушишн мумкин. Фондимлз коллекциялари асосида турли кўргаз-
малар ташкил килиб, хорнжин мамлакатларда ўз тарлхимиз ва мадааиятимизни тар-
ғибот этишимиз мумкин. 
Шу кунларда халкаро «Бугок ипак йўли» дастурини амалга ошнришда қатна-
шастган илмнй ходимларпмиз уз фаслиятларнни янада хам кенгрех олио бориш и:-:-
кониятларига эга бўлишса мақсадга мувофиқ бўлар эди. 
Октябрь инқнлобндан олдин ҳам, келин ҳам маданнй меросимизни бир цисмл„ 
тарихмй ёдгерликлар, коллекцияларни айримларн турли луллар билан марказдаги 
ташки лот ва муассасаларга олнб кетилган эди. Галдаги вазифалардан блрл улар-
нинг тақдирлни аниклаш ва ўз эгасига, яъни халкимизга кзГ.тарншдир. Бу бора да 
музей жамоаси махсус дастур талер л аб, унинг асосида иш олиб бормоқда. 
Узбекистон мустақил республика булиши муиосабати билан республикамизда 
музейшунослик соҳасида илдэм қадамлар ташланади деган умнддамиз. 
Ҳожи?.кбар Раҳмонқулов. Узбекистон халқи ўзннинг муқаддас орзуси — муста— 
қил давлатига эрлшди. Ун иккинчи ча^ириқ Узбекистон Олий Кенгашининг навбат-
дан ташқари олтинчи сессияси Узбекистон Республнкасининг давлат мустак,иллигини.. 
эълон қилдн. 
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Мустақнллик Узбекистан халқннинг ҳастпда сламшумул босқичдир. Эндиликда 
асосий масала, халқимнз эришнлган мустақиллик йўлндан адашман, тўғри бора би-
лишдан иборатдир. Бу йўлнинг ўз мақсад ва вазифалари, ҳал этилнши лозим бўл-
ган муаммолари кўп, уларни ҳал килнш биринчн навбатда республикамизда фан ва 
маданнятнинг ривожланншига, тараққистига боғлиқ. 
Мустақнллнкка эришиш мамлакатимизда кенг аож олган сиссий за иқтисодий 
ислоҳотлар даврига тўғри келди. Ушбу ислоҳотлар мустақнлликка эришиш учун 
ҳам асос солдн. Бундам шароитда ҳуқуқ фаннга нисбатан бўлган эҳтиёж янада 
яққол намсён бўлди. Амалга оширилиши зарур бўлган сиссий, нқтисодий ва маъна-
вий муаммоларни турли қонунларни қабул қилмасдан туриб амалга ошириш муш-
кул бўлар эди. Базият ҳуқуқин масалалар энг долзарб муаммолардан бири эканли-
гидан далолат бермоқда. 
Мустакил давлат — мустақил Конституцияга эга бўлиши шарт. Конституция — 
Олий к,онупда ўзбс-к халкининг суверен эрки, мақсадн, эзгу орзуси ўз аксини топали. 
Ушбу Олий конун моддаларида давлатнинг сиссий ва иқтисодий тузилиши, фуқаро-
ларнинг ижтимоий-иқтисодим, сиссий, шахеий ҳуқук ва эркинликлари, ҳокичият ва 
бошқарув срганларининг таркнби ва ваколатлари, дзвлатнинг ички ва ташци сие-
сатнга онд асоснй масалалар кўзда тутилади. Ушбу масалаларнинг назарип концеп-
цияснни ишлаб чицнш, уларга тегишли асоснй ҳуқуқий қсидаларнн яратнш—ҳуқуқ 
фани олднда турган муҳим вазифалардан биридир. Уз иавбатида, уларнинг ишлаб 
чиқилиш даражаси ҳозирги замон — бозор иқтисодистига ўтиш жараснидаги, шу-
нингдек, ҳуқуқнй давлат барпо этишга интилиш даврндаги талаблзрга жавоб бера-
оладиган бўлнши шарт. 
Сўнгги 1990—1991 йилларда иқтисодий ислоҳотнн амалга ошнришга қзратил-
ган қонунлар қабул килинди. Масалан, мулкчилик, мулкни хусусийлаштипиш, тгд-
бнркорлик тўгрисндаги ва бошқа бир қатор конунлар. Улар асссан, СССР қонун-
лари эди. Бу қонунлар республика ҳастига бнр оз мослаштирнлган ҳолда кўчнрпб 
олинди ва республика номидан эълон қилинди. Қонунчиликдаги бундай «тажриеа» 
республика конунларини ишлаб чиқишда бирмунча енгиллик туғдириш билан бмргз-
ликда, салЗий оқибатларга олиб келди, қонунчилик соҳасида ташаббус кўрсатиш 
фаолиятинм ривожлантиришга, мустақил ижод қнлишга, малакали х
ф
уқуқшунсс му-
тахассисларнн тайёрлашга салбий таъсир ўтказди. 
Республика мустакил давлат экан, демак энди унда Иттифоқ, Иттифсқ — рес­
публика аҳамнятига эга бўлган қонунлар бўлмайди. Ўнинг ҳудудида ўзининг қонун-
лари мустақил ҳаракатда бўлади. Шундай экан, респуоликага тегишли крнунларни 
казарий концепция л арнни ишлаб бернш, бу соха да етук ма лакал и мутахассисларнн 
етказиб бгриш хам, фан олдида турган асосий вазифалардан биридир. 
Мустақиллих туфайли зз бозор иқтисодиётнга ўтиш билан республикадагн маи-
жуд ва х.зракатдогн кодексларнинг барчасинн қайгадан кўриб чиқиш зарур. Бу ма-
салаларни ҳал килиш ҳуқуқ соҳаларп мутахасенслзрпдаи катта ижодпй куч ва гай-
ратнн талаб қилади. 
Мустақиллик фан сохасида 1'жод килиш учун зарур бўлган имкониятларнн яра-
тиб бернш билан бир қаторда, фаи вакил лари дан сиссий, иқтисодий ва маънззий 
муаммоларни ил мин асосда х.ал этишни, истиқбол ва имкониятларимиз чу қур таҳ-
лил қилинган илмнй тадқиқотлар олкб борнлишини тақозо этади. 
Акмал Саидое. Биз ҳуқукий дазлат сари йўлни эълон қнлдик. Бу йўналншда 
дастлабки енноз қадамларнннгина қўймоқдамиз. Республикамиз ҳаёт фаолилтнникг 
турли соҳаларини тартнбга солиб турувчи бир қанча муҳим ҳуқуқий ҳужжатлар 
қабул қилннди. Улар орасида «Узбекистон республикасининг давлат мустакиллигн 
зеосларн тўғрпсида»ги Узбекистон Республикасининг Конституцией Қонунн алоҳида 
ўрнн тутади. 
Республика мустақпллнги тушунчасини аниқ ҳуқуқий мазмун билан тулдиряш, 
унн ҳар хил тасодифлар ва кутилмаган ҳодисалардан ишончли ҳимоя килиш керак 
эди. Сўнгги всқеаларнинг боришн Узбекистоннинг тўла давлат мустакнллнгпга ка-
фолат берувчн махсус Қонун қабул қилнниши зарурлнгини тақозо этди. 
Фитна республика мустақиллнгини ҳуқукнй химоя килишни ўзига хес тезлат-
гнчига айландикп, бу тўнтаришдан ўз-ўзидан келиб чиққан биринчн хулоса бўлди. 
Агар бир-бир ярнм йил бурун Марказда республикаларни мустакилликка, «суверен-
возлик»ка интилиш да айбланган бўлсалар, СССР хал қ депутатларининг сўнгги нав-
батдан ташқари бешинчи съезди уларнинг чинакам давлат мустақиллигига булга?! 
барча қонуний даъзоларини тўлалнгича тан олдп. 
Узбекистон давлат мустақнллнгпнинг асосларн тўгрпсидагн Конституцпоп Ко­
нун фақаггипа кейинги ойлардаги воқеалар натижасн бўлди, деб унламаслпк кс;)ак. 
Асло бундай эмас. Утган йил июнь ойидасқ республика Олий Кенгаши мустақиллчк 
тўғрисидагн Декларацнянн қабул қилганлигини эсла!!лнк. Ана шундан сўнг бнр ка­
тер қонун далолатномалари қабул қилиндн, улар республика мустакнллигннштг ху-
қуқий асосини ташкнл этди. Ташки нқтисодий (раолият, чет эл ннвестнциллапн тўғ-
рнсидаги Конуннп, Узбекистон Презпдентннинг бошкарувнинг давлат органлара тизн-
минн барпо этишга, мустақил Узбекистон давлатининг ҳам ички, ҳам ташқи сиёсати-
ни мустакил юритишипи таъмннловчи фар мои л армии антиш мумким. Булар данльт 
мустақиллигнга қаратилгаи ҳуқуқпн қадамларнинг айримларидир, холос. 
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Конституцией Қонуп «Узбекистом республикаСИИИНГ даплат мустақиллиги асос-
лзри тўғриснда» деб аталади. Биргина Қонун билан мустақилликка эришиш, бунинг 
устига уни ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш мумкин эмас, бу ерда бир-бири билан бог-
ЛИЦ бутун бир қонунлар мажмуи керак. Мустациллик суверенитет тушунчасииинг учи 
куп қирралндир. Суверенитетнннг бир неча жиҳатларн бор. By аввало хащ сўве-
ренитетндир. Б у миллатларнинг ўз ҳуқуқини ўзи белгнлашидан иборат. Бу нидоят 
давлат суверенитети, дэилат мустацнллигйднр, Лйтиб ўтнлган тушунчалар қанчалик 
бар-бнрига яқнн, бир-бири билан ўзаро богланган бўлмасин, уларнинг х,ар бири му-
аммоларнинг муайян жиҳатини таъкпдлаб, олдинги планга суради. 
Шу мукосабат билан мустақиллнк тўғрисидагн тасаввурнн давлатга, миллат-
ларга, халққа бир хнлда тааллукли бўлган ягона тушунча сифатида асослаб бера-
диган муаллнфлар билан келишиб бўлмайди. Ҳақиқ.атдан, хзлқ мустақиллиги ва 
миллий мустақиллик турли тушуй чала рдир, лекин бу тушунчаларнинг бир-бирнга 
алоқадор шакллари, муайян иуқталарй бор. Бу тушунчалар орасида халқ муста-
қиллиги бошланғич ҳисобланади. Миллий мустақилликка миллатга ҳаммавақт хос 
Оўлган хислат сифатида ёндашмаслик керак, балки аксинча уни мнллатнинг тенг 
хуқуқлилнгп сифатида қараш керак. Кези келганда шунн айтиш керакки, ҳалқаро 
хуқуқда «мнллатнинг ўз ҳуқўқини ўзи «белгилаш» йўқ, фақатгина «халк,»нинг ана 
шундаЙ ҳуқуқи бир (БМТ Уставининг 1-моддаси). 
Давлат мустақиллиги — бу давлат ҳокимиятининг устунлиги ва мустақкллиги-
дир. У давлатнинг хам мамлакат ичидаги, ҳам ундан ташқарндаги фаолняти орқалн 
амалга оширилади. Давлат суверенитетининг бу икки томони, яъни давлат х.окимия-
ткнинг мамлакат ичкарисида устунлиги ва унинг бошқа давлатларпинг суверен ҳу-
қуқлари ҳамда халқаро ҳуқуқнинг ҳамма эътироф этган нормаларига рибя этйш 
билан ташқаридаги мустақиллиги ягона ва ажралмасдир. Давлат суверенитети кен-
гайтирилиши ҳам, қисқартирилиши ҳам мункин эмас, чунки унга умуман бевосита 
сон ўлчовларнни қўллаб бўлмайди. 
Қейинги вақгларда сиёсий иборага «сиссий суверенитет» ва «иктисодий суве­
ренитет» дегаи тушунчалар кенг кириб келди. Бунда республикаларнинг иктисодий 
суверенитети деганда, халқнинг ўз миллий бойлигини эркин тасарруф этиш, эркин 
иктисодий ва нжтимоий тараққиет мақсадларида ўз табиий ресуреларидан фойда-
ланиш усулларини эркин белгилаш тушунилади. Бу ўз табиий — ресурелари устидзн 
мутлак назоратнн амалга оширишки ва миллий иқтисодиётнинг ҳамма coxa л ар ид а 
ҳар қандай корхона фаолиятига ўз нчки юрнедикцияепнн ейишни билдиради. 
Республиканинг сиссий суверенитети республика халқининг эркин хоҳшн йро-
дасини нфода этадн. «Халқ» тушуячасига, табиийки, ийллатидан қатъий назар маз-
кур республиканинг барча фуцаролари киради. Равшанки, бу кўп мнллатли оилада 
республикага ном берган миллат ҳал қилувчи мавқега эга бўлиши керак. Шуни хам 
айтиш керакки, кўпинча «сиёсий» ва «давлат» суверенитётлари тушунчаси худди 
синонимлар тарзнда ишлатилади. 
Қонун Узбекистон реепубликаси мустакиллигининг пшончли ҳуқуқий асоси бў-
лнб колди ва уни ҳар хил тажовузлардан сақлашнн кафолатлайди. Мазкўр Қону н 
ўтнш даври учун узнга хос мувакқат Конституция хнеобланадч. Унда суверен, 
мустақил демократия давлат сифатида бўлажак Узбекистоннинг асосий белгплари 
ўз аксини топган, Қонун унчалик катта эмас. Бор-йўғи 17 та моддадан иборат. Мак-
тиқан пухта ёзилган, қатънп ҳуқуқий, аниқ тили билан ажралиб туради. Қонуннинг 
нокида асослари деган сўз бор. Бу билан қонун чиқарувчи бу Йўналйшдаги иш да-
вом этастганлигипи таъкидламоқда. 
Республика номикинг ўзгарганлиги ҳам янгилик х.исобланади. Олай Кенгашнинг 
«Узбекистон республикасининг давлат мустақиллипши эълон қнлиш тўгрисида»ги 
қарорида:—«Республика бундам буен Узбекистон Реепубликаси деб аталскн» дейи-
ладн. Қонуннйнг 1-моддаси мустақил демократик давлат сифатида Узбекистон рес-
пўбликасига асосий таъриф беради. Давлатда хокимият ё безоента республика хал-
қининг ўзи томснидан, схуд ваколатлн идоралар тизими орқали амалга оширилади. 
Узбекистон халқй давлат ҳокимиятининг бирдан-бпр соҳнби ҳисобланади. Узбекис­
тон реепубликаси мўстақил давлат сифатида узининг бутун ҳудудида тўла давлат 
ҳокимиятига эгадир. Узбекистон реепубликаси узининг миллий-давлат ва маъмурий-
ҳудудий тузилншинн, хокимият ва бошкарув идоралари тизймини мустақнл белгп-
лайдм. Бунда Узбекистоннинг чегараси ва ҳудуди даҳлсиз ва бўлинмас булиб, унинг 
халки уз хо.хиш-иродасини эркин билдирмасдан туриб узгартирилншн мумкин эмас. 
Ҳар қандай давлатда уз конунлари
[,
инг устунлиги энг муҳим белги хнеобла-
нади. Қонуннинг 5-моддасига Конституция ва Қонун л арнинг устунлиги белгилаб 
қўйнлган. Улар республиканинг қонун чиқарйш, нжро ва суд идоралари фаолиятига 
нисбатан ҳуқуқий асосни ташкил этади. 
Давлат ҳудудининг яхлитлиги ва мустақиллиги мудофаа пшлари вазирлигинн 
тузиш, Миллий гвардия ва ноҳарбий (муқобил) хизмат ташкил этиш ҳуқуқи билан 
таъминланади. Узбекистон реепубликаси ҳудудида СССР Қуроллн кучларини шакл-
лантириш ва уларга раҳбарлик қилиш масалаларида .ҳарбий снёсатни амалга оши-
риш ҳуқуқига эга. Бу 6-модда ана шу йўналишда Узбекистон Презнденти илгари 
қабул қйлган Фармонларини рнзожлантиради ва уларга аниқлик киритади. Биз чет-
дан бўладиган хар қандай аралашувларга зарба беришга тапёр турншимиз, шу-
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эшнгдек тинчлик, барқарорлик ва ижтимоий тартнб сақланиши учун шай бўлишймиз 
.керак. 
Агар 1—7-моддалар давлат мустақиллигининг сиёсий тавсифига бағишланган 
бўлса, 7—13-моддалар Узбекистон мустақиллигининг иқтисодий томоиини очиб бе-
-ради. Узбекистон республикаси давлат мустақиллигининг моддий асоси унинг мул-
кидир. Ана шу мулкнинг объектлари ва турли кўринишлари Қонуннинг 7 ва 8-мод-
даларида кўрсатилган. Хозирги вақтда бозор муносабатларига ўтиш шаронтида 
бутун мамлакат бўйлаб мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштнриш 
юз бермоқда. Лекин бу жараён Узбекистонда фақат республика қонунларида назар-
да тутилган шартлар ва тартибда юэ бериши керак. Бу Узбекистон нқтисодий мус-
тақйллиги ҳуқуқнй кафолатларидан биридир. Бу шунингдек, республика ҳудудида 
•олтин, бошқа қимматбаҳо металл ар ва тошларни казни чицариш, қайта ишлаш ва 
сацлашга ҳам таэллуқлиднр. Узбекистон ўз олтин заҳирасинн яратмокда. Ана шун-
.дай бўлгандан сўнг у ўзининг пул бирлнги — миллим валютасини жорий этншпа 
ҳақлидир. Бу молия, банк ва кредит сиёсатшш мустақил олиб боришни таъмин-
.лайди. 
Фуқаролнк ва республика рамзлари давлат мустаккллигининг муҳнм белгила­
ри ҳисобланади. Фуқаролик— бу давлат ва шахенинг ўзаро ооглик/шгидир. Узбекис­
тон ҳудуднда инсон х.уқуқлари у мумий Декларацнясн нормалари ва талабларига 
тўла музофиқ ҳ,олда Узбекистон республикаси фуки рол игн жорий этилади. Инсон 
ҳўқуқлари умумнй Декларацияси БМТ томонидан 1948 Йил 10 декабрда к,абул қн-
линган здн. 
Қонунда Узбекистоннинг барча фуқаролари тенгҳуқуқлиги қоидаси эълон қи-
.линади ва улар республика Конституцияси ҳамда унинг Қонунлари ҳимоясида бў-
.ладнлар. Конунннпг бу 15-моддаси мазкур Қонун ҳақиқатан кснституциявий аҳами-
ятга эга эканлнгини кўрсатувчи мисоллардан биридир. Бу Қонуннинг 16-моддаси 
.билан ҳам тасдиқланади. Бу моддада республика ўз тараққист йўлини, ўз номини 
.аинқлпшн, ўз давлат рамзларини: герби, байроғи, мадхиясини таъсис этиши ҳуқуқи 
белгилаи кўпилган. Узбекистон республикаси давлат тплини белгилашни ҳам рамз-
лгр қаторига киритамиз. Давлат мустақиллиги рамзлари мукаддаеднр ва уларпи 
ҳар қандай таҳ,қпрлаш Қонун билан жазоланади. 
Лчулақнл Узбекистон таркибига Қорақалпоғистон республикаси киради. Бунда 
Узбекистон республикаси Қорақалпоғистоннинг худудий бутунлигини ва мустақил-
лигини эътироф этади. Улар ўртасидаги ўзаро муносабатлар тенгҳуқуқлилик асоси-
да, улар ўртасидаги нкки томонлама шартномалар ва битимлар воситасида курн-
лади. 
Кснституцион Қонун Узбекистоннинг ташқи мустақиллигига хам катта аҳамият 
беради. Бу ташқи сисспЛ са ташкн иқтнсодий фаолиятни мустақил юритишни бпл-
диради, 13 вз Н-моддалар худди ана шу масалаларга бзғишланган. 
Саид Шермуҳамедоз. Миллат ва мустақиллик... Бу иккала тушунча асрлар да-
вомида ёнма-ён бўлиб келган тушунчалардир. Миллат борки, у ҳар даврда, ҳар за-
монда бутун тарих дазомида мустақил ҳаёт кечириш, яшаш учун интилган, кураш-
ган ва дарё-дарё қонлар тўккан. Чунки, мустақилликсиз миллат, бу қанотсиз, ҳеч 
қаёкка учолмайдиган ва парвоз қилмайдиган куш. Чумки, мустақиллнксиз миллат, 
бу қафасдаги шер. У кандай қудратга, қандай кучга эга бўлмасин қэфасдан чиқиб 
бирор иш килолмайди. Қискаси, миллат учун мустақиллик, бу ҳар қандай миллат 
учун хох у йирик, хоҳ у кичик бўлмасин, унинг яшаши, камол топиши, равнақи ва 
гуллаб-яшнаши учўн тарихий заруратдир. Мустақпллик бу эркинлик, озодлик ва та-
раққистдир. Мустақиллик миллатнинг йўлида порлаб турган қуёшдир. 
Модомики, шундай экан Узбекистон жумҳуриятннинг Олий кенгашида қабул 
килинган Узбекнстсн Жумҳурняти Мустақиллик Декларацияси, айниқса 19Э1 йил 
31 августда қабул қилинган қонун ва қарорлар жаҳоншумул аҳамиятга эга бўлиб 
ўзбск халқининг куп аерлик бой ва ниҳоятда мазмундор тарихигз олтин ҳарфлар 
билан сзилажак! 
Айкнқса 1991 йил 29 декабрдаги умумхалқ референдумида сайлозчиларнинг 
қарийб юз фоизи Узбекистон жум.ҳурияти мустақиллигини еқлаб овоз берганлпги 
халқимнзни нақадар мустақилликка чанқоқ эканлигидан срқин далолзт беради. Эн­
ди, ran шу эълон килинган мустақилликни сақлаб қолиш, мустаҳкамлаш ва унинг 
неъматларидан тўла-тўкис баҳраманд бўлиш Узбекистон жумҳуриятп раҳбарияти, 
бутун ўзбек халқп, ҳудудимизда яшаб турган барча меҳнат аҳлининг шу кеча-кун-
дуздаги шарафли бурчи ҳисобланади. 
Бу улуғ бурчни муваффақиятли адо этищ учун бизнинг фикрнмизча ва эъти-
қодимизча тубандаги муҳим масалаларга алоҳида дик.қат этмоқ ва ьътибор бермоқ 
даркор. 
Ьиринчидан, ёшу қари, эркагу аёл, ишчн-ю деҳқон ва зиёлилар ҳаммз-ҳаммасн 
бир жону бир тан бўлнб бир ёқадан бош чиқарнб, ўзининг мехнатнни, ақлу заковэ-
тини, бор маҳорати-ю санъатини, барча-барчаспни мана шу олий максадга, яънн 
жумҳуриятимнз мустақиллигпни сақлаб қолиш ва мустахкамлашга қаратмоғн зарур. 
Бунинг учун эса йўлимпзда тўғаиок, ва тўсиқ бўлиб турган маҳаллийчнлик, 
глах,эрпарастлик, амалпарастлик, гуруҳбозлик, тарафкашлпк каби бир қатор нуқсон-
лардан, иллатлардан холи бўлиш ва уларни умуммиллат манфаатп йўлпда ҳпётимпз-
дан улоқгириб ташлаш шарт. Масалалииг ту б моҳияти шундан иборатки, .\озн|)П1 
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мавжуд бўлган ижтимоий-снёспй муҳитдан, яыш тарихий имкониятдаи миллатимиэ* 
нниг ҳар бир вакпли оқнлона ва унумли фойдаланкши зарурдир. Миллатга висбатай. 
ҳурмат, иззат-нкром, меҳр*муҳаббат, ҳис-туйғулари ҳар бнримизда ҳукмрсж бўлмоғи 
керак, Миллат тақдирига бефарқ қарамоқ бу ақлу фаросатн йўқ кимсаиииг ишндир, 
Айни бпр пайтда шу нарсами ҳеч вақт унутмаслик зарурки, Узбекистон жумҳурйя-
тцннпг Мустақил дсб эълон қилиниши нафақат ўзбок миллати, ўзбек халқинияг, 
балки барча халқларнннг мустақиллиги демакдир. Шуиинг учун масалага шу нуқ-
тан казардан ёндашмб жумҳуриятимизниг барча ахлнни бйрлаштириб шу олий. 
мақсадга бўпсундирмоқ зарурдир. 
Нккинчидан, ҳозирги кунда мавжуд сиёсий партиялар, сиссий гуруҳлар ўрта-
дагн келишмовчиликларни, гина-ю гузорларни, бир-бирига тош отишларни тўхтатиб 
ўзларннинг бутун сиёсий ва амалиЙ фаолиятларинк шу қўйилган олий мақсадга са* 
фарбар қилмоқликлари лозим ҳамда улар жумҳуриятимиз меҳнати аҳли билан жум-
ҳурият раҳбариятнга ва унннг умумхалқ сайлови йўли билан сайланган Президен-
тнга яқиндан турнб кўмаклашишлари, срдамлашишлари, ўзларининг манфаатларани 
умуммиллат манфаатларига бўйсундиришлари ҳаёт тақозосидир. 
Учннчидан, жумҳуриятимиз мустақиллигини реал амалга ошириш мақсадида 
жумҳурият раҳбарияти ўзининг бутун диққат-эътиборини мустақилликнннг сиёсий-
иктисоднн ва маънавий негизларини яратишта ва мустаҳкамлашга қаратмсғи лозим. 
Шу кеча-кундузгача қнсқа фурсат ичида ўттиздан ортиқ давлатларнииг жум-
ҳурнятимиз Мустақиллигинй тан олиши бу снёсий асосни шаклланиши йўлидаги му-
ҳнм ҳодисадир. Шуаингдек, катор чет мамлакатлар билан сиёсйЙ, нқтисодий, илмий, 
маданий алоқаларнинг ўрнатила бошланиши бу соҳада қилинадиган ншларкинг де-
бочасидир. Бу борада ҳам кўп муҳим ва зарур тадбирларни амалга оширилиши 
лбзим, деб бпламиз. Айниқса, чет зллар билан дипломатии алсқалар ўрнатилишини 
назарда тутиб, тез фурсат ичнда миллий дипломат кадрларни тайёрлашга киришмоқ. 
зарур. Имконияти борича, шу 1992 йилнинг ўзидасқ, янги ўқув йилидан бошлаб 
миллий дипломат кадрлар тайсрлайдиган олийгоҳ ва мактабларин ташкил этиш му-
ҳим аҳамият касб этади деб ўйлаймиз. 
Худди шунингдек, .миллий офицерлар тайёрлашга ҳам шошилинч равишда ки-
ришмоқ даркор. Бункнг учун эса республикамиз ҳудудидаги ҳарбин ўқув юртларини. 
ҳарбип академияларга айлантириш янги ҳарбий ўкув юртларини ташкил қилиш,. 
ҳарбий йўналишдаги мактаб-интернатларни тузиш катта аҳамият касб этади. 
Сўнгра жумхуриятимиз мустақиллигинн таъминлашнинг иқтисодпй асоскня. 
яратиш ва мустэҳкамлаш энг долзарб масалалардан биридир. Бунинг учун эса рес­
публика раҳбариятн етакчи мутахассислар кўмагида жумҳуриятимиз саноати, қиш-
лоқ хўжалиги ва халқ хўжалигининг бошқа тармоқлари тузилмаснни тубдан қайта 
кўрнб чиқмоғи лозим. Халкнинг ва миллатнинг яшаши учун муҳим озуқа ҳисоблан-
ган нон билан республика ўзини-ўзи таъминлайдиган даражага олиб келиш дар­
кор. Инчунун, саноатнинг нони ҳисобланган металл билан, шунингдек халқ хўжалиги-
кинг ҳамма тармоқлзри қ_он томирининг қони бўлган нефть ва нефть маҳсулотлари 
билан ўзини-ўзи таъминлашни амалга ошириш пиҳоятда муҳим стратегии аҳамиятга 
эгадкр. 
Бизнинг назаримизда, буларни ҳал қилиш учун республикамизда реал имко-
ниятлар мавжуддир. 
Шунинг учун жумҳуриятимиз иктисодисти тузилмасини тубдан канта ишлаб-
шу мақсадларнинг ҳал қилинишига қаратмоқ лозим. 
Тўртинчидан, янги ижтимоин-сиёсий муҳитнанг, яъни жумҳурияти.миз мустақил-
лиги мафкуравий асосларини.шакллантириш ва рйвожлаятириш кечиктириб бўлмай-
диган шарафли вазнфалардан биридир. 
Асомиддин Уринбоес. Республикамизни мустакилликка эришиши шарқшунос 
олимларимиз зиммасига хам бир қанча шарафли вазифаларни юклаЙди. Айтиш мук-
кинкя, бу мустақиллик қўшни Шарқ мамлакатлари билан иқтисодин, маданий, сиёсий; 
ва маънавин соҳаларда мавжуд бўлган асрип анъанавнй муносабатларнииг яна ҳам 
жадалроқ ривожланиб боришини такрзо этади. Демак, шар^шунослар Шарк, мам­
лакатлари халқларининг У рта Осиё, жумладан Узбекистон билан мазкур сох.алар 
бўйича алоқалари тарихини ўрганиб, ҳозирги вазиятни ҳам чуқур таҳлнл этишлари^ 
амаляй ишлар олиб бориш уч.ун тегишли тавснялар ишлаб чиқишлари зарур. Бун-
дан ташқари, айтнлган алоқаларни амалга оширмоқ учун мутахассислар тайерлаш 
масаласи ҳам долзарб муаммолардан бири эканлиги муқаррар. Араб, форс ва беш-
қа шарқ тилларнни мукаммал ўзлаштирган, Шарқ халқлари маданиятини, урф-одат-
ларини яхши билувчи мутахассисларгина кундалик юксак талабларга монанд иш 
олиб бора олади. Дна шундан мутахассислар етказиш учун хам республикамиз шарк-
шунослари ўз кучларини бирлаштирмоқлари лозим. 
Яна шуни ҳам эслатиш лозимки, республикамиз нлмий-маданий даргоҳларида 
ўтмиш асрлардан, аждодларимнздан бизгача етиб кслган бой ёзма мерос мавжуд. 
Бу мерос Урта Осиё халк.ларинннг утмиш асрлар тарихини илмий тарзда ёритиш 
билан бир қаторда мустакил ривожланишга юз тутган ўлкамизнинг ёш авлодларини, 
ўз маданияти ва қадриятлари билан яқиндан таништириш, уларни ватанпарварлик
г 
ҳалоллик, ахлоқ-одоб масалалари бўйича тарбиялаш ишларида ҳам мислсиз мзнба 
хизматини ўтанди. Бон сзмз меросимизни сақлаш, ўрганиш, оммалаштириш соҳа-
ларида шарқшунос олимларимиз анча иыларни бажарганлар. Улар ҳаммаси маъ-
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лун ва куп зиёлиларимнзнинг китоб жавопидан ўрин олган. Лекнн шунга қарамай 
ўтмйшимизни ўрганишдаги «оқ доғлар»ни тугатиш баъзи маъмурий-партиявий моне-
ликлар туфайлн шу вақтгача ка?,< лътибор бериб келинган Ислом дини тарихини, 
Темур ва Темурнйлар даври тарпхини, тзсаввуфдаги илғор одамийлик гоялзрини 
еритиш учун хизмат қнлувчи сзма' манбаларни нашр этйшни тезлаштириш ҳали гал-
даги вазифалардандир. 
Маълумки, 1994 йили улуғ фалокиёт илми олими XV асрдзги Самарканд илмий 
мактабининг гсосчнси, «Зижн жадиди Курагоний»дек оламшумул асарникг муаллифи 
Муҳаммад Тарағой Улуғбекнинг тугилганига 600 йил тўлади. Бу санани муносиб 
нншонлаш борасида тегишли қарорлар қабул қилинган. Шарқшунослик инстнтути 
олнмлари Самарқанд мактабииннг илмин ютуқларини тарғиб қилузчи бир қанча 
ёдгорликларни, жумладан Улуғбек «Зижи»ни нашрга ҳозирлаш борасида иш олиб 
бормоқдалар. Галдаги вазифалардан бири дунё китобхонларидаги Улуғбек илмий 
мактабига мансуб асарларнинг микровусхаларнни тўплаш ва бу илм даргоҳининг 
барпо этилишини шароитлаштирган омилларни ўрганишдан тортиб, бу ерда яратил-
ган барча ишларни асл ҳолда ва илмий изоҳли таржималарда китобхонларимиз эъти-
борига етказишдир. i 
Хулоса килиб айтганда, республика мустақиллиги шарқшунослар зиммасига 
ҳам амалий, ҳам илмий тарзда кўп зазифаларни юклайди. Уплаймизки, шаркшунос-
лар бу вазифаларни ҳамжиҳатлик билан ўтай оладилар. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
Зависимость человека от природы, естественной среды обитания существовала, 
на всех этапах человеческой истории. Однако она не оставалась постоянной, а изме­
нялась диалектически, противоречивым образом. 
С одной стороны, по мере развития производительных сил общества, по мере 
того, как взаимоотношения человека с естественной средой обитания все более опо­
средовались создаваемой им «второй природой», человек повышал свою защищен­
ность от стихийных сил природы. Совершенствование одежды, создание обогревае­
мых и искусственно охлаждаемых жилищ, строительство дамб, защищающих от на­
воднений, сейсмостойких сооружений — все это и многое другое позволяет не только 
обеспечить более стабильные и более комфортные условия существования, но и ос­
ваивать для обитания и продуктивного труда все новые территории Земли, а теперь 
и ближнего Космоса. 
Наряду с этими процессами, ослабляющими зависимость человека от природы, 
с развитием производительных сил связана и другая тенденция. В орбиту челозече-
ской деятельности вовлекается неуклонно расширяющийся спектр процессов, явлений 
и веществ природы, которые к тому же используются с нарастающее интенсивностью, 
так что человеческое общество втягивается во все более тесные и многообразные 
связи с миром окружающей природы. 
Взаимодействие человека и природы, общества и среды его обитания в резуль­
тате бурного роста промышленного производства во всем мире, причем производ­
ства, которое опирается на существующие многоотходные технологии, достигло пре­
дельных критических форм и размеров. Во весь рост в~тал вопрос об угрозе самому 
существованию человечества вследствие исчерпания природных ресурсов и опасного 
для жизни человека загрязнения среды его обитания. Именно этими противоречия­
ми во взаимоотношениях общества и природы определяется существо экологической 
проблемы. 
Все более интенсивно потребляя природные ресурсы с помощью колоссально 
возрастающих по езоей мощи технических средств, человечество в прогрессирующей 
форме улучшало условия развития своей цивилизации и своего роста как биологи­
ческого вида. Однако, «завоевывая» природу, «покоряя» ее, человечество в значи­
тельной мере подорвало естественные основы собственной жизнедеятельности. Из­
вестно, например, что за последние 500 лет при участии человека было истреблено 
до
 2/з покрывавших Землю лесов. 
Но самый мощный удар по биосфере был нанесен с конца XIX в. и особенно 
в нашем столетии, когда стало развиваться индустриальное производство. С одной 
стороны, оно принесло значительные блага. За последние 100 лет человечество уве­
личило в тысячу раз свои энергетические ресурсы. Общий объем товаров и услуг 
развитых стран удваивается теперь каждые 15 лет и наблюдается тенденция к сок­
ращению этого срока. Однако соответственно удваивается и количество отходов 
хозяйственной деятельности, засоряющих и отравляющих атмосферу, водоемы, поч­
ву. Современное производство, взяв от природы 100 единиц вещества, использует 
лишь 3—4, а 96 единиц выбрасывает в природу в виде отравляющих веществ и дру­
гих отходов. В расчете на каждого жителя индустриально развитых стран ежегод­
но извлекается около 30 т вещества, из которых только 1 —1,5% принимают форму 
потребляемого продукта, а остальное составляют отходы, обладающие нередко весь­
ма вредоносными свойствами для природы в целом. 
В итоге заметно снизилось самоочищение биосферы, которая уже не справля­
ется с инородным грузом, выбрасываемым в нее человеком (накоплением кислот 
в атмосфере, запыленностью, которая возросла во многих городах в десятки раз и 
глобально — на 20% по сравнению с началом XX в.). В результате образования 
вокруг Земли слоя углекислого газа, покрывающего ее подобно стеклянному колпаку, 
появилась угроза неблагоприятного изменения климата, при котором наша планета 
уже в ближайшие десятилетия может превратиться в огромную теплицу с возмож­
ным катастрофическим эффектом: изменение энергетического баланса с "постепенным 
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повышением температуры, что приведет к превращению плодородных до сих пор-
районов в засушливые, к поднятию уровня воды в океанах (из-за таяния полярных 
и дрейфующих льдов) и затоплению множества прибрежных земель и городов. Воз­
никла опасность нарушения баланса кислорода, разрушения озонового экрана в ниж­
ней стратосфере при полетах сверхзвуковых самолетов, а также вследствие широ­
кого использования фреона (разрушение этого экрана на 50% в Ю раз увеличит 
ультрафиолетовую радиацию, что резко изменит условия существования животных 
и людей). Увеличилось загрязнение мирового океана, и оно проявляет тенденцию 
стать глобальным. 
В результате деятельности человека, особенно в последние десятилетия, в дикой 
природе исчезли многие виды животных и растений. Не менее тревожно неуклонное 
падение численности и сокращение ареалов других видов. 
Итак, последние десятилетия, на которые приходится развитие научно-техниче­
ской революции, принесли человечеству не только нсбызалое прогрессивное измене­
ние его производительных сил, по и столь же небывалое обострение экологической 
проблемы, заставляющее всерьез задуматься о пределах нечерпывасмости природных 
ресурсов и возможностях восстановительных процессов природы противостоять сти­
хийным последствиям человеческой деятельности. Но вызывают ли с неизбежностью 
сам по себе научно-технический прогресс и применение его достижений разрушение 
природной среды, истощение природных ресурсов и ухудшение условий человеческо­
го существования? Или же все эти негативные последствия обусловлены конкретны­
ми методами и формами воздействия на природу, формами использования достиже­
ний науки и техники, тесно связанными с конкретной общественной системой, кото­
рая и определяет направление и формы развития науки и техники, всех производи­
тельных сил, а следовательно, и формы и методы воздействия на природу? Возника­
ет в связи с этим и более общий, фундаментальной важности вопрос: в чем сущность 
экологической проблемы и какие реальные дилеммы она ставит перед человечеством, 
каковы пути ее теоретического и практического решения? 
Диалектический подход к экологической проблеме позволяет увидеть, с одной 
стороны, ее комплексный и глобальный характер, а с другой,— ее происхождение и 
сущность в конкретном социальном контексте в езязи с более общими процессами 
общественного развития, роста современного производства, научно-технического и 
культурного прогресса. Этот подход утверждает позиции разумного резлизма кзк. 
в теоретическом, так и в практическом отношениях, ориентирует на научно обосно­
ванное действие, широкую международную кооперацию ученых, на международнее 
сотрудничество стран с разными социально-экономическими устройствами в решении 
экологической проблемы. 
Анализ взаимодействия человека и среды его обитания, общества и природы 
является давней традицией в истории научной и философской мысли, но марксизм, 
наследуя эту традицию, подошел принципиально по-новому к решению экологической 
проблемы, создав тем самым собственную традицию ее научного исследования, твор­
ческое развитие которой особенно важно в современных условиях. «Труд,— писал 
К. Маркс,— есть прежде всего процесс, совершающийся между человеком и приро­
дой, процесс, в котором человек своей собственной деятельностью определяет, опо­
средствует, регулирует и контролирует обмен вещества между собой и природой»
1
. 
Именно благодаря этому обмену вещества достигаются единство человека и приро­
ды, ее преобразование и ее приспособление к потребностям человека, создание «вто­
рой природы» — искусственной среды обитания человека, обусловленной особеннос­
тями его культуры и социальной организации. 
Взаимодействие общества и природы носит исторический характер, формы, мас­
штабы и тенденции этого взаимодействия изменяются в ходе общественного разви­
тия. Не только природа действует на человека, но и человек актизно воздействует 
на природу, изменяя ее, создавая себе новые условия существования. 
Для марксистского анализа экологической проблемы характерно выявление ее 
связей с различными сторонами общественного бытия и обращение к вопросам боль­
шого социального и гуманистического звучания. Кроме чисто научного (познаватель­
ного) и технологического, а также социально-экономического, политического (в том 
числе международно-правового) аспектов, необходимо учитывать также большое 
значение социальных, культурных, идеологических, этико-гуманистических и, наконец, 
эстетических аспектов комплексной экологической проблемы. Каждый из них, в свою 
очередь, разворачивается в большую проблему, требующую специального изучения. 
Однако осмысление каждой из этих проблем или каждого аспекта единой экологи­
ческой проблемы всегда проводится на основе тех или иных общефилософских пози­
ций, задающих мировоззренческие и методологические ориентиры как для исследо­
ваний, так и для определения практического курса действий. 
Марксистская философия не принимает пи безудержного и беспочвенно техно­
кратического оптимизма, ни мрачного консервативного пессимизма руссистского тол­
ка. Она подходит к экологической проблеме с позиций реалистического, объективно­
го, научного анализа и вместе с тем ориентирует на поиск последовательно гуманис­
тических решений различных ее аспектов. 
1
 М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф. Соч. Т. 42. С. 329. 
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Вместе с тем, подчеркивая социальную обусловленность возникновения ЭКРЛО* 
гпческой проблемы, марксизм именно здесь —в облает социальных механизмов и 
структур, формирующих, деформирующих и перестраивающих отношение человека 
к природе,—ищет не только самые глубокие истоки экологических напряженностей, 
но и реальные пути их ликвидации, Когда под угрозой оказывается выживание и 
окружающей среды, и самою человечества, мы вправе задаваться вопросом: жизне­
способны ли те социальные механизмы и структуры, которые' порождают зту угрозу? 
Экологическая проблема, хотя и является по своей сути проблемой социальной, 
порождается непосредственно техническими средствами и может получить свое пол­
ное решение только в результате фундаментальной социальной трансформации, при­
званной обеспечить осуществление экологических, производственных, социально-куль-
турных и аксиологических сдвигов, необходимых для устранения экологической опас­
ности. 
Однако важно видеть не только самую общую перспективу, но и гораздо более 
конкретные н весьма серьезные детали переднего плана. Л они свидетельствуют 
о том, что перед лицом экологической проблемы сегодня стоит человечество в целом, 
проблема эта стала глобальной, всепланетарной. 
В частности, опыт нашей и других стран свидетельствует о том, что сама по 
себе отмена частной собственности на средстза производства вовсе не является га­
рантией от серьезных деформации во взаимоотношениях человека со средой его оби­
тания. Для этого необходимо, чтобы общественные отношения собственности были 
освобождены от всех проявлений отчуждения от них человека. Утрата человеком 
ощущения личного участия и личной заинтересованности в общем деле, гнет команд­
но-административного стиля во взаимоотношениях между людьми, волюнтаризм, гос­
подство технократических подходов в развитии экономики — все это ведет к эколо­
гической безответственности и безграмотности, последствия чего в сфере взаимодей­
ствия человека с окружающей средой оказываются весьма пагубными. 
Тяжелая судьба Байкала, Арала, Қаспня, загрязнение отходами промышленного 
и сельскохозяйственного производства этих и многих других водоемов, выбросы в 
воздушный бассейн вредных продуктов деятельности промышленных предприятий 
и выхлопных газов автотранспорта, неумеренное применение пестицидов, гербицидов, 
минеральных удобрении, серьезные изменения климатического и водного режимов 
в местах, прилегающих к крупным гидротехническим сооружениям и т. п.,— это лишь 
некоторые печальные последствия бездумной экспансии человека в отношении окру­
жающей природы. Сегодня, однако, общество все больше сознает, что дальше идти 
по этому пути нельзя, что экологическая проблема принадлежит к числу наиваж­
нейших проблем человечества. 
В целом, таким образом, реальные пути решения экологической проблемы свя­
заны с исследованиями комплекса фундаментальных социальных сдвигов, включаю­
щих научно-технический прогресс, но не сводящихся к нему. Развитие науки н тех­
ники создает лишь возможность решения экологической проблемы, которая только 
в определенных социальных условиях превращается в действительность. 
движение вперед, изменение мира и человека — его производственной, трудовой 
деятельности, образа жизни, сознания (в том числе и экологического)—вот перс­
пектива разрешения экологической проблемы, стоящей перед человечеством. Совре­
менный человек должен развивать гармонические отношения с природой, понимать 
процессы ее развития и разумно их использовать, способствуя обогащению, очело­
вечению, гуманизации природы. Надо твердо уяснить себе, что человек не может 
ставить себя в отношении к природе в положение «завоевателя», не заботящегося 
о последствиях своей деятельности. 
Перед современным человечеством стоят две основные опасности; ядерной вой­
ны и необратимого разрушения природной основы своего существования. 
Вполне понятно, что единство действии, глобальное международное сотрудни­
чество в борьбе за выживание человечества предполагают выработку единой согла­
сованной платформы, которая смогла бы стать приемлемой для самых разных об­
щественных движений, для всех стран и регионов планеты. 
И сегодня можно говорить о том, что последние годы ознаменовались глубоким, 
возможно, решающим поворотом в этом направлении. Уже первые практические шаги, 
как заключение серьезных межправительственных соглашений по вопоосам охраны 
окружающей среды, резкое расширение весомости и масштаба деятельности автори­
тетных международных общественных, в том числе научных, организаций, и многие 
другие перемены, происходящие в современном мире,— все это позволяет говорить 
о том, что идеи единого будущего человечества и его ответственного отношения к 
окружающей природе становятся весомым фактором общественного развития. Тем 
самым закладывается та идейная платформа международного сотрудничества, де­
тальная разработка и практическая реализация которой дают надежду на возмож­
ность гармонических отношений человека и природы. 
Начиная с 60-х годов, по мере того, как возрастала противоречивость социаль­
но-экономических процессов в рамках всего бывшего Союза ССР, усиливались к 
скрытые противоречия в среднеазиатском обществе. На пороге последнего десятилетия 
XX. в. они приобрели кризисный характер. Вызвано это последствиями казарменных, 
догматических подходов к воплощению социалистической идеи, сложившихся в стра-
38 
не командно-административных методов управления территориями, когда интересы 
коренных среднеазиатских этносов почти не принимались во внимание. Количествен­
ное (а не качественное) развитие экономики, безответственнее использование резуль­
татов научно-технического прогресса, неограниченный диктат ведомств уродливой 
опухолью диспропорций поразили хозяйство региона. В результате разрушается при­
родная среда обитания. «Нарушенная экология, в свою очередь, искажает многие 
нормальные процессы этносов, что ведет к денационализации»
2
. 
Надо принять все меры к тому, чтобы качественно новые процессы, происхо­
дящие в нашем обществе, способствовали гармонизации отношений человека с при­
родой, в чем кровно, жизненно заинтересованы все человеческое сообщество, каж­
дый этнос и каждый человек. 
Р. У. Эрназаров 
2
А б д у л л а е в Ш е р з о д . Ферганские события и этнический парадокс совре-
менностй//Звезда Востока. 1991. № 6. С. 134—135. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО УЗБЕКИСТАНА 
Семенное право коренного мусульманского населения дореволюционного Узбе­
кистана отражало в себе объективные общественные отношения, которые в конечном 
счете были обусловлены экономическим базисом общества, поскольку именно способ 
производства материальной жизни в конечном счете детерминирует и социальный, и. 
политический, и духовный процесс жизни. И вполне закономерно, что нормы семей­
ного права закрепляли господство частной собственности на средства производства, 
классовое неравенство. 
Брачно-семейные отношения коренного населения Бухары, Хорезма и Туркес­
танского края регулировались нормами шариата и адата. Заключение и расторжение 
брака, права и обязанности супругов в среде европейского населения края регули­
ровались постановлениями, изложенными в Своде законов Российской империи. 
Одно из авторитетных сочинений по мусульманскому праву — Хидоя указыва­
ет, что «никох (брак)—это частный договор, имеющий цель узаконить деторожде­
ние»
1; «браком считается договор, который совершается между взрослым мужчиной 
и женщиной, осуществляются между ними друг к другу права и обязанности и этим 
узаконяется по шариату половое их сношение»
2
. Так гласили нормы мусульманского 
права. Поэтому трудно согласиться с выводами некоторых ученых, которые расце­
нивают брак по нормам шариата как договор купли-продажи^. 
Брачно-семейные нормы шариата устанавливали ряд условий для вступления в 
брак: взаимное согласие лиц, вступающих в брак; достижение брачного зезраста; 
заключение брака при свидетелях; выплата за невесту калыма и махра; единство 
вероисповедания; отсутствие КроьКбгО родства; равенство сословий. Несоблюдение 
этих условий могло привести к признанию брака недействительным. 
Шариат считает бракосочетание допустимым при взаимном согласии достигших 
совершеннолетия мужчины и женщины, выразивших желание быть мужем и женой, 
если для этого нет препятствий по шариату. Если их согласие слышат и подтверж­
дают двое здоровых, умственно полноценных мужчин или один мужчина и двое жен­
щин, то между брачующимися законно утверждаются отношения мужа и жены. 
Бракосочетание в шариате рассматривается как предание жены мужу з содер­
жание и называется «ах-ду-никах». По шариату, совершеннолетие в браке не счита­
ется главным условием. Однако основным критерием достижения брачного возраста 
является половая зрелость мальчика и девочки. 
Некоторые ученые утверждают, что, с точки зрения шариата, для заключения 
брака будущие супруги обязательно должны достичь половой зрелости, в противном 
случае согласие па брак будет недействительным
4
. Однако это не так. По шариату, 
если брачующие не достигли половой зрелости, то с согласия их родителей или опе­
кунов их связывают узами брака до достижения совершеннолетия. При этом воз­
раст девушки определялся примитивным способом. Если девушка сможет перед 
казием рассказать, кто она такая, откуда родом, кто ее отец,— то это становилось 
доказательством достижения брачного возраста. По шариату, брачный возраст для 
мальчиков определялся в 12 лет, для девочки — 9. В Бухарском эмирате браки обыч­
но заключались в возрасте 15—20 лет для юношей и 10—15 — для девочек. 
1
 Хидоя: Комментарий мусульманского права. Т. I/Под ред. Н .И. Гродекоза. 
Ташкент, 1893. С. 131 (пер. с англ.). 
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 Шариатпые статьи о правовых отношениях мусульманского населения Туркес­
танского края. Ташкент, 1910. Ст. 1. 
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 См.: Т и щ е н к о В. В. Правовое положение женщины в Бухарском эмнратс-7 
Ученые записки ТаджГУ. Т. XI: Труды юридического факультета. Вып. ЛЬ 4. 1956. 
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Самым же главным условием для бракосочетания являются взаимное согласие 
между самими женихом и невестой и подтверждение этого согласия свидетелями 
По законам шариата, родители ИЛИ опекуны жениха И невесты ДО бракосоче­
тания должны уяснить с брачугоЩИМНСЯ врём» бракосочетания, СОбрЙТЬ даии\,:'-
о женихе и получить согласие невесты, Брак заключается словами предложения и 
согласия (нжаГ) на кабул). Приз и'а ком согласия невесты-девицы считали ее молча­
ние или тихни плач на вопрос о согласии. В Хндое указывается, что «девица долж­
на быть спрошена во всех делах, касающихся ее, и если она промолчит или улыб­
нется, то это означает согласие. Молчание или улыбку потому еще следует считать 
за согласие, что скорее можно предполагать, что ожидать точного выражения его 
словами, так как она стыдится объявить свое желание»
5
. 
Знаком согласия сайибы-женщииы считалось выражение его словами: «я сог­
ласна*. Пророк Мухаммед сказал: «СаЙибы должны быть спрашиваемы и потому 
еще, что сапнба имела половое сношение с мужчиной. Она имеет более того пред­
лога к молчанию или стыдливости, какой имеет девица, а внешние знаки изъявле­
ния волн ее, упомянутые выше, недостаточно ясно свидетельствуют о согласии сайп-
бы на предлагаемый ей брак»
0
. 
Это добровольное согласие испрашивает мулла при двух свидетелях. В их ка­
честве могут выступать два совершеннолетних мужчины-мусульманина или один муж­
чина и две женщины. Если в ответ на вопрос невеста громко плачет или, передраз­
нивая, смеется, то это считается ее несогласием и таких лиц нельзя связывать бра­
ком насильно. В Коране сказано: 
«Эй, правоверные! 
Не берите женщину насильно себе в жены. 
Если вы насильно по принуждению 
женитесь на девушке без ее согласия, 
то брак ваш не безупречен»'. 
Б Хидое провозглашен принцип езободы брака. В книге II указывается, что 
взрослая женщина и совершеннолетняя девушка имеют право вступить в брак и без 
согласия своих попечителей. 
Комментаторы шариата Абу-Халиф и Абу-Юсуф утверждают, что взрослая жен­
щина и совершеннолетняя девушка, находящиеся в здравом уме, могут вступать в 
брак по собственной воле и согласию. Абу-Юсуф полагает, что брак может быть 
заключен исключительно через посредство попечителя
3
. Мухаммед считает, что 
«брак может быть заключен и помимо попечителя, но действительность его зависит 
от согласия последнего»
9
. 
Рассуждение Абу-Халифа и Абу-Юсуфа, изложенное в Захири-Рнвоят, таково: 
«...При заключении брака женщина совершает акт, касающийся лишь ее одной, а на 
то она правоспособна, будучи совершеннолетней, в здравом уме и в состоянии отли­
чать добро от зла. Раз она при этих условиях считается правоспособною на совер­
шение актов имущественного характера, то должно предоставить ей свободу дейст­
вовать самостоятельно при выборе мужа. Поэтому при заключении брака женщина 
нуждается в попечителе лишь по той причине, что таким путем она не подвергается 
обвинению в нескромности, что могло- бы иметь место при совершении брачного до­
говора ею самою»
10
. 
Однако некоторые наши ученые придерживаются другого мнения. Они считают 
провозглашение свободы брака лишь «ширмой»
11
, с чем трудно согласиться. 
Нормы шариата специально указывали, что брачующиеся должны быть равны­
ми (ал-кафо-ату) друг другу по имущественному положению, происхождению и сос­
ловию. Если женщина вступит в брак с мужчиной в нарушении этих требований, то 
опекуны ее, не согласные с таким браком, имеют право принудительно расторгнуть 
его, если она не имеет детей от этого мужа
12
. 
Другим обязательным условием действительности брака считалась выплата за 
невесту махра («ал-махр»). Махр — денежное или имущественное обеспечение, выда­
ваемое женихом невесте. Это вознаграждение, на которое женщина имеет право в 
любом случае. Как правило, в качестве махра невесте передавалась во владение и 
пользование часть жилого дома в виде одной комнаты и веранды. 
Нормы брачно-семейного права возлагают на жениха обязанности выплаты 
махра, предоставления невесте пособия на содержание семьи. «Давайте женам по­
собие согласно и радостно»
13
,— указано в Коране. 
5
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В нормах шариата конкретно не определен размер «махра», но различаются 
.две его разновидности: «махр му-аж-жал», т. е. пособие, выплачиваемое сразу, и 
-«махр му-ах-хар», т. е. пособие, выплачиваемое впоследствии. Невыплата «махра» 
освобождала невесту от исполнения супружеских обязанностей. 
Нормы адата требуют, кроме того, уплаты калыма (выкупа за жену). И не 
удивительно, что в сознании народов, исповедующих ислам, сложилось представле­
ние о калыме как обычном, необходимом условии бракосочетания
14
. 
Нередко в литературе понятия махра и калыма отождествляются, что пред­
ставляется нам неправильным. Махр л калым имеют много общего, но имеются н 
различия между ними. Во-первых, махр — институт мусульманского права, а калым — 
институт права обычного. Во-вторых, махр, выдаваемый женихом, не переходит в 
распоряжение невесты. Махр становится собственностью жены и переходит затем 
:
к ее детям, в случае ее смерти, а при разводе забирается его. Калым же поступает 
в полное распоряжение родителей невесты как плата за отдачу девушки. По шариа­
ту, женщины имеют право на один брак и единственного мужа в жизни, но если 
муж даст развод жене или умрет, то оставшаяся без мужа женщина по прошествии 
установленного шариатом периода «ид-да»
15
 имеет право повторно выйти замуж. 
Одновременно состоять в браке с несколькими мужчинами женщины не имели 
права. Мужчина же может одновременно или в различные сроки иметь 4 жен, как 
это сказано в Коране: 
«Из тех женщин, которые вам понравились, 
можете себе выбрать 2—3 или 4 жены, 
с тем условием, что у Вас хватит сил и 
средств всех их любить и обеспечивать 
одинаково, во всех делах они должны быть 
для вас равны, в противном случае одной 
жены для вас достаточно»
10
. 
Коран запретил похищение женщин для вступления с ними в брак. По шариа­
ту, это считается преступлением. 
Шариат предусматривает бракосочетание 3 типов: 
1) никох фарз (обязательный брак). Достигший совершеннолетия, здоровый, 
способный жениться человек должен быть женат; 
2) никох суинат. Относительно способные к женитьбе, обладающие удовлетво­
рительным здоровьем люди, если они женятся, то это будет благодеянием, а если 
не женятся, то это не грех, такое бракосочетание — долг мусульманина; 
3) никох макрух. Не имеющие возможности жениться, с плохим здоровьем, 
если они не в состоянии всесторонне обеспечивать семью, то брак их считается не­
действительным. В шариате указано, что жениться для бедных не благодеяние, 
я ближе к греху, и он призывает их не торопиться с браком, а подождать: 
«Не имеющий возможности 
жениться бессилен, пока Аллах 
не обогатит нищих, не дарует им 
состояние, пусть ждут...»
17 
Как видим, по шариату, только состоятельные люди имели право жениться. 
Шариат считает недопустимым вступление в брак между близкими родствен­
никами,- лицами недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, а так­
же, как уже сказано, при различии в вероисповедании, неравенстве в сословии и в 
имущественном положении. 
В области личных отношений супругов шариат предоставлял мужчине и жен­
щине определенные права и обязанности и прежде всего обязанность мужа содер­
жать свою жену и не бить ее без причин. Эта обязанность выражалась прежде всего 
в предоставлении членам семьи жилища, пропитания, одежды и т. д. «Малслетстзо, 
болезнь или бедность мужа не служат причинами не давать жене содержание, где 
бы она ни жила»
18
. 
Муж обязан предоставить жене особое помещение, куда вход другим лицам 
недоступен, где родственники мужа и жены не должны проживать, но если муж и 
жена сами пожелают общего жилья, то это допускается. 
Если у мужа есть несколько жен, то он должен содержать каждую в отдель­
ности и во всем относиться к ним одинаково
19
. 
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Жены обязаны проживать п доме мужа. «Заставляйте их (т. с. жен) жить» 
жилищах ваших»,— гласит Коран и обязывает мужа выделять жене для проживании 
отдельное помещение, которое не должно представлять опасности для се жизни, 
I Ео шариату жена должна удовлетворять желание мужа в любое время и • без 
промедления, если на такие требования мужа нет запрета в шариате. 
Пп нормам шариата женщине не разрешалось показываться посторонним, под­
ходить к ним, появляться в публичных местах. В частности, он требует от женшнн 
не общаться с чужими мужчинами, а от мужчин — не общаться с чужими женщи­
нами. Это правило должно было соблюдаться даже казием при исполнении судейских 
функции, врачом при лечении больных и т. д. 
Шариат устанавливал для замужней женщины определенные сроки, в течение-
которых она может видеться со своими родственниками. «Каждая жена в неделк> 
одни раз может ходить для свидания к своему отцу и матери, детям ее от бывшего 
мужа и близким родственникам ее, свидание с которыми ей не запрещено. Муж не 
может запрещать ходить им для свидания и разговора с ней, когда бы они ни при­
ходили, но может им не позволять оставаться ночевать. 
Ходить и принимать дальних родственников по меньшей мере один раз в год 
муж не может запрещать»
20
. 
За нзрушение этих требований муж вправе наказывать жену нанесением ей 
ударов, не причиняя, однако, ранений и увечий, либо не давать ей содержание
21
. 
Таким образом, по шаплату, женщина должна добровольно исполнять все обя­
занности по дому, всегда согласовывать свое настроение с настроением мужа, до­
вольствоваться теми средствами и удобствами жизни, которые он ей предоставляет-
2
. 
Имущество супругов, приобретенное в период их совместной жизни, считалось-
собственностыо мужа, который и определял право пользования и распоряжения им. 
Женщина не имела доли з этом имуществе, ибо шариату не известен институт сов­
местной собственности супругов. Имущество считалось собственностью мужа, по­
скольку оно приобреталось нз его средства, а женщина была занята ведением до­
машнего хозяйства. Поэтому при расторжении брака женщина имела право требо­
вать только свое брачное имущество и махр. 
Ограничивались права женщин и в вопросах воспитания и участия з определе­
нии судьбы детей. Дети были отданы во власть отца, который давал им не только 
материальное содержание, но и учил правилам хорошего поведения, обучал их ре­
меслу и торговле. 
Нормы шариата устанавливали неравноправное положение женщин и в воп­
росах расторжения брака. По шариату развод определялся словом «талак» (от араб, 
«талака» — отпустить, делить). 
Правом развода обладал в основном мужчина и лишь в исключительных слу­
чаях женщина. Мужчина вправе дать развод как в письменном, так и в устном виде 
путем передачи письма о разводе отцу жены через доверенного лица. 
Мужчина мог требовать расторжения брака во всех случаях, когда он считает, 
что жена не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности, преду­
смотренные шариатом. Кгюме того, основаниями к расторжению брака шариат счи­
тал вероотступничество, неизлечимую болезнь жены, неспособность к половой жиз­
ни и т. д. 
Женщина не имела ни права, ни возможности прогнать неугодного ей мужа. 
Если она жаловалась казию на своего мужа, то казий в большинстве случаев вы­
носил решение об их примирении. 
В архивных источниках мы находим следующий характерный пример. Однажды 
потерпевшая Биби Хожар, дочь Али, подзла казию Бухапы следующее заявление: 
«Мой муж — Гпяс Дауд. хитростью, лестью обманув моего отца, женился на мне. 
Как стало известно, кроме меня, у него есть еще жены. Он обрек меня на труднос­
ти, не давал мне причитающегося мне пособия, не исполнял своих обязанностей по 
отношению ко мне, бросил меня. Поэтому прошу Вас, казнев справедливости, найти 
возможность для развода»
23
. Казий Сайд Зшназар вынес следующее решение: «Пос­
ле объяснительных работ с Гняс Даудом Биби Хожар помирилась с мужем и отка­
залась от своего заявления, что мы и подтверждаем» (подпись). 
Развод по инициативе жены допускался лишь в исключительных случаях: ког­
да муж был приговорен к длительному сроку лишения свободы, был уличен женой 
в неверности, отказывался от собственного ребенка, страдал
1
 психическим или кожны­
ми заболеваниями, либо не был способен к половой жизни. 
По шариату женщина при отсутствии указанных условий могла расторгнуть-
брак с мужчиной путем выкупа (хилъа) его согласия на это. Эта форма расторже­
ния бака называлась «талок боин», т. с. явный развод, после которого брак не вос­
станавливался. 
20
 Там же. Ст. 41. 
2
' Там же. Ст. 37. 
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 См.: Кодекс приличий на Востоке (Адаб-уль-Салнхын)//Сборник материалов, 
по мусульманству. Т. 2. Ташкент, 1909. С. 50. 
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 Бухарский облгосархив, ф. 227, оп. I, д. 75, л. 7—9. 
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Брачный договор расторгался мужем в случае произнесения слова «талак» ли-
•Со равнозначного слова. Шариату пзьестно три вида развода: 
1) талак-ахсан—это формула развода, когда мужчина, не вступая в половую 
•связь с женщиной после менструации, объявляет ей один раз «талак». Эта формула 
развода допускает возобновление семенных отношений; 
2) если муж произносит формулу развода «талак» дважды, то такой развод 
ло шариату именуется «талак-хасан». После этого брак между ними расторгается. 
Если муж пожелает восстановить брачные отношения с женой, он должен выделить 
ей пособие и вновь пройти обряд бракосочетания. Брак в этом случае может быть 
восстановлен только при согласии женщины; 
3) если муж произносит формулу развода трижды, то такой развод именуется 
«талак бадин». Брак, расторгнутый по этой формуле, не может быть восстановлен. 
Если муж пожелает жениться на бывшей жене, то она предварительно должна по­
бывать замужем за другим человеком. «Если он разведется с нею,— указано в Ко­
ране,— то она уже после того не позволена ему, пока она не выходила за другого 
какого-либо мужа и когда этот другой разведется с нею, тогда обоим им не грех 
возвратиться друг к другу»-"
1
. 
Во всех случая решения о разводе принимались казнями, которые проверяли 
соответствие доводов и формулы развода шариату. 
Таков, вкратце, комплекс норм шариата, касающихся регулирования брачно-
семейных отношении в среде коренного мусульманского населения дореволюционно­
го Узбекистана. 
Ш. А. Ишанова 
24
 Коран. Сура 4. Ст. 230. 
О КАРАВАННЫХ ПУТЯХ ИЗ ХИВЫ В ОРЕНБУРГ 
Вопрос о торговых связях Хивинского ханства с другими странами давно 
привлекает к себе внимание ученых. Однако в их трудах не получили должного ос­
вещения некоторые направления караванных дорог, связызающих Хивинское ханство 
с другими регионами. Между тем, например, с основанием Оренбурга несколько из­
меняется главное северо-западное направление караванного пути из Хивы. С самого 
начала своего возникновения Оренбург стал одним из крупных торговых центров. 
С первой половины XVIII в. хивинские купцы начали регулярно посещать его. При 
этом торговые каразаны пользовались разными путями, но все они проходили через 
обширную казахскую степь. 
Первые отрывочные сведения о путях из Хивы в Оренбург через казахскую 
степь мы узнаем из показаний поручика Д. Гладышеза, который был отправлен в 
1740 г. к хану Малого казахского жуза Абулхайру, ставшему хивинским ханом ко 
времени прибытия Гладышева в низовья Сырдарьи. Как язствует из этих показаний, 
дорога шла из Оренбурга до кочевий Абулхайр-хана через левый берег Аральского 
моря, «за Сыр-Дарьей, вдоль ...старого русла этой реки, известного под названием 
Малая Куван-Дарья при речке Адамати...»
1
 Далее дорога шла через Аральское вла­
дение, где проживали каракалпаки. «Оное Аральское владение лежит при реке Улу-
Дарье
2
, которой широта семьдесят пять сажень...»,— отмечает Д. Гладышев
3
. Здесь 
перевоз через реку обеспечивали лодки, принадлежавшие аральцам. В описываемом 
Гладышевым случае их было около двадцати
4
. 
Затем дорога шла в Хиву через «Гурля» (Гурлен), который, видимо, к тому 
времени был покинут жителями, что дало основание Д. Гладышеву определить его 
как «пустой городок». 
Из Хивы в Оренбург имелась и другая дорога. Она шла к западному берегу 
Аральского моря, через Сарайчиковский форпост и г. Уральск, пересекала р. Змбу, 
Шамские пески и доходила до Оренбурга. 
По сообщению самарского купца Данилы Рукавкина, проследовавшего из Орен­
бурга в Хиву в составе торгового каравана, дорога шла от Оренбурга к Хиве по 
р. Урал (Яик) через казачий городок Уральск, крепости и форпосты до Сарайчи-
коза, которое отстояло от Гурьева городка верст на 60. Далее она пересекала 
р. Урал, доходила до р. Белосоленная и шла к Эмбе; при этом расстояние в 
60 верст караван проходил за два дня. Из записей Д. Рукавкина мы узнаем, что 
•«река Зньба (Эмба.— Г. А.) не велика и не глубока», и они «переходили ее 
1
 Показания поручика Д. Гладышева о его поездке к хану Абулхайру//Казах-
ско-русские отношения в XVI—XVIII вв.: Сб. док. и мат. Алма-Ата, 1961. Док. j\s 75. 
С. 177. 
2
 Вероятно, здесь имеется в виду Амударья. 
3
 Показания поручика Д. Гладышева... С. 178. 
4
 Там же. 
вброд...*
9
 Затем караваи Д. Рукавкниа через два дня подошел к горе Юрияк, на­
ходившейся между Каспием н Аралом. Переправившись через нее, караван прошел 
по сыртам и пескам, называемым Шамскими копаньями. Эта часть дороги потребо­
вала четыре дня. Далее ехали НИЗКИМ местом со склоном к Аральскому морю. Дос­
тигнув Ургенча, к ара пап дин нулей и Анбар и Шават и через крепость Кент (Кят) 
вступил и Хину. От Кита до Хивы дорога преодолевалась за один день
4
. 
По всей вероятности, этой дорогой купцы пользовались и до основания Орен­
бурга. 
Гребует дальнейшего исследования показание Д. Рукавкина относительно кре­
пости, находившейся В начале горы Юрияк. «Па верху той горы, неподалеку от ее 
начала,— пишет автор.— стоит крепость пустая, четвероугольная, сделанная из кир­
пича, небольшой величины, так сажен по сто каждая степа. Для входу в нес одни 
ворота. Стена несколько пообвалилась, а строении в ней никакого нет... В близости 
оной колодец чрезмерно глубок, выкладенный кирпичом, а неподалеку от него озеро 
с пресною водою»
7
. Вместе с Д. Рукавкиным мы можем сказать: «А для чего же л 
кем оная крепость построена, никто не знает». Не имея пока конкретных данных, 
мы можем лишь предположить, что, возможно, эта «крепость» была местом для пе­
редышки караванов, которые когда-то шли из Хорезмского государства, Ургенча, на 
северо-запад, проходили берегом Аральского моря, поднимались на плато Устюрт 
по Караумбетскому подъему и затем переходила Эмбу, после чего дорога раздваи­
валась: один путь вел к хазарам, другой — к волжским булгарам3. Этой дорогой. 
перестали пользоваться после разгрома Тимуром Ургенча и Золотой Орды. 
Дорогой от Хивы до Оренбурга по указанному маршруту пользовались и в пер­
вой половине XIX в. Е. К- Мейендорф, выехавший в составе русского посольства во 
главе с А. Ф. Негрн в 1820 г. из Оренбурга в Бухару, составил обстоятельное опи­
сание пройденного ими пути, упоминая и имевшиеся там колодцы. От Сарайчика 
дорога шла до колодцев Белаулн, далее находилось несколько колодцев по пути до 
Эмбы, колодцы Юч-канат, Мансульмас, Айбугир, а от него дорога шла в Ургенч
9 
и далее до Хивы. По показаниям И. Ф. Бларамберга, эта дорогая проходила также 
через Ташауз, Шават, Газават
10
. При этом от Хивы до Ташауза требовалось три дня 
езды, от Ташауза до Куня-Ургенча — четыре с половиной дня и столько же от Куня-
Ургенча до Айбугира
11
. 
Известно, что в первой половине XIX в. от Айбугира дорога проходила через 
«Акбулак, Кушбулак, Буксу и Чагань; через реку Эмбу по урочищу Букам бай, а от­
туда следовала через вершины речки Сагиз, а потом по рекам Уилу и Карахобде 
и, наконец, через реку Илек степью в Оренбург». Приведенное описание дороги при­
надлежит караванбашп Адаю Сальникову, который приезжал в Хиву из Оренбурга 
в 1846—1847 гг.'2 
Существовал еще один маршрут караванной дороги из Хивы в Оренбург. Он 
включал Шават, Ташауз, Ильяли, Куня-Ургенч; затем путь шел в урочище Айбугир, 
переходил Устюрт у залива Акчеганяк, проходил через урочище Каскаджул, далее 
через крепость Бековичевэ (Давлет-Гирей) выходил к родникам Ак-Булак и Акты-
Канды у Аральского моря. От родников дорога шла к колодцам Кукж-Кудук и Акча-
Кудук, переходила речку Чеган, вела к колодцу Карачи-Тау и урочищу Намаз-Тау. 
Каравану, выбравшему данный путь, приходилось переходить реки и речки: 
Чаинды, Аты-Джаксы, Эмба, Таглы, Кульденен-Тсмир, Тектемир, Чийли, Таласпай и 
Исенбан. Оттуда по притоку р. Илек дорога выходила к самой реке, обходила озера 
Кара-Су, Кош-Арал, Яхши-Кара-Кул и через так называемые переходы Прохладный 
и Ханский приближалась к Бердянскому форпосту, который находился в 18 верстах 
от Оренбурга. От Хивы до Оренбурга по описанному пути длиной 1318 верст куп­
цам приходилось добираться 43 дня14. 
5
 Р у к а в к и н Д. Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бухарам с принадле­
жащими обстоятельствами бывшего при отправленном в 1753 г. из Оренбурга в те 
места купеческом караване самарского купца Данилы Рукавкина//Журн. Министер­
ства внутренних дел. 1839. Ч. 4. С. 382—383. 
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 Там же. 
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 Б и ж а н о в Е., Л о х о в е ц В. Устюртский караванный путь из Хорезма в-
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СПб., 1871. С. 232. 
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Имелось и иное направление пути из Хивы в Оренбург по западному берегу 
Аральского моря. Он шел через Ходжейли, Кунград и оттуда в Оренбург. Расстоя­
ние здесь составляло 1297 верст15. Согласно топографическим данным XIX в., дорога 
от Хивы до Ходжейли имела двенадцать переходов, каждый от 20 до 25 верст16, 
и далее от Ходжейли до Кунграда—четыре перехода, по 25 верст каждый17. При 
этом от Ходжейли до Кунграда существовало несколько направлений пути. Хотя эта 
дорога была несколько короче, часть ее (от Хивы до Кунграда) имела свои неудоб­
ства. Помимо нападений разных грабительских отрядов, следованию каравана пре­
пятствовали местные природно-климатические условия. Почва правого берега Аму-
дарьи, по которому следовали караваны, была болотистой, здесь свирепствовала ли­
хорадка, верблюды гибли от мошек и комаров. Поэтому товары из Хивы в Кунград 
часто перевозились на лодках по каналам: Палван-Ата, Газават и Шахабад, а по­
том— по Амударье до Кунграда
18
. 
Из Хивы в Кунград проходил еще ряд дорог. Одной из них, как видно из со­
общения Муниса, была так называемая Лошадиная дорога—Ат-Иолы, Ат-Гузары, 
прозванная так потому, что эта часть дороги преодолевалась не верблюдами, а в 
основном лошадьми, впряженными в арбы. Эта большая проезжая дорога шла через 
Ханабад, Куня-Ургенч на Кунград
19
. К сообщению Муниса можно добавить архив­
ные сведения из документов ЦГВИА СССР: в произведенных в XIX в. топографиче­
ских наблюдениях сообщается, что «от Кунграда до Куня-Ургенча есть дорога, про­
ложенная конными туркменами, дорога узкая, между бывшими деревнями...»
20
 Ви­
димо, эта дорога не заканчивалась в Кунграде, а шла далее — з Айбугир, что под­
тверждается сообщением Муниса о походе Клыч-инака на Айбугир, где упоминается 
Ат-Йолы-
1
. 
На переход от Хивы до Кунграда требовалось пять дней
22
. 
Караван, направлявшийся из Хивы в Оренбург через Кунград, шел на Мыс 
Урга. На прохождение пути из Хивы через Кунград в Айбугир уходило две недели. 
На этом пути в 35 верстах от Кунграда лежал Кара-Узен, откуда дорога шла к 
Мысу Урга
23
. Караваны, шедшие из Хивы в Россию, поднимались на плато Устюрт 
у урочища Тайле, севернее урочища Караумбет, напротив Мыса Урга. Подъем имел­
ся также между Тайле и Айбугиром у Каскаджула
24
. Более удобный подъем был 
у урочища Адоосейбая
25
. 
Между Мысом Урга и Қаскаджулом находились: урочища Каине, Кабак-бай, 
крепость Бексвичево, родники Какарма, Ак-Булак
26
. С урочища Ак-Сурат, которое 
находилось в 8Э6 верстах27 пути из Хивы в Оренбург, дорога шла по тому же нап­
равлению, которое описано нами выше. 
С возведением укреплений на Уральской линии трассы торговых караванов 
стали проходить вдоль них. Свидетельством тому является описание дороги, прохо­
дившей через Эмбенское укрепление (1839 г.). Как показывает подробное описание 
пути, составленное в 60-х годах XIX в., дорога эта, начинаясь в г. Хиве, проходила 
через города Шахабад, Анбар, Ташауз, Ильяли, ханский чарбаг близ Куня-Ургенча 
и Куня-Ургенч. Затем через крепость Кыз-Кала она выходила к Айбугир у, следовала 
по берегу залива Акчеганяк, урочищам Караумбет, Аджибай-Аксаут и через крепость 
Бексвичево выходила к родникам Ак-Булак, Акты-Канды. Далее торговые караваны 
шли через урочище Каскаджул, пески Йсень-Чагыл к урочищу Тюбя-Кудук, роднику 
Асютасты. Через речку Чеган дорога шла к родникам у гор Караче-Тау и Намаз-
Тау и, перейдя через переправы р. Аты-Джаксы, выходила к Эмбенскому укреп­
лению
23
. 
От Эмбенского укрепления дорога шла на озера Тагалы и Куйгун-Кул, к рекам 
Исенбай и Илек (урочище Беш-Тамак). Следующий переход вел к р. Илек (в левой 
стороне, против горы Ак-Тюбе), через озера, в том числе Караванное в долине 
р. Илек, через форпост Ханский на берегу р. Бердянка. На этом переходе распола­
гались и форпосты Бердянский и Красноярский. Оттуда через форпост Половинный 
15
 Туркмения и Хива. С. 232. 
16
 ЦГВИА СССР, ВУА, ф. 422, оп. 1, д. 1330, л. 5. 
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 Там же. 
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 Туркмения и Хива. С. 233. 
19
 И в а н о в П. П. Перевод извлечения из «Фирдавс ал-акбал»//Матерналы по 
истории туркмен и Туркмении. Т. II. М.; Л., 1938. С. 376. 
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 ЦГВИА СССР, ВУА, ф. 422, оп. 1, д. 1330, л. 5. 
21
 И в а н о в П. П. Перевод извлечения из «Фирдавс ал-нкбал». С. 376. 
22
 Туркмения и Хива. С. 233. 
23
 ЦГВИА СССР, ВУА, ф. 422, оп. I, д. 1330, л. 4. 
24
 Н е б о л ь с и н П. И. Очерки торговли России со Средней Азией. С. I l l —112. 
25
 ЦГА Узбекистана, ф. И-715, оп. 1, д. 4, л. 223. 
26
 Н е б о л ь с и н П. И. Очерки торговли России со Средней Азией. С. 37. 
27
 Воеипо-статистичсский сборник. Вып. III. СПб., 1868. С. 96. 
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 Дорожник от бывшего Эмбенского укрепления, западным берегом Аральского 
моря до г. Хивы//3ашнк!1 Императорского Русского Географического Общества по 
отделению этнографии. Т. I. СПб., 1867. С. 76—78. 
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дорога подходила к Оренбургу. Протяженность этой части ее составляла 452 верс­
ты™, а общая протяженность дороги 1395 верст80. 
Как теперь выясняется, важную роль в экономической жизни Хивы и Оренбур­
га играла еще одни дорога, шедшая через Илсцкую защиту. Она подробно описана 
подполковником 11. Г. Данилевским, возглавлявшим миссию, направленную в 1843 т. 
из Оренбурга в Хину. Он пишет: «Направляясь на Кунград и обогнув часть устья 
Амударьи, миссия поднялась на Усть-Урт около р. Адоосейбая, перешла кратчайшим 
чугем угу плоскую возвышенность, вышла на Ак-булак, большую и малую Хобды, 
И 11-го февраля 1843 г., после 13*ДНевН0Г0 следования по степи достигла благопо­
лучно кр.[епостн] ИлецкоЙ зашиты»3'. 
Как видим, между Хтюп и Оренбургом существовало множество дорог, что сви­
детельствует о тесных, регулярных торговых связях между Хивой и Россией, носив­
ших обоюдовыгодный характер. 
Г. А. Агзамооа 
w
 Там же. С. 74—75. 
30
 Там же. С. 78. 
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О ЦЕНАХ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В СРЕДНЕЙ АЗИИ 
XV—XVI ВЕКОВ 
Вопрос о ценах на движимое и недвижимое имущество — один из важных, но, 
к сожалению, мало изученных разделов экономической истории Средней Азии поры 
развитого феодализма. 
Прежде всего надо хотя бы вкратце охарактеризовать денежную систему Сред­
ней Азии XV—XVI вв. Около 1390 г. в государстве Тимура начали выпускать новый 
тип серебряных монет — теньгу
1
, равную по весу 4 «кепековским» дирхемам, бывшим 
в обращении до того. В правление Тимура эти дирхемы получили название «мири» 
(«амирн»— эмирские). Вес основной массы тенег Тимура — в пределах 5,7—6,2 г. 
Гистограммы их весовых данных дают вершины в 6 и 6,1 г. Монеты «мири» имеют 
вес в пределах 1.5—1,55 г (1,5—1,55X4 = 6—5,2 г). 
При сыне Тимура, Шахрухе (1405—1447) вес теньги постепенно уменьшается 
до 5 г, затем останавливается на мискале («теньга мискали») и на этом уровне дер­
жится до начала XVI -в. Скорее всего это мискаль в 4,8 г, хотя Е. А. Давидович счи­
тает, что в начале XVI в. вес тимуридской теньги соответствовал гератскому миска-
лю (4,6 г), и она равнялась трем «мири», или, как их называли в Герате, «гератским 
динарам»* и 18 медным динарам2. Что касается тимуровских денег в 4 мири, то они 
должны равняться (6X4) 24 медным динарам. 
Важную рель в торговом обороте играли также медные монеты: «фулусы», «ад-
ли», «динары». 
В XVI в. в государстве Шейбанидов, если не считать кратковременного (II по­
ловина первого и начало второго десятилетия XVI в.) выпуска серебряных тенег 
весом 5.2 г, разменивавшихся по завышенному принудительному курсу на 24 медные 
монеты, чеканили теньгу зесом 4,8 г, равную сначала 20, а к концу XVI в., когда 
серебро подорожало,—30 медным монетам. Кроме того, с 80-х годов XVI в. начался 
чекан золотых монет «ашрафи» весом в мискаль
3
. 
Учитывая сказанное выше, обратимся к ценам на различные виды недвижимого 
имущества в Средней Азии XV—XVI вв. 
а. Дома. Апрель 1454 г. Самарканд. Двор с домом (2 жилые комнаты, кладо­
вая, айзан, балахана, место для омовений, тутовое дерево) проданы за 1500 дина­
ров адли (медных)4. При курсе 1 : 18 это составит 83,3 теньги мискали. 
Самарканд. Август 1590 г. Дом со двором и чугунолитейной мастерской, без 
стоимости земли, на которой они стоят,— 60 тенег; сад с деревьями и виноградными 
кустами, без стоимости земли— 120 тенег5. 
• М а с с о й М. Е. Исторический этюд по нумизматике Джагатаидов//Труды 
САГУ. Вып. III: Археология Средней Азии. IV. Ташкент, 1957. С. 43. 
2
 Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы для характеристики денежной реформы Улуг-
бека//Из истории эпохи Улугбека. Ташкент, 1965. С. 281. 
3
 Ф е д о р о в М. Н. Нумизматика Средней Азии. Фрунзе, 1978. С. 131—143. 
4
 Самаркандские документы XV—XVI вв. (О владениях Ходжи Ахрара в Сред­
ней Азии и Афганнстане)//Пер., введ., прим. и указатели О. Д. Чехович. М., 1974. 
С. 53. 
5
 М у к м и н о в а Р. Г. К истории ремесленных мастерских-кархана XVI в.// 
Средневековый Восток: история, культура, источниковедение. М., 1980. С. 191. 
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Самаркандская округа. 80-е годы XVI в. Двор, жилые и хозяйственные пост­
ройки, с мнлкозоп землей стоили 900 тенег0. 
Самарканд, квартал Зардузан. Последняя четверть XVI в. Двор с домом про­
дан за 54 теньги, новые, в 30 динаров (медных)7. 
Бухара 40—70-е годы XVI в. Три дома проданы за 60, 65 и 61,5 новых тенег, 
двз дома — за 100, один — за 35, два — за 80 новых и три — за 200 старых тенег, 
дом со столярным дукканом (лавкой или мастерской)—за 27 новых, три дома — за 
30, три — за 40, два — за 26 новых тенег5. 
б. Дворы. Бухара. 40—70-е годы XVI в. «Дворы со многими постройками», жи­
лыми и хозяйственными, стоили: 1200, 800, 670, 500, 412, 365, 350, 300, 253, 248, 208,. 
200, 176, 160, 140, 125, 85, 75, 72 новые теньги. В одном случае 3 двора (видимо, 
крупные или расположенные в привилегированной части Бухары) были продзны за 
7500 новых тенег, т. е. по 2500 в среднем за один двор. 
Иногда указывается площадь дворов. Двор из двух домов площадью 260 гя­
зов— 365 новых тенег, двор из одного дома с хозяйственными постройками и юртой, 
общей площадью 180 гязов,— 248, милковый двср площадью 512 гязов — 670, дзор 
из многих домов и хозяйственных построек площадью 1360 гязов — 500 новых те­
нег
9
. 
Двор «из 5 домов с айваном и балаханой, построенных из сырцового кнгшпча 
и крытых деревом..., скотного двора и сеновала» в крепости Мерв-и Шахджахан 
(ныне Марыйская область Туркменистана) был продан в 1563 г. за 150 новых те­
нег
10
. 
в. Дукканы (торгово-рсмесленные лавки). Бухара. 40—70-е годы XVI в. Два 
дуккана с землей под ними — 600 новых тенег, хлебопекарня с айваном и дровяным 
сараем—200, дуккан на базаре продавцов одежды — 98, два дуккана и две худж-
ры—80, дуккан внутри тима (торгового пассажа)—60, один дуккан внутри тима — 
160, «дуккан из двух стен и кровли» (примыкает к дому продавца)—6, два токар­
ных дуккана — 160, один дуккан — 54, дуккан с худжрой внутри тима—100, два 
дуккана внутри тима — 300, шесть дукканов по 20 новых тенег каждый, дуккан с 
худжрой в тпме продавцов платья — 200, шашлычная, харчевня, 8 дукканов на ба­
заре— 1630, плотничий дуккан — 24, дуккан, дом, передняя, коридор, дворик на ба­
заре— 80, дуккан, дуккан-ханэ и навес — 20, два столярных дуккана — 26, моска­
тельный дуккан и дуккан-харчевня близ мечети Магок-и Аттари — 400 новых тенег". 
В таких же пределах была стоимость дукканоз в Самарканде. Так, в 1482/83 г. 
дуккан в Самарканде стоил 1912 медных фулусов (106,2 теньги мискали)12. 
В* 1464/65 г. 12 дукканов на базарах были продзны за 34 000 медных динароз (око­
ло 1889 тенег)13. Один дуккан в среднем стоил 157,4 теньги. 
Такими же были цены в Гидждуване в 60-х годах XVI в. Дукканы: красиль­
ный, по чесанию хлопка, пекарный, бакалейный на улице города были проданы за 
175 новых тенег, два дуккана и дуккан-ханэ на улице—ПО, три дуккана «деревян­
ных, старых» на базаре Гндждутана—130, участок с пекарней, кузнечным дукканом 
плюс участок в 100 гязов «в крепости Гидждувана»— 500 новых тенег14. 
Внутри крепости Кэра-Ку^ь в 60-х годах XVI в. цены на дукканы были сле­
дующие. Деревянный айван-цирюльнл — 24, два деревянных дуккана с айванами и 
площадкой на 30 гязах земли — 210, один деревянный дуккан с айваном и площад­
кой на 26 гязах — 60 новых тенег15. 
г. Караван-сараи. Бухара. В 1558/59 г. караван-сарай Сараффон и примыкаю­
щий к нему снаружи дуккан проданы за 3000 новых тенег. В 1569 г. караван-сарай 
Гаукушон «из обожженного кирпича» продан за 3400 новых тенег. Другой, малень­
кий караван-сарай был продан всего за 380 новых тенег. В 1566/67 г. в крепости 
Кара-Куль караван-сарай из многих деревянных домов с внутренними и внешними 
айванами стоил 150 новых тенег16. 
д. Тимча (маленькие торгово-ремесленные пассажи, крытые базарчики). Бухара, 
1559 г. Тимча из 10 домов, 3 дехлизов (сени, крытые проходы) и айвана, общей пло-
с
М у к м и н о в а Р. Г. Неисследованный документ по социально-экономической 
истории среднеазиатского города//Источниковедсние и текстология средневекового 
Ближнего и Среднего Востока. М., 1984. С. 153, 158. 
7
 Д а в и д о в и ч Е. А. К вопросу о курсе и обращении серебряных монет в го­
сударстве Шенбаиидов (XVI в.)//Труды САГУ. Нов. сеп. Вып. XI: Гум. науки. 
Кн. 3. Ташкент, 1950. С. 144. 
8
 И в а н о в П. П. Хозяйство джуйбарских шейхов. М.; Л., 1954. С. 130—152. 
s
 Там же. 
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 Там же. С. 326. 
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 Там же. С. 92—97, 100—102, ПО, 123, 125, 248, 250. 
12
 Ч е х о is и 'I О. Д. Черты экономической жизни Мазсраннахра по фнкху и 
шуруту//Бллжшш и Средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме. 
М, 1980. С. 223. 
18
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щадью 251 гяз, стоил 250 новых тенег (г. е< 1 гяз земли с постройками—1 новую 
теньгу), милковый тимча из многих худжр и внутреннего двора — .480 новых тенег. 
Тнмча из многих худжр и 2 дукканов плюс 11,5 дуккана проданы в 1505 г. за 
200 новых тенег17. 
е. Мельницы. 1. Приводимые в движение животными. 50—00-е годы XVI в. Бу­
хара. Мельница с конюшней, овчарней, сеновалом, амбаром, КОНОВЯЗЬЮ, двором и 
а Иваном — 230, мельница с маслобойней, овчарней, амбаром, сеновалом, худжрОЙ, 
хранилищем для масла и двором — 330, мельница с загоном для скота, сеновалом— 
170 новых тенег. 2. Водяные мельницы. Бухарский вилайет. 50— 60-е годы XVI в. 
Мельница с одной парой жерновов — 200 старых одном иска льных тенег, мельница с 
двумя парами жерновов — 550 новых тенег, еще одна мельница (число жерновов не 
указано; видимо, две пары)—500 новых тенег. Такие же цены были в Самарканд­
ском вилайете в 80—90-х годах XVI в.: мельница (число жерновов не указано) — 
345, мельница с парой жерновов— 180 новых тенег13. 
с. Бани. Самарканд. 1484 г. Баня «Хамам-н Ходжа Низамуддин»—300 000 «ди­
наров адли медных», т. е. примерно 16 667 тенег серебром19. 
ж. Кирпичеобжигательные печи. Бухарский вилайет. Апрель 1568 г. Участок 
земли с кирпичеобжигательной печью и отводным осушительным арыком — 600 новых 
тенег
20
. 
з. Городские земельные участки. Бухара. 50—60-е годы XVI в. Участок в 
251 гяз — 250, участок в 68 гязов с 2 дукканами — 65, участок в 90 гязов с двором 
и двумя домами—125, участок в 260 гязов> с двором и 7 домами — 365, милковый 
(частновладельческий) двор в 512 гязов — 670, участок в 1300 гязов с двором из 
домов и хозяйственных построек — 500 новых тенег. И, наконец, стоимость земли без 
построек на ней. Участок в 150 гязов «внутри старой стены Бухары» — 50 новых 
тенег
21
. 
Гидждуван. 26 октября 1560 г. Участок с двумя дукканами плюс участок пло­
щадью 100 гязов — 5С0, участок земли в 212 заров (гязов)—50, участок земли в 
320 заров — 100 тенег. Все участки — внутри крепости Гидждувана22. 
Крепость Кара-Куль. 8 февраля 1566 г. Участок в 30 гязоз милковой земли с 
2 деревянными дукканами — 210, участок милковой земли в 47 гязев с двумя дере­
вянными дукканами—150, участок в 36 гязов с дукканом — 90, участок в 26 гязов 
с деревянным дукканом — 60, два участка в 100 гязов (30 + 70) с деревянным дукка­
ном и 5 деревянными айванами — 260, участок в 3 гяза милковой земли с айваном — 
40 новых тенег (Здесь, видимо, ошибка: не 3, а 30 гязов). Все участки расположе­
ны внутри крепости, на бойком месте, возле базара
23
. 
По мнению Е. А. Давидович, упомянутый гяз (или зар) =78,74 см. Известны 
также гязы в 101,6 и 106,68 см24. Не совсем ясно, как производилось измерение: име­
ем ли мы дело с квадратным (тогда квадрат гяза со стороной в 78,74 см составит 
всего 0,62 кв. м) или линейным гязом, которым измерялся периметр участка. Более 
вероятен второй вариант. Так, «участок в 90 гязов с двором и двумя домами» сос­
тавит всего (90x0,62) 55,8 кв. м. На такой площади (всего 5,58x10 м) разместить 
двор и два дома невозможно. Тем не менее О. Г. Большаков принимает в своих рас­
четах указанный гяз за квадратный, определяя его, правда, «около 1 м2» (т. е. он 
берет гяз= 101,6 см), и приходит к заключению, что в XVI в. цена квадратного гяза 
городской земли была от 1 до 1,9 геньги (в среднем по 1,5 теньги весом в мискаль, 
или 2,25 дирхема X в.) и что земля в сельской местности стоила в 50—100 раз де­
шевле
25
. 
Нам представляется, что подход к ценам должен быть дифференцированным: 
земля с постройками и земля без построек. Земля без построек в 150 гязоз прода­
валась за 50 новых тенег в столичной Бухаре, а участок в 320 гязов — за 100 и в 
212 гязов — за 50 новых тенег — в провинциальном Гидждуване (т. е. за 1 гяз — со­
ответственно 0,333, 0,312 и 0,236 новой теньги). Стоимость городской земли с пост­
ройками в значительной степени определялась количеством и качеством построек, 
а также местом расположения: центр или окраина города, близость к базарам, оро­
шение и т. д. По нашим данным, земля с постройками была как минимум в 3—4 раза 
дороже: гяз по 1 новой теньге — 2 случая; по 3,2—1 случай, по 7—1 случай. Из 
этого ряда выпадает случай, когда земля с постройками стоила 0,384 теньги за гяз. 
17
 Там же. С. 107, 118, 129. 
18
 Там же. С. 96, 98, 127, 165, 254, 299; М у к м и н о в а Р. Г. Неисследованный 
документ... С. 153; Ее ж е. К истории ремесленных мастерских... С. 191. 
19
 Самаркандские документы XV—XVI в.... С. 105. 
* И в а н о в П. П. Указ. соч. С. 172. 
21
 Там же. С. 108, 109, 111, 135, 139, 145, 151, 236. 
22
 Там же. С. 255, 256. 
23
 Там же. С. 286. 
24
 Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. 
М, 1970. С. 113. 
25
 Б е л е н и ц к и й А. М., Б е н т о в и ч И. Б., Б о л ь ш а к о в О. Г. Средневе­
ковый город Средней Азии. Л., 1973. С. 320. 
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Неожиданно высокими оказались цены на землю в крепости Кара-Куль: от 
2,3 до 7 тенег за гяз. Здесь возможны два объяснения: земля находится в крепос­
ти; на ней деревянные постройки, а дерево в Средней Азии высоко ценилось. 
и. Земля в пригородах. 40—70-е годы XVI в. Бухара. Улица Гумбед-и Себз, 
<зне новой крепости Бухары»: 2,5 танапа проданы за 60, 18 танапов* «милковых, 
лригодных к возделыванию земель» — за 324 новые тсньги, т .е . 1 таиап — 24 и 
.18 новых тенег. Селение Джуйбар в пригородах Бухары: 6,75 танапа стоили 202,5, 
1 танап — 24, 10 танапов — 230, 3 танапа—150, 6 танапов—174, 2 танапа — 90, 
,3 танапа —66, 7'/з танапа —150, 2'/е танапа —86, 19 танапов —810, 2 танапа —40, 
5,5 танапа — 170 новых тенег. Получается от 50 до 20 тенег за танап. 
Такие же земли в Джуйбаре, но с насаждениями или постройками стоили до­
роже. Так, 23 танапа с домами, 4 тутовницами, 10 карагачами, 1 белым тополем 
стоили 900, 12VG танапа с посевами по 6 манов семян пшеницы и 6 манов ячменя, 
дважды орошенные,— 360, 50 танапоз с оградой, деревьями тутовника и карагача — 
1100 новых тенег26. 
к. Дома и дворы в сельской местности. Они стоили гораздо дешевле, чем в го­
роде. Двор из многих домов вне стен Бухары — 50, дом с дехлизом, балаханой и дво­
ром в селении Сумитан — 20, двор из нескольких домов — 28, четыре сельских до­
ма— 42, три дома — 26, два дома — 37, три дома—14 (так в тексте.— М. Ф.), сад, 
.дом, двор (всего 3 танапа) —9,5 новой теньги27. 
Дома с виноградниками, садами и другими земельными участками стоили до­
роже. Так, двор с домами, хаузом, деревьями, 70 виноградными кустами стоил 45, 
лом с деревьями, 80 виноградными кустами, 3 танапами клевера — 27, двор из не­
скольких домов, хауза, 96 кустов винограда, деревьев привитого тутовника, карага­
ча, белых тополей и других, а также земельный участок (в общей сложности 45 та­
напов)— 375 новых тенег1'8. В последнем случае мы, видимо, имеем дело с усадьбой 
-зажито-:цого крестьянина. 
Здесь пора остановиться на размере танапа. Танап обычно составлял (60x60) = 
= 3600 кв. гязов. Однако гязы были различные и потому площадь танапа варьирует. 
Наиболее распространенным был танап в 1820,9 кв^ м, но были и танапы в 1707,1; 
2845,15; 2731,35; 3277,62; 4097 кв. м29. 
л. Земельные участки в сельской местности. Простая, пригодная для земледелия 
земля, без деревьев, посевов и т. д. По материалам архива шейхов Джуибари автор 
ознакомился с документами о продаже таких участков, главным образом в Бухар­
ском вилайете, за 40—70-е годы XVI в.30 Из 90 случаев 33 раза земля продавалась 
ло 1 танапу за теньгу. Если добавить сюда близкие цены за 1 танап (1,1 теньгн — 
2 раза, 1,125 теньги—1 раз, 1,25 тсньги—1 раз, 0,9 тсньги—1 раз, 0,84 теньги — 
1 раз), то получится 39 случаев (43,3%). Еще 8 случаев — по таиапу за 2 теньги, 
по 1 случаю — танап за 2,1 и 2,15 теньги. Итого 10 случаев (около 11%). Таким 
•образом, цены по танапу за теньгу и две теньги составляют 54,3% всех случаев. 
Еще 4 случая — продажа по танапу за 2,5 теньги и 1—по 2,4 теньги. Итого 5 слу­
чаев (5,5%). Далее 6 случаев продажи земли по танапу за 3 теньги, 1—за 2,86, 
1—за 3,3 теньги. Итого 8 случаев (8,9%). Сюда же тяготеют цены по танапу за 
3,5 и 3,6 теньги. 5 случаев продажи по танапу за 4 теньги и 1 —за 4,2 теньги. Итого 
6 случаев (6,6%). В трех случаях танап земли стоил около 5 тенег, в 1—6,6 тень­
ги, в 1—8,25, в 1—12,5 и в 1 — 14. В последних случаях высокая цена земли, ви­
димо, объясняется особо благоприятными условиями, в которых находились эти 
участки. Существовали цены и более низкие, чем по танапу за теньгу: 0,35 теньги — 
2 раза, 0,6 и 0,66 — 2 раза, 0,7—1 раз, 0,73 и 0,75 — 2 раза, 0,8 теньги за танап — 
1 раз. 
Неожиданно низкими оказались цены на землю на территории нынешней Турк­
мении (вилайет Абиверд) в 1568/69 т. Так. И зоуджеп (согласно П. П. Иванову, 
зоудж, он же джуфт-и ray, он же кош, равнялся 50 танапам), или 550 танапов, бы­
ли проданы за 35*0 тенег, а 10,5 зоуджа, или 525 танапов,— за 290 тенег31. Это сос­
тавит 0,64 и 0,55 теньги за танап. 
м. Земельные участки в сельской местности под садами, виноградниками, де­
ревьями и посевами ценились дороже простой земли. 
Рассмотрим сначала цены только виноградников (без домов, садов, полей и 
т. д.). Виноградник в 130 лоз (или виноградных кустов)—20 новых тенег, 40 лоз — 
10, 75 лоз — 49,5 новой теньги32, т. е. по 6,5, 4 и 1,5 лозы на теньгу. Видимо, разница 
обусловлена качеством лозы и участка под виноградником. 
26
 И в а н о в П. П. Указ. соч. С. !50, 161, 232—134. 
27
 Там же. С. 176, 179, 183, 252, 253, 306, 308. 
28
 Там же. С. 166, 168, 192. 
20
 Д а в и д о в и ч Е. А. Материалы по метрологии... С. 125—130. 
30
 И в а н о в П. П. Указ. соч. С. 153, 154, 167, 171, 173—176, 183, 184, 188, 
191, 193—196, 199,201—204, 206,207, 209,211—218, 224—229, 254,261—275, 278— 
280, 283, 289—297, 311. 
31
 Там же. С. 327—328. 
32
 Там же. С. 221, 225, 305. 
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Гораздо чаще виноградники продавались вместе с садами, полями, домами и-
прочим имуществом. Так, половина селения Ду-Талан с виноградником В 113 ЛОЗ*, 
деревья миндальные, персиковые И неплодоносные, кусты красных роз, клевернее 
поле, двор из МНОГИХ домов, голубятня с голубями и яйцами (голубиными),— словом, 
целое поместье стоило 500 новых тенег, 200 лоз, плодовые деревья, «1000 исфарэ* 
(? — М. Ф.), 60 решеток для винограда — 270, 77 лоз, плодовые и простые деревья, 
забор — 28 (т. е. 2,7 лозы на теньгу, что вписывается в иены для отдельных вино­
градников: 6,5—1,5 лозы за теньгу), виноградник, деревья, участок — 54, 97 лоз, 
240 гранатовых деревьев, персики, абрикосы, сливы, тутовник, двор, хауз, еще гра­
натовый сад, еще виноградник — 2000 тенег «ханских чекана Ноуруз Ахмад-хана 
{1552—1556)». 5G лоз, деревья плодоносные и простые стоили 35 новых тенег {1,3 ло­
зы за теньгу), 150 лоз, деревья, хауз, дом, 1,5 танапа взошедшего хлопка, 1,5 тана­
па джугары, участок взошедшей травы, 3 танапа маша, 1,5 танапа огорода (причем 
хлопок, джугара и трава—дважды орошенные) были проданы за 300 новых тенег3". 
Иногда продавались участки только с деревьями (плодовыми или простыми), 
Так, 1,5 танапа земли с 70 тутовыми деревьями стоили 30 новых тенег, а 5 танапов-
ео 140 тутовыми деревьями — 65 новых тенег34. Попробуем рассчитать приблизитель­
ную среднюю стоимость тутовых деревьев. 65—30=35 новых тенег. Это стоимость 
3,5 танапа земли и 70 тутовых деревьев. 35—30 = 5 новых тенег. Это цена 2 танапов: 
земли. Отсюда танаи стоит 2,5 новой теньги. Тогда 1,5 танапа будут стоить 3,75 но­
вой теньги. Вычитаем из 30 новых тенег стоимость полутора танапов земли и полу­
чаем примерную среднюю стоимость 70 тутовых деревьев: 26,75 новой теньги. Отсю­
да стоимость одного тутового дерева составит 0,375 новой теньги. Еще в одном слу­
чае 3 танапа земли и 70 тутовых деревьев были проданы за 32,5 новой теньги35. 
Роща белых тополей (около 500 деревьев) была продана в августе 1559 г. за 
1G0 новых тенег36. Если роща была продана без земли, то получится примерно по 
3 дерева на теньгу. Камыш ценился в Средней Азии как строительный и поделочный 
материал. 4 танапа зарослей камыша с проточной водой были проданы за 60 новых 
тенег. Другой участок камышовой заросли стоил 7 новых тенег. 2С0 танапов земли 
с камышовыми зарослями, плодовыми и простыми деревьями, 35 виноградными ло­
зами были проданы за 400 новых тенег37, а сад из деревьез граната, инжира, абри­
коса, яблонь, слив, тутовника плюс загон для скота, дома, хауз с деревьями и земли 
для посева — за 1500 новых тенег33. 
н. Иногда продавались целые {или по частям) селения. Например, 3 деревни 
и 7 земельных участков — за 3750, селение Дихче, «за исключением мечети, кладби­
ща, хаузоз и домов поселян».— за 30 000, земельная площадь селения Мугийан — за 
1250, селение Дарзи — за 3750, «годные к посезу земли» двух селений в вилайете 
Кара-Куль —за 5000, Vie часть кишлака Ямгур — за 120 новых тенег39. В одном слу­
чае половина земельной площади тумана Тараб вилайета Бухары, «состоящего из 
многих благоустроенных селений и пригодных к земледелию земель с проточной во­
дой, кроме законных исключений: мечетей, кладбищ, дорог общего пользования, хау­
зоз, зданий, деревьев и посевов», была продана за 10 000 новых тенег40. Таким об­
разом, земли всего тумана должны были стоить в пределах 20 000 новых тенег. Бы­
вали случаи продажи селений со всем сельскохозяйственным инвентарем. Так, мил-
козое селение Мудан с 10 манами (примерно 40 танапов) посевов проса, дважды 
политого, плодовыми и простыми деревьями, половиной мельницы, 2 парами рабочих 
волов, 2 сохами и 4 железными лопатами стоило 2300 новых тенег41. 
о. Предметом купли и продажи были также кяризь: {подземные оросительиые-
каналы). Кяриз в вилайете Нур-и Мианкаль «со многими колодцами, проточной во­
дой и пригодными к земледелию землями» стоил 2000, один высохший и один исправ­
ный кяриз в том же вилайете с пригодными к обработке землями — 3400 новых те­
нет
42
. 
Сведения по Самаркандскому вилайету для XV в. подтверждают общую кар­
тину, полученную нами для XVI в. В вакуфном документе Ходжи Ахрара за 1489 г. 
указаны следующие цены: 60 джарибов (или танапов) земли за 120 тенег хани, 
13 джарибов — за 13 тенег, 67 джарибов — за 60 тенег-хани43. Т. е. 1 джариб (та-
нап) стоил соответственно 0,9, 1 и 2 теньги. Сад и 'Дг селения Митан-и Калан в ви­
лайете Кеш были, проданы в июле 1468 г. за 1128,75 «адли медных, чистых», или* 
33
 Там же. С. 157—159, 162, 167, 169, 177. 
34
 Там же. С. 288. 35
 Там же. С. 292. 3,3
 Там же. С. 302. 
37
 Там же. С. 198, 2С2, 208. 
38
 Там же. С. 161. 
39
 Там же. С. 163, 164, 223, 253, 281, 304. 
40
 Там же. С. 326. 41
 Там же. С. 321—322. 
« Там же. С. 319—320. 
*
z
 Самаркандские документы XV—XVI вв.... С. 229—232. 
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примерно за 62,7 новой теньги44. В 1461 г. в Ташкентском вилайете 1210 манов зем­
ли проданы за 1600 тенет*5, или по 1,33 теньги за ман. Если считать ман = 4 танапа, 
получится 0,33 теньги за танап. 
Такова картина цен на недвижимое имущество в Средней Азии XV—XVI вв., 
характеризующая в определенной степени и уровень развития товарно-денежных от­
ношений и многие иные аспекты экономики региона в указанный период. 
М. Н. Федоров 
44
 Там же. С. 70. 
45
 Там же. С. 276. 
ХРОНИКА 
/МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «ИСТИНЫ И ЦЕННОСТИ 
НА РУБЕЖЕ XX—XXI ВЕКОВ» 
Одной из актуальных в наши дни стала проблема выбора ориентиров социаль­
ных преобразований, критериев их истинности, справедливости и гуманности. Этой 
проблематике и был посвящен проводизшийся в сентябре—октябре 1991 г. комплекс 
параллельных мероприятий в рамках Московского совещания Конференции по чело­
веческому измерению СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев­
ропе)'. 
В частности, 10—12 сентября 1991 г. в Москзе при активном организационном 
участии Международной ассоциации содействия гуманитарному диалогу («Миссия 
Сократа») состоялся международный симпозиум «Истины и ценности на рубеже 
XX—XXI веков». В нем приняли участие и представители ученых Узбекистана. 
Вступительным словом симпозиум открыл руководитель Ассоциации, доктор 
(Ьилос. наук И. 3. Налетов. Подчеркнув необходимость дальнейшего развития прин­
ципов и положений СБСЕ и решения назревших проблем путем расширения соци­
ального и национального диалога, он отметил, что Ассоциация не является политиче­
ской организацией. Она объединяет интеллигенцию науки, образования и культуры. 
Выступая за деполитизацию и деидеологизацию, она тем не менее не стоит вне по­
литики и идеологических процессов, выражая свою точку зрения по всем глобальным 
вопросам, прежде всего по проблемам прав человека. 
На пленарном заседании доктор фнлос. наук В. С. Степпн выступил с докладом 
на тему «Стратегия цивилизованного развития: поиск нозых ценностей». Он отметил, 
в частности, что наметившийся акцент на правах человека есть бесспорнее свидетель­
ство утверждения общечеловеческих ценностей, имеющих весьма важнее значение' 
для мирового общественного развития. Эти критерии, выработанные совместными 
усилиями, и определяют прогресс челезечества. 
Затем была заслушана группа докладов, в которых наряду с собстзенно фи­
лософским анализом понятий «истина» и «ценность», много внимания было уделено 
проблемам прошлого, настоящего и будущего человечества, политического псло;кения 
в нашей стране и мире, отношения к человеку как высшей ценности, роли общечело­
веческих ценностей. 
Интересные выступления и идеи прозвучали на заседаниях «круглых столов», 
проходивших на темы: «Диалог как путь к истине и гуманизму», «Свободы и права 
в системе общечеловеческих ценностей» и «Плюрализм интересов и целостность сов­
ременного мира». 
Часть докладов была посвящена анализу состояния типов обществ и перспектив 
социального прогресса. Особенно остро звучал вопрос о выживании человечества. 
В езязи с этим затрагивались научные, этические и философские проблемы, связан­
ные с будущим человеческого сообщества, с развитием разума, интеллекта. Другая 
часть докладчиков и выступающих обратилась к анализу свободы н насилия в со­
циальных процессах, целостности и противоречивости, реформ и революций в совре­
менном мире, проблем объединения усилий политиков, ученых, государственных и 
религиозных деятелей, представителей партий и общественных движений, мастеров 
культуры и работников образования. Они говорили о необходимости создания таких 
условий, в которых исключались бы войны, разрушения, насильственные изменения 
гоаниц. яепеселения народов, применение военного и иного насилия и отношении всех 
народов. Большое внимание уделялось проблемам создания правового государства, 
деятельности его демократических институтов и обеспечению прав человека. 
Затрагивались и перспективы укрепления сотрудничества народов, стран, кон. 
фессий Востока и Запада, В этой спязн указывалось па значение для республик быв­
шего Союза тесного взаимодействия со странами Запада и Востока. Обсуждались 
также возможности налаживания взаимодействия разных культур и общественных 
систем. Интересные идеи были высказаны о ряде проблем общения и диалог.! на 
межличностном и психологическом уровне, общения человека и общества, человека 
и государства. 
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Был ©Осужден широкий круг исторических и методологических вопросов. Осо­
бенно острую дискуссию вызвала проблема марксизма как философского и социаль­
ного учения. Одни считали, что он потеря:! всякую актуальность, другие, напротив, 
усматривали необходимость его очищения от всяких наслоений и искажений с целью-
использования как в пауке, так и в практике. 13 ряде выступлений рассматривались-
вопрОСЫ культурного многообразия как ценности и условия гуманитарного диалога. 
Было высказано мнение, что плюрализм в философии вносит существенные коррек­
тивы в философское знание и что философия прослеживается главным образом в ис­
тории философии. 
Большинство участников выступали в русле поиска научных подходов, ведущих 
к дсполнтнзнрованным, компромиссным, консснсусным решениям. В заключении были 
сформулированы основные предложения и рекомендации участников симпозиума и 
принята программа действий Ассоциации на ближайшее время. В частности, наме­
чено создание фонда Ассоциации поддержки интеллектуального труда; объявлен 
Международный конкурс на создание проекта духовного обновления для Человече­
ства XXI века. Статус Ассоциации признан международным. Решено ввести в коор­
динационный Совет ее по одному представителю от республик и регионов. Преду­
смотрено проведение ряда международных симпозиумов и конференций. 
В итоге осуществления этих и других мероприятий Совещания по человеческому 
измерению СБСЕ выработаны научные, соннально-философские рекомендации для 
политических деятелей по практическому обеспечению прав человека в странах ~ 
членах СБСЕ. 
Б. Р. Каримов, В. Л. Аулов-
НОВЫЕ КНИГИ 
А. К- ТАКСА НОВ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РАБОЧИЙ КЛАСС 
(Ташкент: Узбекистан, 1991. 174 с.) 
Издательство «Узбекистан» выпустило в свет книгу А. К- Таксанова «Социаль­
ная политика и рабочий класс». Работа состоит из трех глав. 
В первой главе проблема социальной политики освещается на основе анализа 
и осмысления богатого фактического материала, характеризующего индустриальный 
рабочий класс Узбекистана и факторы, обеспечивающие его формирование и функ­
ционирование. Автор сделал попытку выявить и проследить действие конкретных 
социальных механизмов на развитие социальных структур рабочего класса респуб­
лики, разделение общественного труда, его интеллектуализацию, рост его технической 
оснащенности и т. д. 
Во второй главе вопросы развития многонационального состава рабочего клас­
са рассматриваются в тесной связи с проблемами межнациональных отношений. Для 
Узбекистана многонациональное^ всегда была характерным фактом, естественной 
средой и условием жизнедеятельности всех проживающих здесь народов. Раскрывая 
характер и содержание многонациональности рабочего класса республики, автор вмес­
те с тем констатирует, что на протяжении длительного периода Узбекистан пред­
ставлял собой один из полигонов для союзных министерств и ведомств с точки зре­
ния размещения на его территории крупных промышленных производств, причем их 
интересы далеко не всегда совпадали с местными, республиканскими. Широко прак­
тиковалась миграция готовых кадров работников из других регионов страны и прак­
тически очень мало внимания уделялось проблемам подготовки квалифицированных 
индустриальных кадров из коренного населения. 
В третьей главе анализируются проблемы социального развития индустриаль­
ного рабочего класса Узбекистана. Подходя к ним с исторических позиций, с учетом: 
социально-психологических и национально-традиционных аспектов, автор прослежива­
ет динамику участия рабочих-узбеков в развитии индустриального производства, при­
чинно-следственные связи их низкого удельного веса в составе рабочего класса рес­
публики. Важное место уделяется источникам формирования национальных кадров 
индустриального рабочего класса, вопросам подготовки квалифицированных рабочих 
из лиц коренной национальности з системе профессионально-технического образова­
ния, непосредственно в производственных коллективах и т. д. Высказан ряд кон­
кретных предложений, нацеленных на эффективное решение этой актуальнейшей 
проблемы в качественно новых современных условиях. 
Книга рассчитана на работников сферы управления, руководителей предприя­
тий, организаций, научных работников, преподавателей вузов и всех интересующихся 
проблемами развития национального рабочего класса и межнациональных отношений. 
Н. Н. Кунденко, Б. 3. Джураев 
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Х а м р а е в Н. Р. Индустриально-комплексное освоение неорошаемых 
территорий Узбекистана 10 17—24 
Ш а р и ф х о д ж а е в М. Из истории развития образования и педаго­
гической мысли в Средней Азии 8 15—25 
Ш е п е л е в В. М. О мотивации развития общественного производства 
в условиях перехода к рынку 9 11—17 
Ш е р м у х а м е д о в С. Новое политическое мышление и обществен­
ные науки 3 15—20 
Э ш т у х т а р о в X. К анализу развития культуры села на современ­
ном этапе ! 15—21 
Ю с у п о в а Д. 10. Алишер Навои и развитие исторической науки 
в XV веке - . . . 11 16—20 
54 
№ Стр. 
Я к у б о в К. М., Ф е д я щ е в а Г. Ч.-Б., Т о х р и Д. Ф. Вопросы вза­
имосвязи структурных изменений занятости и роста производи­
тельности труда в Узбекистане 6 3—11 
Научные сообщения 
А б д у л л а е в У. С. Хозяйственно-торговые взаимосвязи народов 
Ферганской долины в конце XIX — начале XX века . . 2 57—60 
А б д у л л и н Я. Г. Шигабутдин Марджани и Средняя Азия . . 5 47—52 
А г з а м о в С. Отражение в экспозиции Музея истории народов Уз­
бекистана темы Великой Отечественной войны . . . . 6 37—38 
А г з а м о в а Г. А. О караванных путях'из Хивы в Оренбург . . 12 43—46 
Б е к м у р а т о в Т. Р. К вопросу о праве общей собственности . 9 34—36 
Г р е ч к и н а Т. Ю. Палеолитические памятники бассейна Зарафшана 10 36—39 
Д ж а м а л о в а Г. К определению понятия «правовая система» . 3 35—37 
И с м а и л о в а Э. М. Из истории оформления среднеазиатской руко­
писной книги XIX века 4 48—55 
И ш а н о в а Ш. А. Правовое регулирование семейных отношений ко­
ренного населения дореволюционного Узбекистана . . . 12 39—43 
К а р и м о в а Л. А. Актуальные вопросы определения статуса языка 
и его функционирования 10 33—36 
К а с ы м о в а М. X. Руководство Советами деятельностью учрежде­
ний культпросвета 1 41—42 
К о н д р а т е н к о 3. П. О состоянии народного образования в Тур­
кестане конца XIX — начала XX века 3 37—39 
М и р з а ж а н о в К. Профилактическая сущность помилования . 2 53—57 
М у с а е в Э. О принципах правового регулирования кредитных пра­
воотношений в условиях рынка . . . . . . . 7 46—49 
Н а с ы р о в Р. Н. К проблеме единства знания и нравственности по 
произведению Ибн Сины «Тадбири манзил» . . . . 8 44—48 
П у г а ч е й к о в а Г. А. Важный документ по охране и использова­
нию археологического наследия 8 48—53 
С а тт а р о в а М. А. Некоторые правовые вопросы борьбы с кражей 
личного имущества подростками 6 33—37 
С у л т а н о в а Н. К. Материалы Музея истории народов Узбекистана 
о восстании 1916 года в Туркестане 6 38—40 
С у л т а н о в а Н. К. Материалы Музея истории народов Узбекистана 
об освоении Голодной степи . . . . . . . . 9 36—39 
Т а л и п о в а X. П. О развитии совместных предприятий в Узбекистане 8 42—44 
Т о х т а х о д ж а е в а М. С. Сады Бабура в Афганистане и Северной 
Индии 6 40—44 
Т у р с у н а л и е в К Новые пополнения фондов Музея истории наро­
дов Узбекистана 1 46—48 
Т у р с у н а л и е в К. Коллекция Музея истории народов Узбекистана 
по этнографии таджикского народа 5 52—53 
Ф е д о р о в М. Н. О ценах на недвижимое имущество в Средней 
Азии XV—XVI веков 12 46-51 
Ф и д а е в Ф. Взаимосвязь античной и средневековой культуры: воп­
росы перевода философских сочинений на арабский язык 4 55—58 
Х а с а н о в М., И с а м н д д и н о в М. К истории гончарного круга 
(IV—I Еека до н. э.) I 42—45 
Х у д о й к у л о в 3. Д. Некоторые методологические вопросы оценки 
эффективности деятельности научно-исследовательских органи­
заций 7 49—52 
Э р н а з а р о в Р. У. Социально-философский аспект экологической 
проблемы 12 35—39 
Ю с у п о в А. Т. К разработке методики прогнозирования производства 
товаров народного потребления 10 32—33 
Новое в науке: поиски, находки, открытия 
А л и м о в У., А л и м о в К- Оссуарий из Кавардана . . . . 1 1 63—64 
А л м а з о в а Н. Игральные фишки из коллекции Самаркандского му­
зея 8 53—55 
К у д р а т о в С. Ранние гончарные печи с городища Эйлатан . . 3 39—42 
Встречи за «Круглым столом» 
Обсуждение проблемы независимости Республики Узбекистан . . 12 20—35 
55 
Наши юбиляры 
ЛЬ Стр. 
1 
4 
7 
6 
10 
3 
2 
9 
48—54 
58—61 
52—54 
44—49 
39—44 
42—46 
60—64 
39—42 
К 00-летию М. М. ХаГфулласва 11 64—66 
К 70-лстню А. Ф. Фаизуллаева 4 61—62 
К 80-летию Д. М. Бабаева 6 50 
Юбилей Б. В. Лунина 7 54—56 
По страницам архивов 
А с т а п о в а Г. Ю Документы из архивов Узбекистана по истории 
Таджикистана XIX — начала XX века 8 55—60 
Источниковедение 
Д ж а л ил о в А. X. Рукописный сборник образцов казийских акто­
вых документов XIX века . . . . . . . . 
Д ж а л и л о в а Р. П. Некоторые сведения Мирзы Мухаммада Хай-
дара о Бабуре 
И к р а мо в а М. Ш. Газета «Сирадж аль-ахбор-е Афганийа» как ис­
точник по политической истории Афганистана начала XX века 
И р м а т о в Б. М. Основные источники сведений о Мавераннахре з 
«Му'джам ал-булдан» Иакута (Результаты предварительного ис­
следования) 
И р м а т о в Б. М. Особенности компоновки материала в «Географи­
ческом словаре» Иакута (На примере статьи о Бухаре) 
Т а л и п о в Н., А л и к у л о в X. Переписка Ибн Сины с шейхом 
Абу-л-Хайром . . . . . . . . . . . 
У м а р о в Э. А. Уникальная рукопись дивана Алишера Навои «Га-
ройиб-ас-сигар» . . . . . . . . . . . 
У м а р о в Э. А. Лексикографический памятник, созданный Бабуридами 
в Индии 
Историография 
З и я е в а Д. X. Освещение восстания 1916 года в Туркестане в исто­
рической литературе 
Л у н и н Б. В Педагог, ученый, общественник (К 100-летию со дня 
рождения Н. П. Архангельского) 
Н а в р у з о в С. Путешественники и ученые об административном 
устройстве Хивинского ханства XIX — начала XX века 
Критика и библиография 
П у г а ч е н к о в а Г. А. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешест­
вия в Самарканд ко двору Тимура (1403—1406) 
С а и д о в А. X. Язык закона 
Ф и л а т о в а А. Н. Новое мышление и философские проблемы совре­
менности 
Ш а р а п о в Ш., Р а с у л е в И. Ш. Б. Бабашев. Коммунистическое 
молодежное движение в Приаралье (1917—1925 гг.) 
Новые книги 
Б а й т у р а е в Т. Д. В. П. Алексеев, А. А. Аскаров, Т. К- Ходжойов. 
Историческая антропология Средней Азии (Палеолит — эпоха 
античности) . . . . . . . . . . . 5 56 
Г а ф у р о в А. Г., Яд га р о в Я. С. А. Абдулхамидов. Орошение в 
предгорьях Узбекистана: Исторический и экономический аспекты 
традиционного земледелия . . . . . . . . 
К у н д е н к о Н. Н., Д ж у р а е в Б. 3. А. К. Таксанов. Социальная 
политика и рабочий класс . 
К у н д е н к о Н. Н., М а к а р о в а Н. В. Методологические основы 
поиска возможностей развития науки 
Л о б а н о в а Т. К выходу в свет «Истории узбекской литературы» на 
русском языке 
М а х к а м о в а С. М., И см а и л о в а Э. М. Л. А. Чвырь. Уйгуры 
Восточного Туркестана и соседние народы в конце XIX — нача­
ле XX вв.: Очерки историко-культурных связей . . . . 
Н о р к у з и е в С. X. А. Абдурахманов. Диалектика преемственности 
в развитии духовной культуры социалистических наций 
С а р к и с я н ц Г. П. К. Мирзажанов. Амнистия и помилование в со-
9 
3 
10 
42—46 
47—51 
44—48 
3 
4 
8 
5 
51—52 
63—64 
61—63 
55—56 
6 
12 
7 
1 
11 
3 
52 
52 
56 
54—55 
69—70 
52—53 
56 
№ Стр.. 
ветской уголовной политике 6 51 
Х а й р у л л а е в а О. М., А ш у р о в Ш. Культурное наследие и куль­
турные связи 10 48—50 
Х а к и м о в И. X., Ф а д е е в В. Н. 3. С. Зарипов. Правовой механизм 
профилактики правонарушений 8 63—64 
Ш е р м у х а м е д о в С. Т. У. Абдуллаев. Национальное и интерна­
циональное в сфере быта (На примере Узбекистана) . . . 9 46—4Х 
Хроника 
А б д у л л а х а н о в П. Д., А у л о в В. А., К а р и м о в Б. Р. «Круглый 
стол», посвященный проблемам межнациональных отношений . 11 68—69' 
А б р а р о в М., Т а л и б о в М. Научно-теоретическая конференция мо­
лодых ученых по проблемам человеческого фактора . . . 5 57—58 
А с к а р о в А. А. Международный семинар ЮНЕСКО «Взаимодейст­
вие кочевых и оседлых культур на Шелковом пути» . . . 7 59—60 
А с к а р о в А. А., Б у р я к о в Ю. Ф. О работе Узбекского отряда экс­
педиции ЮНЕСКО по Шелковому пути 9 48—64 
Б у р я к о в Ю. Ф. Семинар ЮНЕСКО «Города и караван-сараи на 
трассах Великого шелкового пути» 7 60—63 
Заседание «Крутого стола» в АН СССР по вопросам философских и 
экономических наук 9 47—48 
И с м а и л о в а Ж- Выставка, посвященная 550-летию со дня рожде­
ния Алишера Навои 2 70 
К а р и м о в Б. Р., А у л о в В. А. Международный симпозиум «Исти­
ны и ценности на рубеже /XX—XXI веков» . . 12 51—52" 
К 100-летию со дня рождения В. М. Жирмунского . . . . 8 68—69 
М и р з а а х м е д о в а М. Научная конференция, посвященная памяти 
великого поэта 2 68—69 
Н у р и е в Д. 3., С т е п а н о в а О. И. Всесоюзная научно-практическая 
конференция по проблеме «Научный прогресс и новое мышление» 8 66—68 
Обсуждение работы журнала «Общественные науки в Узбекистане» 
в Президиуме АН УзССР I 55—58 
Памяти М. К- Нурмухамедова 5 58—59 
П о к а ч а л о в Г. А. Всесоюзная научно-теоретическая конференция 
«Проблемы человека в современном мире» 2 66—68 
С а и д о в А. Координационное совещание ученых-обществоведов рес­
публик Средней Азии и Казахстана 7 57—59 
С о л у я н о в а Л. Конференция, посвященная 100-летию со дня рож­
дения Е. Э. Бертельса 4 64—65 
Т у л я г а н о в Ш. Т. Советско-американская конференция «Межэтни­
ческие конфликты в многонациональном государстве». . . 10 50—51 
У рун б а е в А., А б д у г а ф у р о в А. Международный симпозиум в 
Кабуле, посвященный юбилею А. Навои 5 56—57 
Ф а й з и е в М. М. Заседание Научного Совета по проблеме «Законо­
мерности развития государства,' управления и права» . . 1 58—61 
Ф и л а н о в и ч М. И. Второй советско-французский коллоквиум в 
ХХчарканда ' . . . . , . ' 2 64—66 
Х а б и б у л л а е в А. Научная конференция, посвященная 550-летию 
со дня рождения Алишера Навои 11 66—68 
Х а к и м о в Ш. Ф. Обсуждение проектов концепций новой Конститу­
ции Республики Узбекистан 8 64—65 
Х о д ж а е в а Р. Научная конференция, посвященная юбилею А. Навои 6 53—55 
Ю с у п о в А. Т., К н о п о в Б. И. Годичные общие собрания в Акаде­
мии наук УзССР 3 53—55 
Положение о премиях Философского общества Узбекистана имени Иб­
рагима Муминова 6 55 
То же на узб. яз 8 69 
Мавлян Гафарович Вахабов (1909—1991) | 3 55—56 
Утвержденные темы докторских и кандидатских диссертаций по фи­
лософским наукам 4 65 
МУНДАРИЖА 
А. К. С у л т о н о в , М. Ж- М ў м н н о в . Узбекистон мустақиллигининг иқтисо-
днй негизлари. . . 3 
Б. Б о т и р о в . Ерни мелиорациялашнн бошқаришнинг ҳуқуқий муаммолари 9 
Низомий Ганжавий таваллудининг 850 йиллигига 
М. Ғ а н и х о н о в . Узбек адабиётида Низомий анъаналари . . . . 15 
Давра суҳбати 
Узбекистои Республикаси мустакиллнги муаммоларига оид давра суҳбати . 20 
Илмий маълумотлар 
Р. У. Э р н а з а р о в . Экология муаммоларининг ижтимоий-фалсафий томонлари 36 
Ш. А. Э ш о н о в а . Инқилобдан илгари Узбекистонда махаллий аҳолинннг 
оилавий муносабатларини ҳуқуқий бошқариш 39 
Г. А. А ъ з а м о в а . Хивадан Оренбургга элтувчи карвон йуллари ҳақида 43 
М. Н. Ф е д о р о в . Урта Осисда XV—XVI асрларда кўчмас мулкнинг баҳо-
ларн ҳақида 46 
Ахборот 
Б. Р. К а р и м о в , В. А. А у л о в . «XX аср охири ва XXI аср бўсағасида ҳа-
қиқат ва қадриятлар»га бағишланган халқаро кенгаш . . . . 51 
Янги китоблар 
Н. Н. К у н д е н к о , Б. 3. Ж ў р а е в . А. Қ. Таксанов. Ижтнмоий сиёсат ва 
ишчилар синфи 52 
1991 йилдаги ойнома мундарижаси :
 ; , 53 
СОДЕРЖАНИЕ 
А. К- С у л т а н о в , М. Д. My мин о в. Экономические основы независимости 
Узбекистана 3 
Б. Б а т ы р о в . Проблемы правового регулирования мелиорации земель . . 9 
К 850-летию со дня рождения Низами Гянджеви 
М. Г а н и х а н о в . Традиции Низами в узбекской литературе , • . . . 15 
Встречи за «круглым столом» 
Обсуждение проблем независимости Республики Узбекистан . . . . 20 
Научные сообщения 
Р. У. Э р н а з а р о в . Социально-философский аспект экологической проблемы 36 
Ш. А. И ш а н о в а . Правовое регулирование семейных отношений коренного 
населения дореволюционного Узбекистана 39 
Г. А. А г з а м о в а . О караванных путях из Хивы в Оренбург . . . . 43 
М. Н. Ф е д о р о в . О ценах на недвижимое имущество в Средней Азии XV— 
XVI веков * 46 
Хроника 
Б. Р. К а р и м о в , В. А. А у л о в . Международный симпозиум «Истины и цен­
ности на рубеже XX—XXI веков» 51 
Новые книги 
Н. Н. К у н д е н к о , Б. 3. Д ж у р а ев. А. К. Таксонов. Социальная политика 
и рабочий класс 52 
Содержание журнала за 1991 год . . . . . . . . . . . 53 
НАШИ АВТОРЫ 
Султанов А. К.— кандидат экономических наук, зав. отделом Института экономики 
АН Узбекистана. 
•Федоров М. Н.— кандидат исторических наук, доцент КирГУ. 
Ганиханов М.— ст. преподаватель Ташкентского государственного института восто­
коведения. 
Ишанова Ш. А.— ст. преподаватель ТашГПИ им. Низами. 
Агзамова Г. А.— научный сотрудник Института истории АН Узбекистана. 
Эрназаров Р. У.— преподаватель кафедры философии ТашГПИ им. Низами. 
Муминов М. Д.— мл. научный сотрудник Института экономики АН Узбекистана. 
Батыров Б.— соискатель Ташкентского государственного юридического института. 
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